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B L CENTENARIO DE 
JOVELLANOS 
EB extraordinaria la animación qr.e 
qu© se observa en Gijón con motivo 
de las fiestas del Centenario de Jove-
llanos. 
Los Infantes don Carlos de Borbón 
y su esposa doña Mar ía Luisa de 
Orleans, que asisten en nombre del 
Rey á los actos oficiales, han sido ob-
jeto de un entusiasta recibimiento. 
Se hospedan en el Palacio de los 
Oondee de Revillagigedo. E n su ho-
nor y por la compañía dramát ica 
Guerrero-Mendosa ge ha celebrado 
en d Tetro de Dindnsrra una función 
de yala, asistiendo las clases más dis-
tinguidas de la sociedad gijonesa. E l 
aspecto de la sala era bril lantísimo. 
En el Insti tuto de Jovellanos, y en 
homenaje á su sabio Promotor, se ha 
celebrado una gran solemnidad aca-
démica. 
Ocupando puestos de honor figura-
ban los Infantes, el Ministro de Ins-
trucción Públicas y Bellas Artes, don 
Amallo Jimeno; las representaciones 
del Casino Español de la Habana y 
Colonias Españolas de Cuba Confe-
deradas, Centro Asturiano y Club Gi-
jonés; los alumnos más antiguos y 
les más modernos, entre los primeros 
el general de Art i l ler ía don Wences-
lao Cifuentes; el Rector de la Uni-
versidad de Oviedo, don F e r m í n Ca-
nella; el del Instituto, D. Luis Ade-
llac; el Alcalde de Gijón; y el ex-
Ministro, don Faustino Rodríguez 
Sampedro. 
Pronumciaron elocuentes discursos 
los señores Adellac. Canella, el A l -
calde y Rodríguez Sampedro, cerran-
do la gesión el Ministro de Instruo-
cióf Pública, señor Jimeno. 
Dvérenae vivas á España, á Astu-
rias, á Jovellanos y á la-s Sociedades 
españolas de Coiiba allí representa-
das. 
Terminada la sesión académicai, se 
celebró la anunciada procesión cívi-
ca, con asistencia de las autoridades, 
las representaciones aludidas y otras 
muy numerosas de los distintos 
Ayuntamientos de Asturias. 
Después se celebró el acto de des-
cubrir la lápida conmemorativa en la 
casa en que nació Jovellanos. La 
cortina fué corrida por el Infante 
don Carlos. 
Desde el balcón de la casa pronun-
ció un magnífico discurso, que fué 
aplaudido ruidosamente, don Gaspar 
de Cienfuegos, deudo de Jovellanos. 
La comitiva dirigióse seguidamen-
te á la explanada, hasta el monu-
mento de Jovellanos. Todas las ca-
lles estaban engalanadas. 
En el pedestal depositaron coronar, 
el Casino Español, el Centro Asturia-
no y el Club Gijones, de la Habana, 
y el Ministro de Instrucción Pública. 
La corona del Ministro era toda de 
plata con adornos é incrustaciones de 
joro. Los niños de las escuelas pú-
|blicas á su n .̂so por frente al monu-
mento ar ro jábanle flores y en un ins-
itante se vió cubierto de ellas el pe-
¡destal. 
Ante el monumento pronunciaron 
'discursos el Director del Instituto y 
el Rector de la Universidad de 
Oviedo. 
| Anoche hubo brillantes iluminacio-
ines en todo Gijón y. banquete de gala 
QTL el Palacio de los Ccndes de Revi-
ill^ságedo. 
E l "•Havana Post? se dirige al se-
ñor Secretario de la Guerra de los 
Estados Unidos y, entre otras cosas, 
le dice lo siguiente: 
Sr. Secretario: 
No sería justo guardar silencio 
respecto á la administración del go 
neral Gómez, que á despecho del 
gran número de sus críticos, ha he-
cho más por Chiba y su desarrollo, en 
poco tiempo, que lo que so ha he-
cho en. otros países durante ccnlli-
rias. La opinión honrada del 
' 'Pos t" es esta, sin odio ni amor al 
'Gobierno.. Opinión cordial y . decidí 
da por la buena marcha de Cuba. 
La administración Gómez, con el 
tiempo, será reconoeida como uña 
las mejores de la historia del país. 
E l subsidio concedido por Cuba á 
la construcción de ferro'caírriles ha 
probado gran alteza de miras. Y ha 
resultado de las construcciones de 
nuevas vías el desarrollo genera] de 
ía riqueza y el alza de los valorea 
públicos. 
Eso dice el c<Havana Post". 
Xosotros también .pudiéramos de-
c i r l o al Secretario de la Guerra mu-
chas cosas; pero como no escribimos 
en inglés, acaso no nos entendiera. 
Y por otro lado /, para qué perder 
el tiempo en demostrarle que las con-
cesiones que aquí se han hecho han 
redundado en beneficio del país, co-
iné hace el "Post '^ gi ya nadie pone 
en duda que el honorable señor Se-
cretario no ha venido más que á ins-
peccionar las obras del "Ma ine" . que, 
sin n ingún fin práctico, van costan-
do á los Estados Unidos tanto ó más 
que lo que han costado á Cuba las 
concesiones ó negocios que los inte-
resados en otros negocios ó concesio-
nes similares tanto censuran? 
No. no perturbemos con cuentos 
de camino los dos días de recreo y 
de ¡jómpíeta abstracción de la polí-
tica que en esta hermosa -y (compa-
rada con Nueva York en este tiem-
po) fresca Anl i l l a , va á pasar Mr. 
Stiinson. 
Pero no hagamos tampoco lo que 
han hecho casi todos los altós fun-
cionarios del Gobierno: no le ofrez-
camos nuestros automóviles; si aca-
so brindémosle algún pesetero decen-
te ó algún familiar de los que no se 
llevó la últ ima Intervención, porque 
si no va á creer que esto es Jauja y 
puede que le entren ganas de man-
darnos otro. Magoon. 
Basta de autos y d e . . . . "guata-
cas". 
B A T U R R I L L O ^ 
Habíamos quedado en que Mario 
Menocal es un general de la guerra 
de indepeinleiicia, que se jugó cien 
veces la vid.i por traer esta Repúbli-
ca, eóritra inmensas legiones de cu-
banos que la combatían. 
Habíamos quedado en que, apenas 
encontró donde ejercitar sus activi-
da.les cu una empresa particular, re-
nunció á todo cargo -público, para 
que hubiera uno más para ex-inte-
gristas y ex-movilizados. 
l íah íamos quedado en que és un 
hombre culto, con título académico, 
honrado padre de familia,, moral, 
eorrecto y patriota. 
Sabíamos que en 1906 abandonó 
sus negocios para venir á cooperar á 
la tramiadulad del país, al triunfo 
de lo.s liberales revolucionarios, á la 
mayor popularidad y prestigio, entre 
otros, del doctor Zayas. 
'Pensábamos que realiza una gran 
obra de fomento de la riqueza públi-
ca, de cultivo y explotación de vas.-
tas zonas agrícolas, de progreso ver-
dad y de paz y civilización eviden-
tes. ' • , 
Y hemos visto que prestó su pres-
tigioso nombre para la candidatura 
conservadora, á fin de que los libe-
rales se unieran frente al peligro y 
gobernaran durante estos cuatro 
ños . y vemos que se obstina en no 
Mrestarlo más, prefiriendo continuar 
en sus labores industriales, haciendo 
país y hacien-lo riqueza, mientras 
Otros la destruyen y lo 'prostituyen. 
Pu-\s bien: cuando todos creíamos 
que el general Menocal merecía res-
peto, grat i íml. cariño, todo lo que 
un valiente y un noble merece, ne 
aquí qre un diario zayista, " E l Car-
denense," nos le describe muy otro 
del que todos conocíamos. Oigamos 
al inesperado juez, no'sin hacerle an-
tes e] faVor de compartir su respon-
sabili íad con " E l Libera l , " de 
Oliente, otro diario zayista, de quien 
toma aquél sus insultos: 
"Menocal se burla de las leyes, pi-
sotea el derecho ajeno, nieGra traba-
Jo á los obreros cubanos, cobra gabe-
la á los barberos; sus guardias j u -
rados son sicarios del t irano; es un 
hombre autoritario, enemigo de hi 
libertad y de la democracia (no obs-
tante haber llegado á general invo-
cándolas) . Chaparra es un feo lu-
nar de la Repúbl ica ; Menocal es un 
déspota aborrecible, que no sabe sí-
no mandar á callar, perseguir, atro-
pellar, porque, , está desprovisto d¿ 
talento y ahito de soberbia, etc,^ 
Todo esto aparece en el artículo 
"Ot ro absurdo," del diario carde-
nense. 
* 
l í e iflhí, pues, cómo se juzga de un 
hombre tenido por mérltísim'o euan-
fio aun no ejerce las funciones del 
gobierno, cuando se niega á ejercer-
las, solamente porque el diario za-
yista de Oriente ha oído decir que el 
general Gómez apoyará"1 su candida-
tura para evitar que triunfe el doc-
tor Zayas; solamente porque " E l 
Cardenense" teliie que el nombre de 
Menocal pueda destruir las esperan-
zas de quienes, hasta la segunda in-
tervención americana, no habían en-
contrado en el doctor Zayas las con-
diciones sublimes que advirtieron 
después de no sé qué indicaciones de 
los comisionados americanos. 
Y es lo que yo pregunto: ¿pueden 
ex t rañarnos las acusaciones contra el 
general Gómez, los insultos contra 
sus amigos, las insinuaciones malé-
volas y las calumnias mismas contra 
los que man-dan, por lo mismo que 
estorban,, que no dan destinos, que 
| manejan las llaves del erario, si ante 
la lejana posibilidad de que oti'o cu-
bano ilustre acepte su postulación, 
se desmiente su historia, seMnfama su 
nombre y ge le presenta á- la faz del 
mundo como un tirano odioso, aeaso 
inferior en altura moral á L i l i y aca-
so superior en crueldad á Simón-
iDe qué valen abolengo patriota, 
Vsinterés probado, renuncia á lo.s 
gajes del gobierno, coopr-ración á la 
o1>ra pacificadora y una vida de tra-
bajo en pro de la riqueza nacional, 
para esta prensa zayista, á las veces 
escrita por plumas de españoles na-
tivos, como en " E l Cardenense" 
ocurre? Qué valor no se nece-
sita, cuánta abnegación no hace fal-
ta para abandonar uno la. paz de su 
hogar y la tranquilidad de su vida 
de industrial ó agricultor, y prestar-
se á encauzar los asuntos políticos de 
nuestra tierra? 
* * 
Meno es-I tirano, rodeado de sica-
rios, enemigo de la democracia, au-
tócra ta y soberbio en la oposiemn 
¿no sería un monstruo en el gobier-
no? 
Menocal pisoteando las leyes cuan-
do simple ciudadano, y cobrando 
gabelas á los reparadores de barbas 
en Chaparra ¿no sería un ladrón de 
ja Haéieridá Nacional, capaz de todas 
las "j ieoteas" y tod-as lág leyes del 
dragado posibles? Pues combatir su 
candidatura, sembrar el horror de su 
nombre, es justa y patr iót ica labor 
zayista, ó no hay lógica en el 
in.undo. 
Cuando cu un país no hay respeto 
para las glorias más legítimas, gra-
t i tud para los más grandes favores, 
justicia para las más puras reputa-
ciones, cuando ls. campaña es de de-
nuestros contra los hombres que más 
han contribuido á la emancipación, y 
la realizan precisamente los que de-
ben al injuriado intervención e fie a 2 
en su triunfo ¿qué virtudes cívica? 
garant izarán la paz de los corado* 
nes? 
Yo he creído siempre que la obra 
de difamación, de empequeñecimien-
to de nuestras grandes figuras, d i 
desprestigio contra nuestros hombrea 
representativos es una obra suicida 
imperdonable. Y no la concibo eu 
elementos que se dicen continuadores 
de la obra de José Mart í , que era 
obra de reconciliación, de fraterni' 
dad, de culto á las grandezas revo« 
lucionarias, de acercamiento de IOÍ 
corazones en la magna empresa^ di 
consolidar la República. Pero aun 
que no la conciba á la luz del patrio' 
tismo, la palpa á la oscilante y me-
| drosa luz de los intereses mezquine» 
j de partido. 
Lo que dirá el mundo que nos ob 
! serva.; lo que pensará el tutor qu< 
I nos v ig i la : "Ladrones y déspota» 
' los hombres de Estrada Palma; la 
| drenes y tiranos los " h i s t ó r i c o s " qn« 
íío'niernau. tiranos y ladrones loí 
que el hombre de Chaparra traoría . 
' luego, es. un pueblo de bandidos ^ 
j de déspotas" el cubano pueblo, excep 
i ción hecha de los ídolos de " E l E* 
l bera l" y. " E l Cardenense"; inteP 
| venirlo definitivamenet sará huma 
i no ." 
| Y dirían bien: ¿acaso las estadía 
ticas de las elecciones últ imas n< 
acusan una exigua minoría zayista/ 
•Acaso podría ser gobernado un paí» 
democrát icamente por un puñado di 
sus habitantes?1 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Sulfnroso 
de Glenn 
•A todas las Droguerías. 
Tinte de H i l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castafio. 
Precio cent. 50. 
L f l E C H E 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
P U R G A N T 
indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
Polutamente natural. 
Bote l lu8: Casas de Sarrá, John-
b0n' ^aquechel, etc. y demás far-




De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gé rmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: E l Vigor 
del Cabello del Dr . Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
L A S A L U D 
p a r a P á r v u l o s Y : K r ^ o s 
P-SSF- CaatorliT es ua substUato inofensivo del Elixir Paregérico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gasto agradabíe. No contiene Opio Moriina, ni ^ « f ^ 
narcótica. Destruye ias Lombrices y quita la Fiebre. Cura ía Diarrea y el C 6 1 1 ^ ; ^ ^ ; . ^ 1 ; 
los Dolores de ía Dentición y cura !a Constipación. ^ I z r h n el ^ f ^ f 0 ^ ? 1 ^ ^ * 
produce un sueño natural y Saludable. E« la Panacea de los Mnos y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
i 
NO TIÑE E L C A B E L L O 
Propararto por el DR. J . C. A T E K y OIA., 
Imvoll, McuB., E . U. de A. 
i 
< 
DE M A T E M A T I C A S ¡ 
E n s e ñ a n z a de A r i t m é t i c a , A l -
icrcbra. G e o m e t r í a y Trigronomo-' 
tr ia, por correspondencia. < 
Sistema p rác t i co , moderno y 
económico. 
Se remite folleto gratis á quiem 
• lo soli< i(o <lcl Director1* Apartado 
i m í m . 31241, Uabana. 
Los cuellos "Mercurio 
son algo caros, pero du-
ran tanto tiempo sin rom-
perse ni deformarse, que 
resultan los más baratos. 
Sus formas son de irre-
prochable elegancia y á 
la última moda. 
Véndense solamente 
en las camiserías finas. 
rp 
C. alt. 12-20 
Apenas existe enfermedad, grave ni leve, cuyo origen no radique en | | 
masa de la sangre, enando este ' l íquido se ha viciado ó corrompido, debilitad< 
ó depauperado por una ú otra causa. De esto, hecho, reconocido como ley pato 
lógica, llegase á la inevitable conclusión de que hallando el medio de con 
servar la sangre libre de impureza^, se habrá dado con la clave de la sa 
Ind permanente. Si en algo concuerdan los charlatanes y los sabios es en qu¡ 
una sangre sana y bien acondicionada es baluarte inexpugnable á los emba 
tes de casi todas las enfennedadfts. Es, pues, una deesas verdades fundamen 
tales que no admiten discusión. Otra verdad igualmente indiscutible eg el mé 
rito de las 
PASTILLAS RKSTAI ' l íA 1)0FIAS DEL 
DOCTOR l̂ R A N K L I X , MARCA VELO AS 
como el remedio por excelencia para depurar, vigorizar y enriquecer la sangre 
que es la más sólida garant ía del mantenimiento de la salud. 
? P e r d o m o 
Vías urinarias, Estnjchez de la orino. 
Venéreo, Hidroceíé, Slflles tratada por ja 
inyección del 600. Teléfono A-13Ü2. De 12 
4 .5. Jesús María número 33. 
C 2281 Ag. 1 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De la facultad de París y Escuela de Viem 
Especialidad en enfermedadea de Naria. 
Garganta y Oído 
Con$L)!tas de 1 á 3, San Rafael 1 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C 2353 Ap. 1 
2 
D I A M O D E L A M A R I N A ^ ~ ^ « i í « de la tarde.—Agosto 7 de 1911, 
No sé si en 'la redacción de ^ E l 
L ibe ra i " hay muchoíi que pusieron el 
pocho á las balas, juptamente con 
Mcnocal, cuando se decía perseguir 
i,leales do libertad y de .iusticia; ten-
go entendido que en ]a del colega de 
Cárdenas hay quien estuvo muy dis-
tante de los campamentos mambíes. 
De todos modos, obm anti-patr iót ica, 
obra anti-cubana realizan denigran-
do á las poquísimas figuras revolueio-
rias que no se han desacreditado 6 
gastado ollas mismas por sus imper-
donables errores. 
Pues la patria es esta y esta la 
ÍBopúbliea que los Palmas, los Gómez 
x los Menocal hicieron, honrarla y 
fortificarla deben los que contra los 
ovolueionistas truenan y por herede-
ros Martí y M-aeeo se tienen. 
JOAQUÍN N. ARAMBTTRU. 
P L A T O D E L A 
Fricasé de pollo 
Don Homobono Panetela es un hora-
M r . S t e i n h a r t 
Llamamos la atención njuevamento á 
Mr. Steinhart, Director General de la 
Compañía de tranvías, acerca del ehi-
bre á quien sus amigos nunca vieron 1T¡([0 niolostísinio que continúan pro-
asombrarse de nada, n i perder su ecua- d'ueiendo los carros eléctricos al doblar 
niinidad por ningún concepto. _ i{l curva de la calle de San Rafael y 
En resumen: que el doctor Junco tie-
ne deroc lio á otro homenajo que lo pa-
wie las fuigustias que sufrió en el gran-
tlioso homenaje de la Quinta los Zapo-
fes. .» ' 11 níiiitt'.fiÉrtin 
Su señora estaba ya cansada de de-
cirle, á la terniinación de osas trifulcas 
tan^frocuentes en la vida ín t ima: 
Consulado. 
E l remedio para evitar ese ruido in-
tensísimo es bien sencillo: basta con 
D 
C O M O D O S Y F U E R T E S 
Los-equipajes que vende " E l La-
ro de Oro, ' ' Manzana de Gómez, 
trente al Parque Central, son cómo-
dos y fuertes. Esos buenos equipa-
jes tienen precios muy económicos. 
ÍTodos los viajeros deben usar tan ex-
lelentes equipajes, 
GACETA INTERNACIONAL 
Las pasiones polít icas adquieren 
un desarrollo tal, y los hombres so 
muestran en sus inclin-a'ciones tan ar-
bitrarios y caprichosos, que hasta 
aquellos que gozan fama de serenos 
f reflexivos parecen dementes cuan-
to á las disparatadas ideas polít icas 
que sustentan. 
Nosotros, que por obligación he-
mos de conocer, en general, el mo-
vimiento político del mundo, nos ad-
miramos de las ideas extravagantes 
sugeridas por algunos, de los dispa-
rates sostenidos por otros y de las 
injusticias cometidas por los más. 
Ante situación tan difícil como la 
que viene atravesando la política 
mundial, preciso es convenir en que 
!a profesión más peligrosa es la de 
gobernante, ya que nunca ha de ob-
tener aplausos sin que escuche los 
penetrantes silbidos de la oposición. 
Tocamos esta materia eomo con-
secuencia de lo que viene ocurrien-
do en Bulgaria. E l gobierno de Sofía 
se propuso que la campaña electoral 
se desarrollase con la; mayor inde-
pendencia posible á fin de evitar cen-
suras. 
Para satisfacer este propósito, la 
libertad fué absoluta y se persiguió, 
ion severidad hasta hoy descouoci-
d'a, toda coacción. Pues bien; lejos 
de dar el resultado que sería de es-
perar, ha sido contraproducente este 
acto de honradez gubernamental. Los 
ira dicales, esa agrupación polít ica 
que sólo perturbaciones produce en 
todos los países, y que de continuo s€ 
queja de la ilegalidad electoral y de 
presiones sobre determinados electo-
res, se han aprovechado de la inde-
pendencia en que el gobierno hubo 
dé dejarlos, entregándose á todo gé-
nero de violencias y agitaciones. 
La consti tución bú lgara era obje-
to de preparación para ser modifica-
da, á fin de ratificar á Fernando I el 
t í tulo de,Rey de Bulgaria que tomó 
hará tres -años próximamente . 
Este soberano es el que en reali-
dad ha conseguido para ios búlgaros 
la absoluta independencia que go-
zan y el respeto con que la nación es 
mirada por Turquía . Sin embargo 
de ello, este ba' sido el momento 
aprovechado por el grupo radical pa-
ra emprender una campaña de des-
crédi to contra la corona, procuran-
do hacer odioso al Rey á los ojos del 
pueblo, al que aconsejan que expulse 
l nn soberano que es extranjero. 
Las proclamas lanzadas por el 
grupo de agitadores ha surtido efec-
to entre los socialistas radicales y los 
agrarios, quienes están poniendo en 
juego todos los recursos posibles pa-
na llevar 'adelante la obra anárquica 
iniciada. 
'Gracias á la independencia de la 
campaña electoral, los partidos de 
oposición han llevado á la Asamblea 
buen número de representantes su-
yos. E l día de la apertura de la 
Sobranie, provocaron un escándalo 
tremendo, que se reprodujo en sesio-
aes sucesivas; y con la acción parla-
mentaria y el apoyo de una prensa 
que goza de libertad desconocida en 
muchos países, la campaña antimo-
¡lárquica reperente en el país, crean-
do una situación interior muy difícil, 
dado que el gobierno ha de atender 
á los graves problemas planteados en 
los Bal kanes. 
Si con duras represiones hubiera 
evitado el gobierno lo que á todas lu-
ces redunda en'perjuicio de la na-
ción, es seguro que hubiese sido mo-
tejado de tiránico. Pero muéstrase 
benévolo y liberal, vigila porque la 
campaña electoral sea independiente 
y honrada, autoriza á l i prensa para 
que use de facultades tan amplias co-
mo Ma del país más avanzado, y en 
vez de aplaudir actitud tan noble, se 
toma como 'arma de partido para 
combatirlo duramente en el propio 
parlamento. 
Estos y otros hechos interiores por 
íl estilo, han s do la causa de que se 
retrasase la (mancipación de Tur-
quía de los p1 queños Estados que 
hoy gozan do independencia y has-
tai nos atrevemos á culpar á los par-
tidos radicales de la incomprensible 
presencia del Imperio Otomano en 
Europa en pleno siglo X X , 
— Eres un tarugo, Homobono: n i imtar sebo á Jos railes, en las curvas, 
sientes ni padeces, . I como se hacía antes para que los tran-
—Bueno, mujer, lo que tú quieras, v ' m se deslicen suavenmente, sin chi-
—murmuraba el inconmovible Pane- Triai.t 
tela. 1 !' : ! Los vecinos de dicha calle le agrade-
Muehas pruebas tenía dadas nuestro COnan mucho ú Mr. Steinhart que les 
hombre 'de su buena pasta, aun tratá.n- evitara oso ruido ensordecedor. 
fam de política, que os lo que más «ue- .Vosotros esperamos que los eompla-
le apasionar los ánimas. Una vez lo dijo Qfáfaf 
nniy indignado %o zayiata amigo suyo: i 
—¿Le parece á usted bien que ha-i — - o » 
yan mtobrado A-dministradoir de la r - y n n a i f i n n r i n n Ml&mff i 
Aduana á i p tanaoéutico? t N H U l l u K U t L U K . J U H U U 
— A mí no me parece n i bien n i mal: 
me da lo mismo que sea un farmacéu- D i joños el conductor: 
tico que un componedor de bateas. —Cuando vean ustedes un arquito, J 
—Pero ¿cree usted que la gestión de unas cuantas banderitas de papel, bá-
ese señor no sea una cataplasma? jense, marchen, alégrense: están en ple-
—Puede resultar un bálsamo. I no homenaje al doctor Junco. 
—•Usted sí que es un b á l s a m o . . . I Y encontramos el arquito y nos baja-
tranquilo. ' mos . . . Las banderitas llenaban una 
—Por lo menos, no me negará usted calle, y otra calle, y un potrero. . . Los 
que á ese señor le ha venido el puesto patronos de la fiesta tiraban voladores 
"como pedrada en ojo de boticario.'* á granel, y unos chiquillos feroces, su-
Si á Panetela le decían que se había cios y mal educados corrían tras de las 
dedicado á la diplomacia el hombre me- varas, y se fajaban por ellas. Oimos la 
nos discreto del mundo, contestaba con voz aguda de una madre morena que 
indulgencia; ! 
•Ya irá. quitándose esc defecto con 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Felicitación 
Artemia Posada, aventajada y per-
severante señorita, ha alcanzado se-
gundo grado, con excelente califica-
ción, en los exámenes de maestros 
verificados úllimainonte. 
Xi ics i rn felicitación á la simpática 
Artemia. 
La ponencia so ha reunid 
misma larde. 0 «sta 
Centenario memorable La, 
L a Refinería da Árrechabala 
Dice " E l Popular," de Cárdoims, 
que ha reanudado sus tareas la Refi-
neria do Arréchabala, después de un 
largo tiempo de (•lausura á oonsocuen-
cia del convenio con las otras fábricas, 
va terminado. 
*r ü la i o 
La mancomunidad catalana 
Barcelona, 20. 
Encerrados en la más absoluta re-
serva y aislamiento, deliberaron des-
de las once de la mañana hasta las 
dos y media do Ja tarde los diputa-
dos provinciales delegados de las 
cuatro provincias catalanas, acerca 
del acuerdo de organización de «na 
mancomunidad, iniciado por la Di -
putación de esta provincia. 
Según parece, ]a discusión f.ué de-
tenida y se analizó concienzudamen-
te la forma en que debía redactarse i 
ei acuerdo que se adoptara. 
de Bailen ba,t 
Bailé* 20 
La visita al campo donde sl ' 
ficó la gloriosa batalla ha , >K 
brillantísima. lsllUaa0 
los años. 
—¡ Pero si tiene más edad que usted! 
—Pues en tal caso, se cumplirá una 
vez más la ley de los contrastes. 
•Cuando supo don Homobono la no-
ticia del último alzamiento, no se sor-
prendió lo más mínimo y se concretó á 
•decir: ; | 
—Eso tenía que suceder. 
Hace unos días, la señora de Pane- tVerote infame, el peor que pudiera de 
tela notó con asombro indescriptible searse par* la celebración de un al-
que este estaba preocupado, por prime- muerzo. Allí, con unas tablillas, se en-
ra vez en su vida. También lo observa- jaretaron dos mesas; se las cubrió de 
ron los compañeros de oficina y sus papel; se las adornó con platos y con 
decía: 
—¡Mamielito, ven paca . . . ! 
Otro arquito; á la entrada del po-
trero había otro arquito: leímos esta 
inscripción: " ¡ V i v a el Secretario de 
Agricultuira! ¡Viva la República! '* 
Hasta allí todo iba bien: las bande-
ritas, los arcos, los chiqui l los . . . Lo 
malo em/pezó en seguida, al entrar en 
la quinta "Los Zapotes," que no es 
quinta, que no es nada, que es un po-
anngos. 
En su casa, en el paseo, en el teatro 
don Homobono estaba cabizbajo: á ra-
tos se le oía murmurar, sobre todo á la 
hora de acostarse: 
—Imposible. . . Parece men t i r a . . . 
Xo eaisro, aunque me vuelva loco. 
cubiertos mohosos, y . . . aquí paz. 
A un lado de tales mes-as. pusiéron-
se dos pailetas que aterraban: unos 
morenos asesinaban y descuartizaban 
pollos con la limpieza relativa al caso: 
otro, destrozaba pan con limpieza 
igualmente re la t iva . . . En el lugar del 
Muehas veces trató la esposa de don suceso había alfifunos estandartes. 
Homobono de averiguar lo que tan 
preocupado traía á su marido, sin ob-
tener resultado satisfactorio. A l fin. el 
hombre sucumbió á la curiosidad fe-
menina y le dijo Panetela á su media 
naranja s 
•—¿Quieres saber lo que me admira, 
lo que me preocupa, lo que me asom-
bra? ^ 
—| Cómo no voy íí querer saberlo! 
—Pues ove: estoy así, poraue no me 
puedo explicar á qué vendrá Mr. Stim-
j son á Cuba en el mes de Agosto. 
Sospechamos que don Homobono no 
saldrá nunca de la dada. 
tr. 
OEGURAGIOlfES DE ítOOSEVELT 
E l banquete prometía s^r montfruo-
so; al monos, así opinaban los chieue-
los feroces de que habla mos. y que des-
pués de disputarse los cohetes, procu-
raban probar trozos de pollo, de carne, 
de cualquier cosa. •• 
Leímos y reloiinos el menú : 
Arisco ú la criolla; 
Lechón asado con plátanos verdes; 
Ternera . . . 
F i l e t e . . . 
Y penderamos el pasto de los orsra-
nizadores. que wira ofrecer agiaco á los 
admiradores del doctor Junco, eliaren 
j tan buen luírar como la finca citada: 
con lo cual demoraron ser ^ecuáni -
i mes." porque para tal finca, tal menú. 
! Dieron las once • abrasaba el sol; pe-
dimos agua, y no nos dieron -agua; p > 
dimos laerer y no nos dieron lager. Die-
ron las aoce. v aún estaban los pollos 
sin cocer, y aún el asrua y el lager sin 
venir: pero si no llegaron agua y la-
ger, llegó á la una en coche el doctor 
i Junco, v como justo castiaro á la per-
estrella en Cuba, lo que hubiese ori-
ginado un verdadero conflicto, 
I N S T A N T A N E A 
"Ange l Guerra." literato brillante 
y erudito, con quien me ligan afec-
tos fraternales, ha publicado un be-
llísimo artículo en el "Nuevo Mun-
do," de Madrid, en que trata de un 
asunto importante: la canción popu-
lar. 
Me parece oportuno, ahora que 
están de moda, para desgracia del 
pueblo, las canciones insolentes y 
provocativas, copiar estos párrafos 
del admirable escritor y compañero 
mío inolvidable: 
"No hay nada que revele el alma 
del pueblo como la canción que can-
ta. Ella expresa toda la vida senti-
mental, canción de cuna, con que la 
madre duerme al niño, serenata bajo 
ia reja donde en el silencio de la no-
che se dicen amores, suspiro y queji-
do y sollozo, expresión melancólica 
con que, cantando, se llora un cariño 
muerto. Además, la canción se amol-
da á todos los actos de nuestra vida. 
Como nuestra sombra, ella es lambiéu 
el inseparable compañero. Ella hace 
compañía al labriego que abre el sur-
co y al trajinante que rueda por los 
caminos, y hasta en las horas de so-
ledad viene á avivar ó á adormecer 
nuestros pensaTnientos. 
<uPero. esta canción, que tiene algo 
de hermana, no os la canción cana-
liesca que se apfende en un "music-
h a l l " ó que se recoge, como un gui-
ñapo, en medio de la calle. No; es la 
canción sana, que no nació en un la-
biado, sino en una era una tarde de 
tr i l la , una noche de luna bajo una 
ventana, acaso á la luz de las ostre-
llas, al son de \\\$ ondas, improvisa-
da por un timoQ v] solicita rio. 
" L a otra es descastada, enorme-
mente corruptura y d'i pena oiría en 
labios inocentes. Ella envenena es-
piritualmente todo un pueblo." 
En ja canción sana, hay inspiración 
y ternura. En ia canción canaUesja 
no hay poesía, ni ternura: no hay 
más que alientos de W t l f l . . . 
j . V I E R A . 
Dice un cable de ayer que el ex-
presidente Roosevelt ha asumido vo-
.'luntariamente la responsabilidad de 
¡haber consentido la absorción por el 
sindicato de acero de la Compañía de 
|Tenneessi. 
Con su acostubrado énfasis ha ma-; versidad de sus amigos, cayó un chapa-
nifestado Roosevelt que este acto su- rrón atroz-, los comensales se refu«na-
yo impidió que se declarase un páni- ron en una casa, unos, bajo los árboles, 
co financieron y que en el mercado otros, y baío las mesas—^ar, bajo las 
de ios Estados Unidos faltase choco- me^s.—todos los que pudieron ó 
late tipo francés del que fabrica la pudimos.;/ Alszui-n dijo nue entonces 
nos .«¡emeiábamr*? \ to^ pollos enjaula-
dos do la plaza del Vapor. 
Cesó el asna, que estropeó los man-
teles: volvimos; k la mesa, y oimos que 
gritab^-n los rapaces: 
—¡Sillas flecas, á •dos centavos!... 
T era verdad: los rapaeos vendían k 
dos centaros sillas «ecas. Uno de los or-
ganizadores los r iñó : dobemas anotarlo 
en honor suyo. > 
Era la una, y le coleaba algo: aún 
no habíamos bebido aerua n i lager; pe-
ro nos consoló el pensar y ver que co-
menzaba la fiesta, porque un nervudo 
moreno paso con una canasta, repar-
tiendo mendrufruitos de pan. Cogimos 
un inendruguito, intentamos mordis-
quearlo, y oimos que la gente rezon-
gaba : 
•—¿So habrán creído que nos íbamos 
á anedrear? 
El pan era prhnUivo . . . 
Y entonces, se acabó nuestra pacien-
cia, recalamos el pan é los ehicuelos, 
oue asistían al banquete, y nos fuimos 
de la finoa, a comer cualciuier cosa en 
una fonda, y á beber—; ¡i beber, por 
fin!—un vaso de lager frío. 
Ewto fué lo que ocurrió mientras nos-
otros estuvimos en la fiesta-, esto, con-
tado eón ivstioia escueta, y aún palian-
do "'sus colors-i:" desnués que abando-
namos el lugar, cuentan que empezó el 
almuerzo, y nue la Providencia siempre 
justa, hizo llover otra vez. é hizo otra 
vez abandonar la mesa á los pobres co-
mensales. 
•Cuentan también que el almuerzo so 
cerró con un torneo, ortranizado por un 
grupo de distiníruidas damas; torneo 
on él cual, según El •Triunfo, "toma-
ron principalmente parte las caballo-
rías de Luyauó y Santiago de las Vo-
ga.-í. á cuyo frente se encontraban los 
señores •Cresceneio Ojeda y José 
Rea ño. • 
A los triunfadores les fuieron conce-
didos dos premios, consistentes en di-
nero, siéndoles además colocada por 
una do las madrinas, la señorita Con-
suelo Blanco, una hermosa moña pun-
zó y otra azul, nue les hacía distinguir 
ambo* premios." 
Cuenitan también que en la ca.sa del 
señor "Mannol Rrotóu. el señor Octavio 
Arnienteros leyó un bonito trabajo que 
empezaba : 
" A q u í hacía falta un hombre. , . " 
¡ M M m i i i 
Reparto de premios 
La fiesta del reparto de premios á los 
alumnos y las alumnas de las clases 
del Centro, fué anoche una solemnidad 
simpática por mil conceptos. 
E l regio salón de fiestas que ea 
gala y lionor de la ciudad por el lujo 
artístico y la grandiosidad de su for-
ma y su decorado, era un emporio de 
luz y de magnificencia. Asistieron mu-
chos socios con familias, y toda la par-
te central del salón era una delicia ver-
se por la belleza de las señoritas y se-
ñoras que favorecían aquella mansión 
encantada. . | 
Un bonito escenario colocado en mi-
tad del local y enfrente la mesa de la 
presidencia con el piano y el ta-
blado para los ejercicios infantiles, to-
do estaba muy bonitamente dispuesto. 
Asistió la Directiva, con las Seccio-
nes de Fi larmonía y de Instrucción, y 
presidió el a^to en representación del 
Gobierno el Superintendente de las es-
cuelas don Luciano Martínez como de-
legado del doctor Mario García Kohly 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes que, por ocupaciones ur-
gentes, no pudo asistir al acto como ha-
bía ofrecido. 
Comenzó el acto con una maernífica 
obertura por la orquesta y después su-
bió á la tribuna el doctor Femando Or-
tiz y pronunció un elocuente discurso 
que fué saludado é interrumpido con 
api misos varias veces. 
Habló de la significación del del Cen-
tro de Dependientes como elemento de 
cultura y de civilización. Dijo que la 
obra del Centro os un prodigio, un mi-
lagro de esa maravillosa fuerza, llama-
mada solidaridad. Elogió las clases so-
; cíales que en Cuba ccníribnveií .al bien-
estar colectivo con sus virtudes de fra-
teTnidad y previsión v tnvo frases ara-
lantísimas para los elementos españoles 
y cubanos oue inteorran la Asociación 
de Dependientes. E l discurso del doo. 
tor Ortiz fué vibrante y armonioso, 
una verdadera síntesis de lo que abar-
ca en sus múltiples funciones el espíri-
tu de asociación noblemente caracteri-
zado en e.stos grande* centras de Re-
creo, Instrucción y Beneficencia que 
honran la caníbal de Cuba. 
| Muv aplaudido por todos-, el doc-
tor Ortiz al baiar de la tribuna fué 
' cor lialmente felicitado. 
I Desnués con+inuó la velada con el re-
parto de premios y ejecución do varins 
números de música por las alumnas de 
las otases. 
Llamó la atención por lo bien quo lo 
hicieron, un coro de badas y marine-
ros oue cantaron y bailaron en oará/v 
ter con los vestidos í pronn^ito. Iguat-
mente cantaron con suma írracia lá bo-
nita iota de la zarzuela "Los Cocine-
ros." todos oon el traie adornado. 
También fué muv aprvadoblp el zana-
too y «ruaiiro.e de la Estudiantina de la 
S o ^ ó n de Pilarmónía. 
El progrann continuó terminando la 
tVs+a á una hora avanzada. La« comi-
piores do la Directiva v do la Sección 
de Instrucción y Fi lannonh qfondie-
ron admirablemente á los profesores y 
á los invita dos. por lo cual enviamos 
•las más expresivas gracias al .«eñnr Pre-
sidente del Centro don Jo^é Górn^z y 
i los señores Aseensio San Juan, Justo 
P. Parrilla, Aurelio "Melero y otros que 
cump'h'eron galantemente con la concu-
Se cantaron responsos, ñohh 
las campanas y las músicas eut 
ron marchas lunobres. Las fu ' 
del Ejérci to hioioron las desJ?** 
de ordenan/a y l iu^o desfilaron ^ 
tre las aclamaciones dd público' ^ 
El .Ministro do la Guerra ha « 
dido al ruego del Alcalde para ^ 
los regimientos (pie aquí ge 
tran prorroguen por un día su n' 
taneia en Baileá. 's" 
Anoche so col obró un baile en ob 
Finalmente se ap robó : Ratificar en ' «e%lio( (lft Ia f ^ ' ^ resultando 
. j . j . • • j n i la. ^osta animadísima, 
un todo ei acuerdo unciax de consti- or(lon ha si{lo M 
tu i r un organismo integrado exch si-1 da8 Ias fiost;ls 1 ^ 
vamente por diputados de las cuatro ™ ~ 
provincias. E1 cmo™Yo Recalde" 
Este organismo tendrá á su cargo Se ha verilioado on Cartagena la 
los servicios de instrucción públ ica , ' entrega á la Marina de este buque 
beneficencia, obras públicas y demás primero de los de su clase eonstr\¿ 
asuntos que interesan á la región. | <^s por la Sociedad Kspañola (J,e 
Se resolvió nombrar una ponencia Construcción Naval en aquel Arse, 
formada por los cuatro presidentes, «al. Dicho buque, cuya quilla se eo. 
encargada de redactar el plan com- locó el 12 de Septiembre de 1909 
pleto y detallado de la mancomuni- nue fué botado al agua el 13 de 
dad que se proyecta, explicando to- Enero de 1911 y que verificó sus 
dos los pormenores de su organiza-, pmebas preliminares on la última se. 
ción y funcionamiento. mana de Abr i l , las ofieiale».de velo-
Este proyecto, que debe ultimar-; eidsd en los primeros días de ^layo, 
se á la mayor brevedad posible, será y terminó las> de arti l lería en los úl-
sometido á las respectivas corpora- ^mos de Junio, ha sirio entresjado 
cienes para su estudio y aprobación, ^on dos meses de anticinación á la 
A las dos y media suspendieron la ^cha fijarla en el contrato con el Go-
sesión los reunidos y comieron, en la biorno y mejoras en las cnudicion€s 
intimidad, en el salón de sesiones de ^ 1 ^ " • q ^ . <"<ue ha obtenido un an-
la Comisión Provincial. 
Uno de los puntos que, según pa 
dar de unas 14 milbís en lugar de las 
11 fiia^as on el eont'-nto v un radio 
rece ha dado lugar á más debate, ha . de acei-'n ^ unas - i OOQ millas en vez 
sido la necesidad de que queden in-1 de las 3,00 
cólumes todas las facultades inheren-
tes á las actuales Diputaciones. 
Se acordó, inspirándose en est 
Es el cañonero "Reeálde** pro-
duoto easi í^toirro de la industria 
naoion-!'!. P^oeden los materiales 
criterio, que se entiende que las fa- ^ su casco d^ la Sone-^dr Altos 
cultades que se confieran á la man- hornos le V'/oava: las calderas, de 
comunidad: no pueden constituir ^ Sociedad Española de Constrnc 
nunca limitación ni menoscabo de 
los derechos y deberes de las diputa-
ciones provinciales de Barcelona, Ge-
rona, Lér ida y Tarragona. 
También se discutió larsramente 
cioues Metí l icas en Zorróza; las 
m:''iuinas. do los tal1 evos deí Arse-
m ] de CartaT*"a: lAs cañones, tie 
la Fábrica ^o Plasoiu-ia de las Ar-
mas; los dinamos, de la 'industria 
acerca de si deberán constituir la Eléctr ica do Barcelona: loe cables 
mancomunidad delegados de las cua- ebWncos. de 1 do Vi. 
tro provincias ó todos los diputados 
de Cataluña. 
Entendían algunos que, de preva-
lecer esta úl t ima forma, no revist i rá 
la debida ponderación de fuerzas, 
puesto que los miembros de la Cor-
poración de Barcelona son treinta y d u e ñ a s lócalos. ^ . . . 
seis y las tres restantes suman en L ^ onra^er-shcas nvmcipales del 
i bueno son la^ si^in-^tos: 
llanueva y Coltrú : 1 ^ ombarcar-irvnes 
menores, do la Socieda 1 Anstlo.E&l 
ppñnln do Mahón. y sus cámaras, 
alojamientos y otros nrmovosog ac-
cesorios, en so inmensa mavoría, pro-
ceden, por último, do fábricas é in-
junto unos sesenta. 
Terminada la comida, á media tar-
de, se reanudó la sesión, concluyén-
dose la redacción del acuerdo y rei-
nando acerca de él, entre los reuni-
dos, absoluta unanimidad. 
La ponencia procederá á la redac-
ción del proyecto, que, ya escrito, 
será circulado, para su estudio, á to-
dos los diputados provinciales de Ca-
taluña. 
En la reunión de esta mañana se 
tomaron los siguientes acuerctos: 
Primero.—iQue la mancomunidad 
que se constituya nombre de su seno 
una comisión ejecutiva. 
•Segundo.—Que se hagan las ges-
tiones necesariss para recabar del 
Estado en favor de la mancomuni-
dad las facultades administrativas y 
económicas para la meter adminis- -
tracióu de las provinck^ catalanas. 
Tercero.—Oue se abra una infor 
Eslora en la flotaoíón. ("4.30 me-
tros: manera on ol f p o v i , - . . 014: pun-
tal ^n la n n o ^ a . I " : ca'^ lo me-
d'o. 2.74: desrda'/.vnj.-.nto. 800 tonC' 
la^^s; pot^^oin . ] , . m'>ruinas en 
iba^os indioa^os, 1.100: velocidad. 
V* n-do's: r i o d« acción, á diez 
uii i ifs . :1.or»c»: a rma ' -^u- . - l cañones 
de tiro r á o 'o ~ í ; ir:l'r.ietros y 
dos ametralladoras Maxim; 
GERARDO R. OE « 
ALONSO BE M O R I 
A B O G A D O S 
FFlndio: iSan Ignacio 30 , rie Í ÁO 
Jl. 13. 
D R . d U V E Z 6 U ! I . L E M 
Especialista on «Jfilis, hernias. iinpotW* 
mación pública antes de ultimar la c i V esteriUdad.--Habiu1a nú mero ^ 
n ^ , i Consultas: de 11 a 1 y ae » ^ ü-
redacción del proyecto. I c 2371 As-
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 1 
DE 1- Y 2? ENSEÑANZA 
dirigido por Padres Agustinos de la Amér ica del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bu 
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan cory^ res. 
damento como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro do que allí hayan de r ^ 
pirar ambiente de sanas influencins? e Es economía para usted enviar sus "'J03. s 
Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente á todas esta» 
preguntas. Pida usted un Catálogo, 
rrcncia. 
N E C R O L O G I A . 
Nuestro querido compañero de re-
dacción, clon José y i . Garrido, ha re-
cibido la triste nueva del fallecimien-
to do su señora^ madre ocurrido en 
Cádiz. 
La respetable y virtuosa dama, 
doña Concepción Parra, viuda de Ga-
rrido, gozaba de gran estimación por 
las virtudes rque atesoraba y Las cua-
lidades excepcionales de bondosidad 
(jije en ell-a concurrían, por lo que su 
L'allccimieuto ha sido sentidísimo en 
la ciudad andaluza, en que lia lanza-
do m último suspiro. 
E l dolor producido por noticia tan 
cruel como inesperada en el hijo 
amantísimo que no pudo recoger las 
últ imas palabras de h madre queri-
da, sólo podrá mitigarlo la resigna-
ción cristiana, amparo y égida de la 
humanidad en los duros trances de 
la vida. 
Con el querido compañero compnr-
tinios el intenso dolor que lo aqueja 
por la pérdida irreparable que aca-
ba de experimentar, y sean para ó] 
estos renglones exponente sincero de 
lo mucho que se le aprecia y distin-
gue eu esta casa. 
:*-a:r.. 
la i". El objeto de este plantel de educación no so circunscribe á illJstr? .'del 'd'0' 
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio corrip ráCterf ar" 
ma inglés, sino que se extiende á formar su corarón. sus costumbres y ¡ IQ. p f 
monizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del oi:3sr¡' conti»1U(, 
lo que se refiere á la educación científica la Corporación está resuelta a ¡j, mf 
siendo elevada y sólida y conforme on todo con las exigencias da la Pec,̂ u 
derna. Hay departamento especial para los niños de 6. 7 y 8 años. 0 tendr* 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de cu' ^ e -
lugar el día 4 de Septiembre. El idioma oficial del Colegio es el ingles; P3' -
la d8 ¡imilla wwi v K . ^ i . n i . u IBMO a' voiogio reputados Profesores espano'B». rti.fl|e«. Z. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprendo los Estudios e'*"16." ia Un^f. 
Carrera do Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería cíe d<> 
sídad y do los Estados Unidos, y so pone especial esmero en la explica^" 
Matemáticas, baso fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
PIDASE E L PROSPECTO. 
F A T H E R MOYNíHAtf, 
Dlroctor . -
TELEFONO A - 2 8 7 4 . A . r A R T A D O 1 ^ 
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E N L A T R O P I C A L 
Honor al gran Jovino 
Os lo dirán los cabios de hoy: En 
Ctíjon, cabeza industrial de la risueña 
provincia asturiana, se habrán cele-
brado ayer fiestas suntuosas en honor 
¿o aquel Jovino, egregio por lodo, qne 
pn vida l lamárase don Gaspar Mel-
^hor de Jovedlanos, conmemoi-audo la 
más grande obra de su amor á la cul-
tura: la furidación del instituto que 
lleva su nombre augusto, en (Jijón. 
Conmemorando la misma gloriosa Pe-
eha, ayer, en La Tropical, celebróse 
otra fie&ta, si no tan sunt uosa y gran, 
de tan digna del ilustre Jovino como 
la celebrada ayer en ÜÍ'ÓH, A'1 M̂> I 
s¡do ruidosos los aplausos, delirantes 
los vítores, ensordecedoras las 
ñes t a ba comenzado. Giraldillas, 
danzones, cautos, todo jácara y holgu-
rio, todo estusiasino hasta que- llega 
la hora solemne d-el bauquetear. 
El banquete y ios brindis 
{'ojnini/a á las doce. A la mesa se 
sientan quinientos comensales, si no 
eran más. El " m e n ú , " que va discu-
rriendo lentamente, es delicado, sucu-
lento, abundante; lo sirve " L a Glo-
r i a , " que tiene por cocinero al iusu», 
ne V i l a, casa admirable para servir 
estas fiestas campestres. Y mientras 
vamos comiendo vamos anotando 
nombres, nombre^ y nombres de la;? 
damas bellas y de las lindas señoritas 
que con su gal lardía, donaire y gra-
maciones: aquí, como allá, también j eia exaltan la fiesta homenaje al jo-
esta omisión que no es culpa nuestra. 
Señor i tas : Enearnación, Olvido y 
Hermiña 1 Manco. Hortensia Mcm'md.'/.. 
María Concepción González, María 
Josefa González, Filomena Fernándc/, , 
Pilar>Gíircía ( armen Klórez, Pilar 
Castañedo, Estrella Castañedo. Estre-
pita l'edarros, Iluminada Tedarros, 
A ñ i l a Rodríguez, Clara Boude, Jose-
fina Blanco, Celia Gener, Eloísa Sa-
lesa. Amalia Pendas, Alaría Teresa 
Pendas. Pastora de los Santos. A m a -
da Hernández, Trinidad Navarro, 
Elena Pedarrós , Ra (piel Parta tr i s, 
Blanca Par tagás , liosa Alvarez, Ma-
ría Luisa Real, Casta Kniz, .María Sua-
rez, a tar ía Antonia Carbajal, Valcuti-
rez, Alaría Antonia Carbajal, Valenti-
Biaz Quiñones, Lorenza Camero, Sara 
Los romeros llegando.--La familia del señor don Antonio Díaz Blanco 
Cordón. Matilde Coi don, Angela Kc-
yes, María Géner, Isolina Cuervu. 
Imerecía Valdés, Rita Gener, Nieve» 
Cencr, Teresita Santamar ía , Loreto 
Gener, Angela Tudéla, Pilar ' Peña, 
-luana González, Adolfina Aívaréz, 
Inda Hernández, Belén Blanco, Elena 
Blanco, Trinidad Blanco, María Arro-
jo, (ierlrndis ('(domina y Carmen, 
Amelia Mosteíro, Pilar Vald-s, Emi-
lia Trnjülo. Amparo Helia, Florentina 
Cofiña, Carmen Alvarez, Carmen G a t -
cía Rivero, Malilla Rivero y Martina 
Alonso, María Josefa Con/ález y Ro-
salía González, linda madrina de este 
Club bizarro. 
E l número de jóvenes, de viejos y 
de niños no bajaba de seiscieneos 
Además anoten los respetables Pre-
sidéntes do los Clubs hermanos: 
•Grádense, Luarqués , Piloñés y Ove-
tense. Y á los representante^ de los facilidad con que se pregona ante los 
periódicos " E l D í a " , "Pino Gue-, Imlagos del interés y de la propia con- , 
licitados vivamente. Pronunció un 
discurso sensato, elocuente, lleno de 
un gran amor á Asturias, al Centro 
Asturiano y de un patriotismo muy 
sincero y de un gran respeto á. ];r me-
moria de Jovellanos don Román Al-
varez, del cual entresacamos estos 
vibrantes pá r ra fos : 
" Conste y lo -digo muy alto para que 
llegue á conocimiento de los que con-
cediéndome una importancia que no 
tengo, se empeñan en discutirme y cen-
surarme por capricho, que yo no admiro 
ni admitiré de nadie lecciones de patrio-
tismo, porque en sentir á la patria, en 
amarla y quererla deseando para ella 
toda clase de grandezas y de glorias, 
concedo que haya muchos que puedan 
igualarme, pero np concedo n i eonce- ¡ 
deré nunca que haya quien me aventa- ; 
je, aumiue para demostrarlo me exhi-
ba rancias ejecutorias de un patriolis- i 
mo en el que yo no puedo creer, por la 
r r a ' ' 
ba" , 
ñ o r 
s ión ' 
" C r ó n i c a de Asturias", "Cu-
" L a Lucha", "Dia r io Espa-
" E l Mundo^,, " L a Discu-
y el DIARIO DE LA MARINA. 
A las dos terminó el yantar. Fué 
un verdadero banquete. Fué enton-
ces cuando Raúl Aeeval, que susti-
veniencia. Yo no soy agente n vol '.ca-
nario á sueldo, ni entra para nada en 
mi? cálculos hacer propaganda en tal 
sentido, porque aun suponiendo que 
esos fueran mis deseos que no lo son, 
carezco de autoridad para pilo, por r ' -
presentar dentro de la política españo-
la el poder de la insiamificaneia ttoás 
absoluta. Yo no soy aquí otra cosa que 
un español más, un proscripto que pa-
Francisco E. Loredo. Se t i tula " A n -
te Jovellanos". Aplausos, acla-
ma ciones y vivas coronaron el be-
llo recitar del joven vocal. Luego, 
Raúl Alvarez, presenta á los señores 
López, profesor notable de la Es-
cuela de Comercio de Gijón; Arranz 
de la Torre, notable y simpático gi-
jonés ; José Aguirre, de la pren-
sa, y á Román Alvarez, notablo 
periodista asturiano, hermano del 
gran' orador español don Melquíades 
Alvarez. E l señor López hizo una 
biografía bri l lantísima del gran Jo-
vino; el señor Arranz habló de Astu-
rias, de España, de Gijón y de Jo-
vellanos con elocuencia y con elo-
cuencia habló de la fiesta, de Astu-
rias y de la grandeza del Club Gi-
jonés el señor Aguirre. Todos ellos 
fueron interrumpidos con grandes 
aplausos, y al final de los discursos 
además de ser aplaudidos, fueron fe-
fué grande el día. Versos, d i s i r sos , 
aplausos, romería, músicas, alegría in-
finita, todo amor, todo cariño á la 
tierra, todo para honor y gloria de 
aquel grande hombre, gran patricio y 
escelso gobernante que en Gijón na-
ciera. Todo conmemorando su gran 
amor á la cultura. Lo de allá fué de-
ber que cumplieron ios de allá : lo de 
La Tropical, fué obra de los giioneses 
de por acá ; obra del bizarro Club Gi-
jonés, grupo admirable de hombre:» 
jóvenes que aman á su tierra con más 
amor que los de allá. Que la distancia 
lo aumenta todo en la exaltación de. 
los recuerdos infantiles, de los besos 
de la madre, de la caricia blanola de 
los abuelos. Españoles, asturianos y 
gijoneses han glorificado aye^ la me-
moria 'de aquel grande; españoles, as-
turianos y gijoneses -batieron ayer 
palmas ruidosas en su honor. Era lo 
menos que podíamos hacer en gracia 
a las adversidades, persecuciones y 
dolores soportados en vida por aquei 
grande hombre, gran patricio y excel-
so gobernante. 
La fiesta 
»Con el alborear del día njarchan ca-
Irimo del j a rd ín ensoñador gentes 
alegres. Son gijoneses, son españoles 
que van hacia " L a Trop ica l" para 
asistir á la fiesta organizada por el 
Club Gijones en honor del ilustre Jo-
vmo. Ajlgunas parejas van cantando 
Cün la misma alegría que si fueran pa-
â Somió. Camino del mismo ja rd ín 
salen guaguas, coches, automóviles 
Mi'o llevan por enseña la alegría y por 
talante el cantar. L a carretera, des-
^ el Cerro á Puentes Grandes, 
Gl clamoreo precursor á toda 
esPañola. Los coches vienen v 
• van y vienen; vienen vacíos y mar-
ehar abarrotados de gente que grita 
toda la alegría del alma asturiana. Ya 
estamos en " L a Tropica l . " 
Bajo el mamonciüo 
"ajo ila sombra amable del árbol 
abuelo, sabedor de muchas cosas rte 
a jácara y jolgorio dominicales. 
^We la multi tud alegre, disponiéndo-
se a meterse en fiesta. Grupos encan-
aclores forman los alegres romeros: el 
J^o se hace difícil; hay un centenar 
e bellas damas; dos centenares de l in-
as señori tas; dos docenas de niños. 
1!iuinih,i* de la tierra, que corretean 
m a o por el j a rd ín . La música can-
| aUa ',Pst^ se inicia: Vibra solemne 
Him Roal y se oye valiente 
. nno de Bayamo; esta música es mú-
^ & de amor de hermanos, de padres, 
^ a i m , de abuelos: es la música de 
V(.ipla/a' lm Preside d busto de Jo-
do W 0 8 (,|Ue Se yerf?ne severo cobija-
eubav: , azo ('ue forman la bandera 
««a y la española. Todo el mund i 
w t e ; o ? v c',, pie- Li ioffo- l? , '^z™1 
t( |e nuevo bajo el árbol abuelo. La 
vive 
i es ta 
van 
tula al querido Presidente del Club,, ^ p] éumpUmiento de una «en-
ans.'nte por razones ineludibles de teiK.i}1 ¿,aiifi¿ac|á por muchos de inju<-
verdadera importancia, se levantó pa- ¡ tf)< hlli(lo (íp Asturias dejando en 
ra decir: — E l joven vocal Julio Casas ' 0]iy abandonadas todas mis afecciones ' 
va á leeros una inspirada poesía que ¡y todos mis ca r iños . " Y terminó eon el 
dedica á esta fiesta el notable poeta siguiente párrafo, que él sólo basta pa- ! 
ra desvanecer esa atmósfera de pre-
vención que algunos «¡uspicnces. tenían , 
contra nuestro oueri lo ambro: " Y en 
último término brindo ñor lo que vale 
y siernifica esta eolonia giionesa á cuyos 
miembros estimulo desde aquí para I 
nue proclamen en alta, voz qne Román I 
Alvarez González el anti<Tno rüavti de i 
C'madwilla j-ímás uondrá ni su na-
labra ni su pluma al servicio de otra 
cansa oue no sea la de España, y así 
como dice un periódico de la Isla «oí 
de Cuba y para los cubanos di^-o 
yo hablandoos de m í : Seré de España 
y ?£do para los españoles ." 
La ovación nne coronó estos párrafos 
fué ruilosa. Riéronse TÍV^ á C i ó n . á • 
Asturias, á España y á Cuba. T^s ro-
meras abitaron stis nañuclos y los ro-
meros abrazaron á Román Alvarez con 
gran cariño v entusiasmo. Lueero tor-
il a mas «1 cantar, al baile, al agarran y 
al danzón, á la aleerría infinita en el pe-
ríodo más álgido del alma asturiana:— 
¡ La Romería! 
La rifa 
Después se procedió á r i far entre 
las señoras y señori tas el objeto con 
que el Club obsequiaba á. una de las 
damas asistentes. E l número 64 fué 
el agraciado. Lo tenía la bella se-
ñora María Teresa Camero de Ca-
mín. E l objeto es un primoroso jo-
yero. 
T E L E G R A M A S 
De la tierra llega el sisruiente cable: 
Gijón 13-1911. 
Pepín Blanco.—Presidente Club 'Gi^ 
jones.—Habana. . ?•: 
Habana. 
•Gran procesión Centenario suntuosa. 
Aclamaciones frenéticas Club. Saluda-
mos socios j i ra . 
Silvericíf Vicepresidente 'Club. 
trechan su mano amable; todos los que 
no le conocen vienen á que les cono/.ca. 
á saludarle, á, ofrecérsele como astu-
rianos que son, á ratificarle el apreció 
que le tienen y la admiración que por 
él sienten. Don Nicolás sonríe bonda-
doso. 
—Román Alvarez llega á saludar á 
don Nicolás, que le recibe efusiva-
mente. 
—Qué hubo, don Nicolás? 
—Don Nicolás obsequió á Román 
i-on un tabaco. 
— A l cronista nada le dió don Xi o-
lás. 
En el cenador rústico 
Don Nicolás, su linda hija Malulo, 
Pepín Blanco, Román Alvarez, varias 
damas y señoritas suben al rústico ce-
nador. Allí obsequian los gijoneses á 
nuestro Director con champán, con ta-
bacos, con dulces cantos de la tierra, 
con una pieza de alto vuelo nn'e cantó 
el Orfeón Asturiano muy bien, con 
gran afinación y gran tono. A cada co-
pa un brindis, á cada cantar una ova-
ción. R<nnán cantó una va-nuera que sa 
fué río abajo llorando toda la melan-
colía asturiana. Abajo, en los caminí-
tos, jardines, campos y parques seguía 
bi^lprvin lo romería. 
Malulo y don Nicolás se fueron. Sa-
ludes, sonrisas v después un 
¡Viva á don Nicolás! 
I Vivaaa. . . ! 
•PHaMMiMHMMHil 
Un grupo de asistentes á la fiesta 
A l caer de la. tarde los romeros v.m-
se cantando. Coches, guaguas y auto 
móvíbss suben carretera arriba entni-
nito del Cerro. Así murió la brillante 
fiesta que ks gijoneses del Club orga-
nizaron para conmemorar la más gran-
de obra de Jovellanos en su amor ;í Va 
cultura del nueblo donde naciera: la 
fundación del Instituto que lleva sn 
nombre. 
Grande honor cabe al Club Gnoné1! 
ñor su fiesta brillanto y por ella felici-
tamos muv regociiados á sus organiza* 
^ores los jóvenes Penín Blanco. Pre<i-
d'uite: F.-Burger. Secretario, y á los 
de la Seeamn de Recreo v Adorflfl 
TiV-Mi^r-o- Pen-lás. Ceferino Rodríguez, 
Julio Casas y Luis Piedra. Jóvenes cinc 
no salen de una nara metei*se en otra. 
Para el día 20 d^l presente organizad 
otra verbena. No descansan. Muv 
bien. 
FERNANDO RTVERO. 
F u é ovacionada su lectura. Inmedia-
tamente se redactó esta contestación • 
Alcalde.—Gijón. 
Homenaje Jovellanos grandioso. Sa-
lude pueblo. 
Club G-ijoncs. 
Don Nicolás y Pepín Blanco 
De nn automóvil que hizo alto á las 
puertas de la sala que el árbol abuelo 
sombrea, se apean don Nicolás Rivero, 
nüestro querido director, y Pep ín 
Blanco, Presidente amable del Club en-
tusiasta. Viene con 'dios la linda y gen-
t i l Mahda, hija de nuestro querido Di -
rector. A Malilla la reciben las rome-
ras y los romeros con saludos y sonri-
sas muy cariñosas; á don Nicolás y á 
Peiiín con nma ovación cariñosísima, 
entusiasta, sincera como asturiana. To-
dos los que conocen á don Nicolás es-
S E C B B T A R I A 
De orden del señor Presidente de est: 
Sociedad, cito á. los señores asociados pa-
ra la continuación de la SEGUNDO JUN-
TA G F X E R A D ORDINARIA é. que se re 
íiere el articulo 75 del Reglamento general 
y cuyo acto téndrá. efecto en el Gran Tea-
tro Nacional, el domingo 13 del mes ac 
tual á las doce del día. 
Se advierte á. los señores asociados i'Ui 
para tener derecho fi. la entrada y lomai 
parte en las discusiones y votaciones _-«:;• 
ra requisito indispensable la presentacíál 
del recibo de la cuota social correspon-
diente al mes de Julio último. 
Habana, 5 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
Juan R, Alvarez. 
C 2401 alt. 4-5 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS 
—Jefatura'del Distrito de Santa C l a r a -
Santa Clara, Agosto 5 de 1911.—Hasta lai 
once de la mauana del día i de Septiem-
bre de 1911 se recibirán en esta Oficina 
calle E . Machado 29, proposiciones en plie-
gos cerrados para la composición del ca-
mino de Bambú ranao á, Mene&es y Maya-
jlgua y entonces seríln abiertas y leídai 
públicamente.—En esta Oficina y en la Di-
rección General, Habana, se facilitaré-i 
pliegos de condiciones y cuantos informe! 
Tucen ne-cesarios.—RafaeT'de Carrera, in-
geniero Jefe, 
C 2413 alt. 6-7 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS 
—Jefatura del Distrito de Santa Clara,-
Santa Qlara, Julio 29 de 1911.—Hasta la) 
once de la mañana del d̂ a 8 de Agosto dj 
1911 se recibirAn en esta Oficina, E . Ma-
chado 29, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la construcción de un puente i 
avenidas de acceso sobro el Río de Cama-
juaní, Camino á, Sabana y Santa Clarita 
y entonces serán abiertas y leídas pública-
mente.—En esta Oficina*y en la Diré. 
General, Habana, se facilitarán informes i 
impresos.—Rafael d© Carrera,, Ingenien 
Jefe. 
C 2235 alt. , ' ' , «-2Í 
vino ilustre, al gran patricio. . Leed y 
veréis cómo-estamos' en lo c ier tó : 
'S'eñoras: Dolores Naelión. Concep-
ción- R.^de Rivero, Carmen ''astro, 
.María B. de int'icsta. Mena de Blan-
co. Api rea arrojo, Demelria Marte, 
Eusebia de Lia moda viu la. dé Parta-
gás, Bal bina Goniio, Al ai'ía Reyes, 
Castora Toral de Alonso, Felicita A l -
varez, Teresa García de Baíbin, Emilia 
Sánchez, Rosario Diai, María Llonart. 
de Carbajal, vliula de Rivas, Herminia 
Basciialde de Real, Celestina G. do 
Rubiera, Neldeina Navarro, Soledad 
Osorio cíe Bnznego, Teresa Robledán, 
Generosa Fernández de Alvarez, Mo-
desta Martínez, Aurora Echagüe, Ma^ 
ría Lucila Diaz de Blanco, Teresa 
Camero de Camin, Sara González de 
Caso, Feliciano Canzález, Paz Vil.la-
mn, Herminia Delgado, Pilar Mvnve'i 
de Alonso, Sra. de Cordón, señora de 
•Fslévez, señora de Cuervo, señora de 
ílevia, Angelita Alvarez y Regla Ló-
pez. Faltan algunas señoras que no 
quisieron estampar'sus nombres en las 
larjela.1- de invitación. Lamentamos Dos grupos más de romeros 
DIARIO 0 8 L A M A R I N A.—EdicWa é Ü far- lo . -A-o. to 7 .lo m i . 
l a 
Poco después de las seis de la maña-
na de ayer llegó á esta ciudad el Be-
oretario de la G-uerra de los Estados 
Unidos. Mr. Hemry L . Stimson, Le 
acompaña su distinguida esposa y va-
rios caballeros que forman la comitiva 
en el viaje que este pensonajo viene ha-
cioudo. Entre estos hemos visto al ge-
neral Enoch 11. Crowder. consultor le-
gal del departamento de la Guerra, 
viejo conocido de Cuba, por haber es-
tado con semejante eargo, durante la 
administración provisional de la úl t ima 
int t.Tvención; el general Clarence E . 
Edwards, jefe de la seceión .le Asuntos 
Insulares del propio departamento, y 
buésped en épocas anteriores de la Ha* 
baria, en compañía do los Secretarios 
de la Guerra, Mr. Taft, hoy Presiden-
te de la gran Ttepúbliea y Mr. Diclcin-
son. antecesor del Secretorio que hoy es 
nuestro buesped. 
En los andanes de Villanueva espe-
rabnn al Secretario de la Guerra nu-
merosa representación del Gobierno cu-
bano. Anotamros al azar los siguientes: 
E l Secretario de Gobernación, con 
su ayudante; el Jefe de las Fuerzas 
Armadas, con su ayudante; el coman-
dante de la Guardia "Rural, señor Lo-
res, en representación d̂ el Gobierno y 
en la del Presidente de la República; 
el c-apitán ayudante Luis Solano. 
Estaban allí también los señores Juan 
Gualberto Gómez, Presidente de la Au-
diencia de Pinar del Río, Luis V . 
Place, Lneius O. C. Lámar, doctor Dá-
maso Loinaz, el teniente coronel Ma-
són M. Patriek, el comandante Fer-
gunson, el comandante de arti l lería 
Mr. Gatley, el capitán Mr. Golclerman, 
instructores del Ejército Permanente y 
el capitán de caballería Mr. Tilford, 
del 'departamento del Cuartel Maestre. 
Los generales Machado, Monteagndo 
y el ayudante del Presidente de la Re-
pública fueron presentados á Mr. 
Stimson por el comandante Lores, que 
sirvió de intérprete en la llegada. A l 
ayudante del Presidente, Mr. Stimson 
le expresó vivos deseos de '"hacer una 
visita al general Gómez y de ofrecerle 
sus respetos, para lo que le rogaba le 
señalara una hora, en cualquiera de los 
días que piensa permanecer en esta ca-
pital. I, : t 
Mr. Stimson. su distinguida esposa y 
su comitiva después de estrechar las 
manos de todos los que les esperaban, 
se dirigieron al hotel de ^Mi ramar . " 
Lucero el Secretario de la Guerra de-
partió largamente con el señor Juan 
Gualberto Gómez, sirviéndoles de in-
terprete el señor Lámar. También con-
ferenció Mr. Stimson con el ingeniero 
Jefe del Alcantarillado Mr. Me 
Courb. 
T); s p u é s visitó Mr. Stimson la Leora-
ción Americana donde lo recibió el Mi -
nistrn y todo el n^rsonal. el " M a i n e " v 
el edificio del ^Yn-h t C lub" en la pía-
ya de Marianao. Mr. Jaokson obsequió 
al Secretario Mr. Stimson y sus acom-
pañantes con una comida en el restau-
rant "Dos Hermanos." 
A la señora espora del Secretario de 
la Guerra de los Estados Unidos le en-
viaron r^mos de flores de bienvenida la 
señora del Presidente de la Repúbli-
ca, las de los S^retarios de Despacho, 
acomnañados de sus respectivas tarje-
t.a.s. También visitaron á huéspedes t/m 
distinsruidos el Alcalde de esta ciudad 
y gran número de perenmas. Mr. Stim-
son y su señora enenen+ranse alternen-
te satisfechos del recibimiento que la 
Habana les lia dispensado. 
MIR. STTiMÍSON E N P A L A C I O 
A pesar de la indisposición que le 
aqueja, el señor Presidente de la Re-
pública recibió al Ministro de la Gue-
rra de los Estados Unidos, uVIr. Stim-
son, en el Salón verde de Palacio. 
351 acto de que hablamos se verificó 
á las once y media de la mañana de 
Üioy. 
La entrevista del señor Ministro con 
el Jefe del Estado 'Cubano, fué de cor-
ta duración y á ella concurrieron ade-
más, los generales Edwars y Crowder, 
el ¡Ministro americano en esta Repúbli-
ca (Mr. Jakson y el Secretario de la Le-
gación. 
•Con el Presidente de la República se 
encontraban los • Secretarios señores 
Chalons, Sanguily, Machado y García 
Kohly. 
!Mr. 'Stimson y los generales Edwars 
y Crowder, fueron conducidos á Pala-
cio y reintegrados á su domicilio en 
uno de los automóviles de la casa. 
E l General Gómez los obsequió con 
champagne y tabacos. 
A L A Y U N T A M I E N T O 
De Palacio se dirigió Mr . Stimson, 
con todo su séquito, al Ayuntamiento, 
donde fué recibido y obsequiado por el 
Alcalde señor Cárdenas. 
E L GENERAL GROWDE'R 
Acompañado del señor Pedro F. Dia-
go, esta mañana estuvo en el edificio 
que ocupan las Secretarías de Estado 
y Justicia, el general Crowder, quien 
deespues de saludar á los señores San-
guily y Barraqué, recorrió todos los 
departamentos. 
A l encontrarse el general Crowder 
con el conserje de la Secretaría de Jus-
ticia, señor Marcos Salmón, que desem-
peñaba el mismo cargo durante la úl-
tima intervención, lo estrcclió entre sus 
braísos, (haciendo lo mismo con el señor 
J. M. Ximeno, Jefe del Negociado de 
Atenciones Administrativas. 
'Como el general Crowder no pudo 
ver á los demás empleados de la Secre-
taría de Justicia, por haberse variado 
las horas de oficina, ha quedado en 
volver esta tarde, para tener el gusto 
de saludar á los que fueron subalternos 
suyos. 
UN BANQUETE 
Los Secretarios de Estado y Gober-
nación, señores Sauguily y Machado, 
obsequiarán esta noche con un 'banque-
te, q m se celebrará en el hotel Telé-
grafo," al Secretario de la GueiTa de 
los Estarlos Unidos Mr. Stimso y se-
ñora. 
A dicho acto, que será de carácter 
social, serán invitados los generales 
Edwards y Crowder, los Secretarios | 
del Despacho, las autoridades, los Pre- 1 
sidentes de las Asociaciones de la Pren-
sa y de Repórters, los miembros >de la 
extiiuíiiida Cnmidón Consultiva y otras 
distinguidas personas. 
Amenizará el acto la Banda del Cuar- j 
tel General, 
OTROS VIAJEROS 
•El Secretario particular d.d Secreta- j 
rio de la Guerra Mr. Perigo, y Mr . 
Knmekfurter, el consultor legal de la 
s e c c i ó n de Asuntos insulares, hacen el 
•viajes deí- le Santiago de Cuba, en el 
erneero aeorazado "Nor th Caroline," 
que llegó hoy. 
Inaugurac ión . 
Esta mañana inauguró la Cámara 
Municipal su tercer período legislati-
vo del año actual. 
La sesión inaugural fué presidida 
por el señor Azpia/o, actuando de Se-
cretario el Ldo. Sedaño. 
Mensaje. 
Se dio lectura al Mensaje que el 
Ak-nlde, en cumplimiento de un pre-
cepto de la Ley Orgánica, dirige á la 
Cámara al inaugurar las tareas legis-
lativas. 
En dicho Mensaje el doctor Cárde-
nas relata la labor de los Negociados 
y el estado de los servicios municipa-
les y recomienda á la Cámara que do-
dique atención preferente durante el 
período que comienzo hoy, á regla-
mentar los servicios que no lo están 
y á modificar los reglamentos y orde-
nauzas con arreglo á las necesidades 
modernas. 
Además, pide el Alcalde en su men-
saje que se estudien los proyectos pa-
ra el mejoramiento de los servicios ele 
agua y de alumbrado público. 
De ese mensaje se sacarán copias 
para repartirlas entre los señores con-
cejales. 
Licencia. 
El señor Fernández de Velazco, ad-
junto de la Comisión del Impuesto Te-
r r i tor ia l solicita dos meses de licencia, 
por tener que embarcarse para el ex-
tranjero. 
La Cámara acordó concederla. 
Las sesiones 
Se acordó que el actual período du-
re 45 días hábiles, celebrándose sesio-
nes los lunes, miércoles y viernes de 
í) de la mañana á 12 del dia hasta el 
15 de Septiembre y que pasado este 
dia se verifiquen por la tarde de 5 y 
media á 6 y media. 
Excusa 
E l concejal señor Jacinto Avala es-
cusa su asistencia á la sesión, por en-
oontrarse enferma de gravedad una de 
sus hijas. 
Se acordó darse por enterado y que 
una comisión de concejales visite al 
señor Ayala y le haga presente, en 
nombre de la Cámara , los deseos de 
que su hija se restablezca pronta-
mente. 
Renta aceptada 
Se acordó aceptar para los efectos 
del amillaramiento, la eandidad decla-
rada por la Comunidad fte los Padres 
Agustinos como renta de la casa 
A guiar 67. 
Seguros á obreros 
Se leyó una moción del doctor Do-
mínguez, proponiendo la creación por 
el Municipio de Seguros para acciden-
tes para obreros. 
Dicba moción fué aprobada, nom-
brándose una comisión especial para 
redactar el proyecto. 
Subarrendador. 
De acuerdo con lo informado por la 
Comisión de Impuesto se convino en 
cobrar á don Antonio de la Rosa con-
tribución por concepto de subarren-
dador de la casa Araraburo núm. 52. 
Dicho señor había presentado recur-
so de queja contra el cobro que se le 
pretendía hacer, por ese concepto. 
Los restos de Banderas. 
E l doctor Oscar Hortsmann mani-
festó que ya la comisión especial nnnv 
brada por el Ayuntamiento se había 
puesto de acuerdo con el Presidente 
de la República respecto al traslado 
de los restos del general Quintín 
Banderas al nuevo panteón. 
Dicha traslación se verificará el día 
10 de Octubre probaiblemente. 
Los solares yermos 
Se aprobó una moción del doctor 
Domínguez, relativa á que se imponga 
contribución á los solares yermos. 
Una comisión especial estudiara el 
proyecto. 
Sin quorum. 
La sesión se suspendió á las doce 
menos cuarto por haberse roto el 
<tquorum.," 
i s i f í i F s l i i í I i f W 
Hay varios modos de ser benefactor 
del pueblo; no se es solo por hacer do-
naciones de casas, de asilos, etc. ;el que 
vende un artículo por la mitad de ;ui 
valor, es también un benefactor de las 
clases menesterosas. 
E l Bosque de Bolonia, la popular j u -
guetería, vende unos Relojes planos de 
plata fina, escape de áncora, elegante 
á tres pesos vcinlioinco mí iavos , va-
liendo cuatro y medio. . 
.Medallas, enchapo de oro fino con su 
gargantilla, á Ires pesos, estas medallas 
.son ya tan populares, que de un extre-
mo á Otro de la isla las piden. 
DE LA GUARDIA RURAL 
POR AT10XTADO 
Fm Puerta de la Güira, barrio do Arte-
misa, tur detenido por <••! saníeato prime-
ro del escuadrón "C", el mestizo Nicolás 
Cordero Rowáled, reclamado por el Juscsado 
de Pinar d«l Río en causa 162, por Incen-
dio, atentado á agento de la autoridad y , 
lesiones menos graves. 
R E Y E R T A 
En pl Ingenio "Isabel", término de Guau- I 
t&namOi el asiático Miguel Colona causó 
heridas un nos graves con machete, on 
yerta, al de igual nacionalidad Bartolo i 
A'lao. 
CHOQUES D E AUTOMOVILIOS 
E l jefe d*! puesto de la Guardia Rural 
en Managua, comunica que ayer ft. las ftíla 
y treinta de la tarde, so le preíjentarou 
dos heridoa por choque -de automóviles 'en-
tre los ilómetros 21 y 22. fino están entro 
el Cotorro y Cuatro Camino», de la earre-
tera'de la Haba-na á Güines. 
El juzgado tiene conocimiento de este 
accidente. 
E l Cabo SorI, desde Santa María, del Ro-
sario, eomunlca que anoche chocaron dos 
antomóvilos entre, los Ilómetros 18 y 19 de 
la carretera que va, &, Güines, ocurriendo 
•dos heridos, uno grave y otro leve. 
FA Juzgado tiene conocimiento de este 
accidente. 
El autor del incendiD frustrado del 
Ayunlamiento de Pinar d'el Río no 
se ha podido oneonlrar. pe ro . . . se ha i 
.sabido que el aguardiente uva rivera 1 
es eficaz para aliviar los dolores pe-
riódicos del bello xoxo. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E l legado de Arellano 
A la* diez de la mañana de hoy se 
reitiiió 1 ! junta de albaceas de la tes-
tamentar í i del Marqués de Arellano, 
para tratar del legado que hizo con 
.Lstino á la construcción de un asi-
lo de ancianos en Artemisa. 
V i v s i d i ó la junta, por delegación 
del señor Presidente de la República, 
o] gécretario de Agricnltura, doctor 
Junco. 
Para Vuelta Abajo 
El' miércoles próximo sa ldrán pa- | 
ra i ' inar del RÍO el Senvlario y el ; 
Subsceretario de Agricultura, doctor ' 
rluiico y coronel Luis Pérez, respec-
tivamente, acompañando á la comi-
sión encargada de realizar los estu- • 
dios del regadío en aquella.' provin- ¡ 
ola. 
También concurrirán al acto del 
sorteo de casas para obreros. 
MUNICIPIO 
Congreso Municipal 
El Alcalde y el Ayrntamiento de 
la Habana han sido invitados para la 
Kxposición y Congreso Internacional 
Municipal que se celebrará en Chi-
eftsto desde el 18 al 30 de Septiembre 
próximo. 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
E l señor Asbert 
El Gobernador P r o v i ^ i a l , señor 
As'bert, estuvo on Palacio á intere-
sarse por la salud del señor Presi-
dente, según nos dijo. E l Jefe del 
Estado lo recibió en sus habitaciones 
particulares. 
Los Secretarios 
E l general Gómez ha despachado 
hoy con los secretarios, en sus habi-
taciones particulares. 
SECRETAKIa DE GOBERNACION 
Regreso 
El Secretario de Grobernación. se-
ñor Machado, y el Subsecretario del 
mismo departamento, señor J iménez 
Lanier, regresaron hoy por la maña-
na de su excursión á Varadero (Cár-
denas), á donde fueron con objeto de 
asistir á las regatas celebradas ayer 
en aquel punto. 
Después de haber solucionado las 
difieultades surgidas en el Municipio 
de Placetas, ha regresado también el 
delegado especial de la Secretar ía an-
tes citada, don Marcial Hernández . 
E l señor Valdes Rousselt 
Después de haber constituido el 
Ayuntamiento de Santa Ana, Matan-
zas, ha regresado asimismo el inspec-
tor delegado del propio departa-
mento señor Valdés Rousselt. 
E l Ayuntamiento de que hablamos 
nos consta ha quedado en buenas 
condicionCvS económicas, toda vez que 
según el balance practicado por el 
funcionario aludido, aquél organis-
mo cuenta con una existencia en ca-
ja de $1,373'62 y $3,000 en valores, 
teniendo cubiertas hasta el 30 de Ju-
nio últ imo las atenciones del Conse-
jo Provincial y Sanidad. 
A l reorganizarse ftl Municipio re-
ferido, una de las primeras sesiones 
celebradas fué para acordar que no 
paguen contribución al mismo las 
fincas cuyo valor no exceda de $200. 
SECRETARTAlñ? ; H A C I E N D A 
E l señor Domínguez 
Esta mañana se entrevistó con el 
Secretario de Hacienda el señor Ju-
lio Domínguez, Jefe do la Sección 
de Impuestos del Emprés t i to , que ha 
renunciado dicho cargo. 
Consulta resuelta 
Se ha resuelto una consulta del 
Administrador de la Aduana de San-
tiago de Cuba, á solicitud de la Cá-
mara de Comercio de aquella ciudad, 
sobre penalidad á los conocimientos 
de embarque en v i r tud de la modifi-
cación en la Ley Arancelaria Consu-
lar, en el sentido de que conforme á 
i lo ya dispuesto no se impongan mul-
1 tas á dichos documentos expedidos 
i en el puerto de origen dentro del 
plazo de 20 días de su publicación 
| en la "Gaceta Oficial ." 
Circular 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han dirigido á todos los Departamen-
tos la siguiente circular: 
"La Uey Orgánica d«l Poder Ejecutivo 
señala A los funcionarios y empicados las 
facultades y deberes que lee estfui atri-
buidos, y el artículo 411 lija la obligación 
de prestar fianza, antes de entrar en el 
desempeño de sus funciones, A los que ten-
K'an a su cargo la custodia, cobranza ú pa-
go d« foTidos públieoE, materiales 6 bienes 
del Estado. En tal concepto es evidente, 
y así lo demuestra el capitulo tercero del 
título cuarto de la citada Ley al reguUir 
el manejo y custodia de fondos públicos, 
nuo el propósito definido es el de que, ba-
jo concepto alguno, ios valores y fondos 
del Estado se hallen, en ningún momento, 
en poder de perRonafl que no estén debida-
mente, afianzadas. Como se han dado ca-
sos de que en algunas dependencias de es-
te Departamento han KAé delegadu.v «n 
empleados subalternos no afianzados, la 
custodia y expendlción de sellos del Im-
puesto Especial, esta Secretaría ha dispues-
to notificar á todos los funcionarlos que 
ao hallen en aquel caso, como por la pre-
sente \o verTico, que no estft. autorizado, 
ni le será, permitido, delegar la custodia, 
recaudación 6 pago de fondos públicos que 
le estuvieren confiados. 
Sírvase acusar reelbo do la presente. 
Do usted atentamente, , 
Gustavo Alonso Castañeda, 
Subsecretario do Hacienda." 
na de 
Ni por un ¡nsfanle hay que dudar-
lo el ' 'Agua de bolines" es la más r i -
ca de todas Us aguas minerales que 
ye toniau y una prueba de ello es que i 
de " A g i i n de borines" se hace hoy 
mayor consumo que de todas pun-
tos. 
E l "Agua de borines" se vende en 
todas partes. 
iSUNTOSJARIOS 
E l Director de "Ls, Opinión'* 
Xos anuncia el señor Campos Mar-
quetti (D. Generoso) que ha asumido 
la dirección del diario político " L a | 
Opin ión ." 
Muchos éxitos y n ingún tropiezo de-
seamos al señor Campos Marquctt i al 
frente del colega liberal. 
» — 
Para O B J E T O S DE CA-
PRICHO, visite usted 
L A S E C C I O N X 
LA CASA MEJOR SURTIDA 
O b i s p o 8 5 . - T c í é f . A 3 7 0 9 
T l L M M LATSLí 
LA CANDIDATURA 
DE EUSEBIO HERNANDEZ 
Colón, Agosto 7. 
á las 7 y 15 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Haoana 
Ayer tarde celebróse importante 
reunión integrada por liberales his-
tóricos del distrito judicial de Co-
lón. Presidió el senador Godinsz, 
quien expuso que el objeto de la reu-
nión era tomar acuerdos para apoyar 
la candidatura Presidencial del Ge-
neral Eusebio Hernández, procedien-
do á la constitución de comités é in i -
ciando activa campaña de propagan-
da, ya que el General Gómez no acep-
t a r á de n ingún modo su reelección. 
Entre los concurrentes hal lábanse re-
presentantes Alsina y Cuesta, el A l -
calde del Manguito Carlos Larosa, el 
General Eduardo García, Ceferino 
González, José Viñas el Alcalde de 
Agramonte Evaristo Vía, y el doctor 
Pascual. 
E L CORRESPONSAL. 
J a g ü e y Grande, Agosto 0 
á las 8 y 50 a. m. 
Acaba de llegar el Teniente Muro y 
el sargento Ruiz con fuerzas de la 
Guardia Rural. E l té rmino está 
tranquilo. Los Agricultores prepa-
rando sus terrenos para las nuevas 
siembras. 
Díaz. 
i Unión de Re3'e3, 6 de Agosto de 1911. 
á las 10 y 40 p. m. 
i Ayer, á las nueve de la noche fue-
ron detenidos los artistas Armando 
Bronque, Antonio Año y Mar ía Ló-
pez Luzbel por el sargento estorino y 
de orden del Juez de Inst rucción de 
Alacranes. E l Teatro Palatino ha si-
do cerrado. 
Valois 
Rodas, Agosto 7. 
á las 10 y 45 a. m. 
Hoy, á las ocho de la m a ñ a n a tra-
tó de poner f i n á su existencia, ro-
1 ciándose los vestidos con petróleo y 
prendiéndose fuego, la parda Jimna 
Bautista del Sol, d® 20 años. En las 
tablillas del jiiEg'ado aparecen filados 
los edictos notificando su próximo 
matrimonio. Interrogada ñor el juez 
sobre la causa da su resolución dice 
que por estar aburrida de la vida. Su 
esta-do es gTave. 
E L CORRESPONSAL. 
Camajuaní, 6 de Agosto de 1911 
á las 12 y 45 p. m. 
En este momento nueve a. m. y 
después de una sencilla recepción 
parte para Caibarién el Vice-Presi-
dente de la República, Dr. Alfredo 
Zayas, acompañan á tan ilustre via-
jero las siguientes personalidades re-
presentantes, señores Guzmán, Ga-
rrido, Naya y Cuellar, los señores La-
torre, Fuentes, Testar, Alonso, Veiga, 
íbierra. General Pino Guerra y el re-
presentante del "Diar io de la Mari-
n a " Dr. César Tn in l l c . 
E L COKPvESPONSAL 
T M E i l A S J l EL UM 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o <1« l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E A Y E R 
ENTRADA DE LOS 
VKNCRüOR"ES 
Port-au-Prince, Agosto 6 
La primera división del ejército re-
volucionario penet ró hov en la c&tHtal, 
proclamando Jefe del Poder Ejecuti-
vo al general Leconte. 
E l ministro americano Mr . Fur-
ness, anunció á los revolucionarios que 
pedir ía el desembarco de marinos ame-
ricanos tan pronto como ocurriera al-
gún desorden en la ciudad. 
En medio del mayor orden ocuparon 
los revolucionarios todas las posicio-
nes dentro de la capital. 
Los partidarios del general F i rmín 
pacíficamente se retiraron de la ciu-
dad. 
Se espera la llegada de un momento 
á otro del general Fi rmin, quien salió 
ya de Puerto Rico. 
Todo indica que será electo Presi-
dente el general Lecontei. 
EL HOMENAOE DE TOGO 
A WASHINO'TOX 
Washington. Agosto 6 
E l almirante Togo visitó hoy á 
Mount Ver non, en el yacht presiden-
cial. 
Antes de abandonar aquel lugar, de-
positó el marino japones una corona 
de rosas sobre la tumba de Washing-
ton. 
HUELGUISTAS AGRESIVOS 
Nueva )rork. Agosto 6 
Los empleados de la Compañía de 
t ranv ías de Brooklyn á Coney Islán d 
que es tán en huelga, apedrearon hoy 
los carros que circulaban con rompe-
huelgas. 
Hubo cuarenta heridos; uno de 
mucha gravedad. 
A todo lo largo de la vía hay esta-
cionados 1,200 policías para evitar 
que se repitan hechos análogos al de 
hoy. 
COLILSION CON U X 
TEMPANO DE H I E L O 
E l vapor "Columbia," con 398 pa-
sajeros, llegó hoy procedente de Glas-
gow. 
DujT.nte la t ravesía chocó con un 
gran témpano de hielo que le abrió 
un agujero en la proa. 
A TRAVES DE MEDIO 
CONTINENTE 
E l aviador Harry Atwood ha anun-
ciado que el dia 12 del actual, empren-
derá el viaje de Milwaukee á Nueva 
York, á ver si gana los $10.000 ofre-
cidos. 
M O T I N E N E L " N T M A N C I A " 
Madrid Agosto 6 
Una sección de la t r ipulación del 
acorazado '• Numancia," se amotino 
hov en Tánger . 
Prontamente los amotinados fueron 
reducidos á la obediencia v se les me-
tió en el cepo del acorazado. 
E l í , N u m a n c i a ' ' ha salido á toda 
velocidad con rumbo á Cádiz. 
Se ha explicado oficialmente el inci-
dente, diciéndose que no tiene relación 
polít ica alguna. 
CONTRA DE L A BARRA 
Méjico, Agosto 6. 
Nueve titulados generales y corone-
les del eiército revolucionario han si-
do arrestados, acusados de estar inci-
tando á la rebelión. 
Todos ellos firmaron recientemente 
una protesta contra el presidente de 
la Barra, ñor la remoción del doctor 
Vázquez Gómez, como Ministro del I n -
terior. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 6 
E l resultado de los juep-os celebra-
dos hov entre los clubs de las Grandes 
Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
incinnatt i 7, Filadelfia 6. En el 
primer juego. 
Cincinnatti 3, Filadelfia 1. En el se-
gundo juego. 
Brooklvn 6, Chicago t 
Boston 0, Saint Louis 9. En el primer 
juego. 
Bortón 5, Saint Louis 1. En el segun-
do juego. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
del soldado George Peters ñ*\ 
miento 133 de art i l lería de'oost ^ 
se halla de guarnición en Non «r ^ 
Estado de Nueva York, al (J^ g H 
sa de ser un espía del gobiern ^ 
triaco. no aU8. 
Manifiesta Clara Dyer en su 
ción aue el soldado Peters e s t a h f ^ 
prometido á casarse con ella v ^ 
alegando la obligación de cunuili ^ 
deberes militares, le nidio que ^ 
vara, de su? compromiso. 
Más adelante le confesó que era 
conde austrinco y que se había, * ] \ 
do en el eiército de los Estados Unid- • 
con el único objeto de descubrir el 
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No hubo juegos en esta Liga. 
Estado del Campeonato 
plodvos oue son de la ^ o h ^ i ^ J 1 , 
piedad del gobierno americano 
LA CANDI DA TI 117'A DE O C ^ M 
Ciudad de Méjico, Ao-osto ? 
El señor Francisco Gómez ha anu« 
ciado que no obr'KnU haberse retira' 
do su hermano del gabinete del piSr-
dente De la B a r x ma-nt^i.-.V^, ' l ' 
didatura á la vice-"residencia de la ra" 
pública, junto con la del señor Maifo 
ro para la presidencia. e" 
K E L A r i O . X i ' S TTRAXTFS 
Alo-unos caudillos de la pasada revo 
luci6n confiesan que llegaron á poner 
Rp mnv t i - ^ t e s rac iones entre W 
señores Gómez y Madero, pero que de 
bido á la con^ercendencia de ésto haú 
meiorado notablemente en los últimos 
días. 
^ \ T R E L A 
POLICIA Y LOS HÜF.DGUTSTJ 
Nueva York, Agosto 6 
Ha habido entre la 'oolicia v los huel. 
guiFtm del t r anv ía de Brooklvn á Co." 
noy Island, que están en huelga, va-
rias colisiones, con motivo de tratar 
éstos de destruir las líneas férreas de 
la compañía. 
De esos cbom^s resultaron muchos 
huelguistas heridos. 
A R B I T R A J E RECHAZADO 
Los huelguistas han manifestado 
que pedi rán al Alcalde que sirva Ce 
árb i t ro para di r imir sus diferencias 
con los Directores de la Compañía, 
pero éstos han declarado que no aoep. 
tan arbitraje aloruno porque no hav 
cuestión oue someterle. 
BUSCANDO DINERO 
Las líneas férreas están fuertemen-
te custodiadas por la policía y los je-
fes de la huelga se están prenarando 
para recaudar grandes cantidades de; 
dinero para sostener aquella. 
UN RIÑON B I E N FORRADO 
Antonio Simón, hiio del expresiden-
te de Hait í , acomnañado de seis fun-
cionarios de la administraeión de su 
señor padre, ha llegado en el vanor 
' 'A l lcmania . " procedente de Port-au-
Pri-ncp!. en viaie para Par ís . 
Dicho joven trae consigo varias ca-
jas cerradas conteniendo oro y es ñor-
tador además, de una nota uara ^s DO-
tencias eurc^eas. que trata sobre la 
situaeión de Hai t í . 
Antoine Simón ha declaradé que 
una de las causas princin?Vs de lare-
volnción oue dió r o r renultndo la caí-
da de su nadre. f^e la concesión dsun 
ferrocarri l y los abusos cometidos Mr 
los americanos en dicha república. 
Agreep Antoine oue su padre está 
prác t icamente sin dinero. 
RECAIDA DEL PAPA 
Roma, Agosto 7 
S. S. el Pana ha tenido una leve re-
caída de la gota y el catarro y su esta-
do sin revestir gravedad alguna, no 
deja de causarle bastante molestia. 
DETENCION DE UN ESPIA , 
Brerasn. Alemania. Agosto I 
Ha sido tenido un inglés oue se su 
pone sea miembro de los Yeomanry 
Británicos oue estaba esniando cerca 
de las fortificaciones que tiene Alema' 
nía en la costa norte. 
E N T R A D A TRIUNFAL 
Port-au-Prince, Agosto 1 
E l general Leconte hizo aver su en' 
trada t r iunfal en esta ciudad^ 
Con toda premura se está citando a 
los miembros del Congreso para q«e 
en sesión extraordina^A elijan á Le-
conte Presidente de Haití . 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES TTNW5 
Londres, Agosto 7 
La cotización de las acciones co» 
muñes de los Ferrocarriles Unidos 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £77i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el n"* 
cado azucarero son los s^™ell | 4 | | 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 
3d. . 12S( 
Azúcar mascabado, pol. 89, a 
8d- . 1 casada 
Anjear de remolacha de la V*0 
cosecha, 13s. 9%d. 
VENT ^ HE V A L O R É 
Filadelfia . . . , 
Detroit 
Boston. . . . , . 
New York . . . . 
Chica op 
Cleveland 
Washington . . . , 










U N ESLIA AUSTRIACO 
Indianapolis, Agosto 7 
De resultas de una acusación formu-
lada por Ciara A. Dyer, el capitán Ja-
mes Wüson encargado de la oficina 
de reclutamientos militares de esta 
ciudad, ha pedido á la Secretar ía de 
la Guerra que disponga la detención 
557.4 
nos y acciones do I ¿ FincipaJesJ 
F l sábado se vendieron - .nn b0. 
de Valores de ezta, plaza, 5 5 / . ^ ^ 
presesas que radican 
Unidos. 
en los Estado3 
L A C A S A 
JOYERiA FRANCESA ^ 
Ha recibirlo un tfnni HUÎ  1  ,, 






v otros ar'cu. 
e l m i de 
En c] balance de la Sec^ er se 
Hacienda P^blical?l0hsrá s a l ^ 
deslizó una errata que .haD.r . je # $ 1 
seguramente e 
tros lectores. 
Donde dice: situ^ 
en 30 de Junio de Mty 
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S E L E 
4 l 
EM L A C A R O E L C O I V TOES G i ü P U G E S 
Habana, agosto 6 de 1911. 
Ji¿nT>TANDO que el subinspector de la 
Vo 
secrota, señor Luis Menéndez, de-
•6 al iuzgado de guardia en treinta 
11111101 de .n>Iio P^ximo pasado, que en esa 
y u'n0 PC había alzado en armas contra el 
*och6 constituido el señor Guillermo 
í do en unión de otros más cuyos 
AceTtoB' v razas desconocía y que las con-
(erenc 
PTI la casa 
t0 «far Benítez cu el pueblo de Regla y 
lie üia''s 
las 6 reuniones hablan tenido efec-
eínC lo casa número treinta de la ca-
ntó con la denuncia un ejemplar de 
^ S e m e n t ó del periódico -'El Semana-
U" .f correspondiente & ese día., editado en 
T[0' neblo de Regla, en el que se consigna 
61 icuiente: "Atentado á. la patria. Una 
S<> Mución armada contra el gobierno. Los 
i dos »e dirigen al monte y fija-n quince 
< para la dimisión, ó convertirán en 
izas la República. General Acevedo al 
^ te del movimiento. Cubanos, pensad 
^"cuba por piedad. Cuando observando 
f" inquietud existente en este pueblo en-
cierto elemento, nos diaponemos á In-
tirar activamente, sorprendemos un ma 
Vtfiesto que me entrega un chico manda' 
!! gegún él, por el general firmante, que 
1 leerlo no podemos menos, á la par que 
Lntar nuestra protesta contra esos obce-
ados. Implorar el consuelo para los que 
sintiendo como cubamos, no nos ahoguen 
ílg denigrantes consecuencias que produ-
lr6.n los que al atentar esto es alterar la 
paz, Invocan conflictos nacionales que re-dundarán en una tercera intervención, fu-
nesto porvenir de nuestra patria que nos 
hundirá en los profundidades bochornosas 
¿e la desaparición de nuestra nacionali-
íad cubana. Aunque leemos y volvemos A 
leer, parece que soñamos, no es posible 
aue'llevemos á nuestra convicción que otra 
revolución se ha desarrollado, considerando 
un gran deber ya que este nuestro pueblo 
lia sido escogido pora la explosión de se-
mejante disparate político, que demos el 
ftvlío, y recomendando con las inspiracio-
nes más sublimes del sentimiento á los 
hijos de Regla que patenticemos la gloria 
au* ostentamos como patriotas en la his-
toria, reprochando ese arrojo de los de-
sesperados que constituye un atentaüo á 
ja patria. Esta publicación, que se in-
teresa por lo que atañe al pueblo y más 
en caso como el presente que es,de inte-
rés nacional, cábenos el derecho de refle-
jar Va opinión del mismo, que aunque sa-
crificado en la actualidad pero siempre 
digno para reprobar todo desdoro de sus 
hijos. Y cumpliendo nuestra misión de 
informarles pasamos á ello. Desde hoy 
temprano se rumoraba que algo muy im-
portante ocurriría en las primeras horas 
de la noche, nos pusimos á investigar y 
nada más que un dato y tras tantos mis-
terios que recoge el que se dedica á reco-
pilar datos para lanzarlos á la publicidad, 
llegamos á vencer toda dificultad y lograr 
obtener lo que, aunque coa disgusto, pero 
cumpliendo nuestro deber de informante, 
I hacemos. Al pueblo y por el pueblo: las 
I constantes inmoralidades del robo y el pi-
: llaje del gobierno del general Gómez nos 
obliga á lanzarnos en armas contra su po-
i drido gobierno cuanto más podrida admi-
! nlstración, pisoteando todo un pueblo y 
| destruyendo el honor nacional que tantas 
preciosas vidas y sacrificios ha costado. 
Los cubanos todos civiles y militares que 
sienten por su hogar y por la patria es-
tán "Ofendidos", con ellos contamos. Quin-
ce días de plazo damos al actual gobierno, 
para que abandone el poder. Si así no re-
sultare se reducirá á cenizas todo el te--
rritorio de la República, apelando á todos 
los medios de guerra. Las distintas em-
presas le rogamos, que no presten servi-
cios de transportes militares, sopeña de 
sufrir las mismas consecuencias. Viva Cu-
ba, abajo el podrido gobierno del general 
i Gómez. Cuba libre de 191L E l general en 
jefe del movimiento,—Firmado: G. Aceve-
do.—Más detalles que el rumor público nos 
da. A las 7 p. m. el general Acevedo con 
un grupo de hombres armados se dirigía 
en busca del monte, dejando en el trayecto 
que recorría algunos manifiestos. Todos 
iban á caballo. "El Semanario" clama por 
j la salvación de la patria." 
i RESULTANDO: que conocida la noti-
cia del levantamiento se practicaron las 
gestiones necesarias tendentes á la captu-
ra de las personas que en el mismo hu-
bieran tomado parte. 
RESULTANDO: que según de lo actua-
do aparece el acusado Guillermo Acevedo 
estuvo en la mañana del día treinta y 
uno de Julio en la ferretería "La Rosita", 
solicitando un tubo igual á uno que él lle-
vaba y como no lo hubiera cogió una T 
sanitaria solicitando tapas para la misma, 
i y compró en diez centavos un tornillo de 
diez y seis pulgadas de largo, pero ha-
biéndose presentado en dicha ferretería un 
individuo blanco al que el acusado Ace-
vedo llamaba "Mecánico", éste le expresó 
i que la T sanitaria no servía porque tenía 
i muchas bocas, por lo que Acevedo devol-
¡ vió ese artículo, disponiendo que le fuera 
envuelto el tubo que él llevó, lo que efec-
tuó el «ncara-ado de la ferretería, amarran-
do el tornillo al tubo y envolviendo éste 
en un papel amarillo, retirándose Acevedo 
y sn acompañante con el bulto formado 
por ©1 tubo y el tornillo, no sin que antes 
de ello, dijera Acevedo, dirigiéndose al me-
cánico: "Bueno, no venga luego á decir 
que esto sirve y esto no sirve." 
RESULTANDO: que el propio día trein-
ta y uno de julio el capitán de la policía 
nacional señor Federico de la Cruz Muñoz, 
vió al acusado Guillermo Acevedo ©n la 
estación de Fesser, saludándolo y reparan-
do que Acevedo que Iba acompañado por 
una joven montaba en un tranvía de esa 
localidad, en el que también viajaba San-
tiago I'igueroa, el que ha declarado que 
el acusado Acevedo con la joven que lo 
acompañaba, se apearon del tranvía en 
la calle de Agramonte esquina á Díaz Be-
nítez, siguiendo por ésta hacia la derecha, 
Jerónimo Morán vive en la calle de Díaz 
Benítez número treinta y desde la tarde 
del indicado treinta de julio, esto es, trein-
ta y uno de julio, no se había sabido de 
su paradero. 
RESULTANDO: que Antonio C. Bosch, 
.ha declarado que en la tarde del treinta I 
y uno de julio recibió la proclama que in- | 
sertó en el suplemento de "El Semana- , 
rio" por conducto de un niño, que fué á 
ver á Jerónimo Morán por ser amigo de ; 
éste y obtener por su conducto, en algu- | 
ñas ocasiones, noticias referentes á las que-
jas de los obreros, á favor de los cuales 
hacía campaña "El Semanario", que no en-
contró á Morán, que se dirigió á una lo- j 
ma donde para distraerse por las tardes, 
se reúnen algunos vecinos de Regla, y des-
de la misma pudo observar que un grupo 
de hombres, dos de los cuales portaban ar-
ma larga, se dirigían al monte por el ca-
mino conocido por "Paso de la Virgen". 
RESULTANDO: que transitando por la 
carretera del Luyanó Adolfo Morales y 
Domínguez, entre nueve y media y diez de 
la noche, del indicado día treinta y uno de 
julio, fué avisado por Antonio Mir de que 
habla sentido tiros en dirección á su ca-
sa, el señor Morales, que es juez munici-
pal de San Miguel del Padrón, se dirigió á 
su domicilio, enterándose que los tiros ha-
bían sido en la morada de Manuel Naran-
jo, por lo que fué á la misma, enterándose 
por la esposa de Naranjo que éste había 
sido muerto. j 
RESULTANDO: que la señora María In-
ferían, viuda de Naranjo, ha declarado que 
como á las nueve y media de la noche del 
repetido día treinta y uno de julio, des-
pués de acostados sintieron que por la 
ventana-postigo que existe al frente de la 
casa que habitaban en la finca "La Ale-
gría", llamaban diciendo lo siguiente: "Se-
ñor ciudadano: abra usted y salga para 
que nos enseñe el camino de San Miguel." 
Que su marido expresó no poder salir por 
1 encontrarse enfermo y hacerle daño el aire; 
que los de fuera insistieron diciéndole que 
si tenía miedo, pudiendo apreciar que el 
que hablaba tenía la voz fañosa; que á las 
repetidas insinuaciones de que saliera para 
que les enseñara el camino, su marido des-
de dentro de la casa se lo Indicó; pero 
que los de fuera persistían en que saliera, 
diciéndole que no lo hacía por miedo; que 
su esposo entonces con la casa oscura car-
gó una escopeta de su propiedad y por un 
postigo que existe al costado del cuarto 
©n que se encontraba, hizo dos disparos 
al aire, y que en el acto los de fuera, que 
por lo menos eran dos, dispararon, hirien-
do á su marido que sólo tuvo tiempo de 
i decir "¡Me han 'matado!", que repuesta de | 
I lo ocurrido pidió auxilio, acudiendo el ve-
' clno Santiago Machín con el que mandó 1 
avisar á sus familiares. 
RESULTANDO: que el juzgado munici- : 
pal de San Miguel del Padrón se encon-
tró en los terrenos de la finca L a Alegría, 
al fondo de la misma y próximo á un bo-
hío que sirve de cocina un tubo de hierro 
como de media vara de largo por cuatro 
pulgadas de diámetro, envuelto en un pa-
pel amarillo, que está sujeto por un hilo 
de carreta y pendiente de éste casi del 
mismo largo que el tubo, un tornillo con 
su rosca por uno de sus extremos; encon-
tríniioao también una pWa forrada de 
cartón verde, que es una pila eléctrica, os-
tentando las siguientes Inscripciones: "La 
Alemana.—Arturo G. Bornsteln.—Habana, 
Cuba." 
RESULTANDO: que de la diligencia de 
autopsia practicada al cadáver d'5 Manuel 
Naranjo y Barrios, que éste presentaba en 
la reglón axilar izquierda una lu-ri la por 
proyectil do arma de fuego dá grueso ca-
libre, siguiendo un trayecto que disecó los 
músculos de la reglón brd;(aiai y danda 
una vuelta hacia la cara exterior y tercio 
superior del brazo del propio lado paia 
alojarse el proyectil debajo del músculo 
bucep; otra, herida de bordes contusos y 
muy destrarrados, situada f.n la región in-
tercostal derecha también por proyectil de 
arma de "fuego de grueso calibre, sin que 
presentara orificio de salida; otra pequeña 
herida por proyectil do arma de fuego, si-
tuada en la cara Interna y tercio superior, 
brazo izquierdo, la que completaba el tra-
yecto desde la entrada del proyectil, por 
la intercostal derecha y terminaba en la 
cara interna y superior del brazo Izquier-
do, situándose dicho proyectil debajo del 
tejido celular, por lo que la muerte de Na-
ranjo fué producida por la hemorragia que 
sufrió al ser perforadas las visceras pul-
monares y cardiacas. 
RESULTANDO: que según las declara-
ciones del señor- Charles M. Aetulrre, jefe 
de la policía nacional, y el capitán de di-
cho cuerpo señor Antonio B. Ainclarte, en 
la noche de', treinta y uno de julio, el ge-
neral Acevedo con unos seis hombres a"-
mados se había pronunciado contra el go-
bierno, haciendo su salida del pueblo de 
Regla, atribuyéndose á los pronunciados 
la muerte de Manuel Naranjo y Barrios, 
por haberse negado á servir de práctico 
á dicho preneral, 
RESULTANDO: que el acusado Guiller-
mo Acevedo ha suscrito el acta unida á 
fojas 92 en la que se consigna que las 
personas que en esa acta se relacionan ha-
bían acudido al lugar en que la misma apa-
rece extendida 6 séase en la ciudad de 
Santa María del Rosario, el día tres de 
los corrientes por haber tenido el día an-
terior noticias por el señor Francisco So-
sa que el acusado Guillermo Acevedo que 
se encontraba fuera de la legalidad, de-
seaba ponerse á la disposición de los tri-
bunales de Justicia, compareciendo al efec-
to el acusado Acevedo en el kilómetro seis 
de la carretera de Guanabacoa, acompa-
ñado de Francisco Sosa sometiéndose á la 
autoridad del general Asbert, teniendo en 
cuenta al proceder así su mal estado de 
salud y ser su ocultación motivada por el 
temor á la fuerza pública, quien le creía 
Inciertamente, que se encontraba alzado; 
cuya presentación la llevó á cabo ante di-
cha autoridad única ante la cual lo hu-
biera hecho, para que acompañándolo has-
ta la ciudad de la Habana, lo pusiera á 
disposición de los tribunales de Justicia 
RESULTANDO: que el encargado»'y un 
dependiente de la ferretería L a Rosita an-
tes mencionada, reconocieron el tubo de 
hierro y tomillo ocupados por el juez mu-
nicipal de San Miguel del Padrón, en la 
finca L a Alegría, como los mismos que sa-
có de ese establecimiento en la mañana 
del treinta y uno de julio el acusado Gui-
llermo Acevedo, reconociendo igualmente 
el citado encarffado la envoltura que con 
papel amarillo hizo al tubo en cuestión, y 
la amarra del tornillo, habiéndose expre-
sado por el guardia Rural Guillermo Díaz, 
que vió en la citada ferretería al acusado 
Acevedo y á otros hombres que lo acom-
pañaban y que al lado del primero sobre 
el mostrador había un tubo y un tornillo 
Iguales á los ocupados. 
• R E S U L T A N D O : que Julio Comesañas, 
que habita en la llnoa "Comesafta", ha de-
clarado que eomo á las diez de la noche 
del día treinta y uno de julio próximo pa-
sado sintió varios disparos y como diez 
minutos después, que le tocaban á vé, puer-
ta de su ca-sa, que no quiso abrir é inte-
rrogó al que llegaba respecto de sus de-
seos, contestándole que abriera la puerta 
que tenía que hacerle una súplica, que le 
pareció que el recién llegado trataba de 
disfrazar la voz porque era un poco fa-
ñosa. Que no quiso abrir pretextando es-
tar enfermo y negándose á dar agua al 
desconocido, que se la había pedido, y que 
con el deseo de que se marchara le indi-
có el camino de Jacomlno; pero que el 
desconocido le replicó que él quería el de 
San Miguel del Padrón, pues deseaba ver 
á Felipe Morales, y se lo indicó retirándo-
se «1 individuo de referencia al que vió 
por una rendija del tabique sin poder disr 
tingulr más que un bulto. Y José Gon-
zález Cabrera, José Bernardo González y 
Pablo González y Coto, vecinos de la finca 
Los Cocop, á su vez han manifestado que 
sintieron unos disparos, como á las diez 
de la noche del repetido día treinta y uno 
de julio, que como quince minutos después 
llamaron á la puerta de la casa del primero 
para que la abriera, y como se negara y 
el hombre insistiera en que le enseñara 
el camino de San Miguel del Padrón y 
que dónde vivía Felipe Morales, despidi' 
en tono brusco é hizo un disparo al aire 
por la ventana, que el desconocido que ve-
nía á pie se retiró, saliendo José González 
y Pablo González Coto para la casa que 
en la misma (Inca habita el José Bernar-
do González, el que le dió agua al hom-
bre de referencia, y como José González 
creyera que el dicho hombre podría arre-
batarle la carabina que portaba, hizo ade-
mán de tirarle, diciéndole uno de sus hijos 
que no lo hiciera, que era un hombre bue-
no, á lo que replicó el hombre que si, que 
él era un hombre bueno; que se llamaba 
Guillermo Valdés; que le indioaran el ca-
mino de San Miguel del Padrón, lo que 
ellos hicieron, retirándose el hombre, con-
viniendo todas las señas del hombre de 
referencia con las del acusado Guillermo 
Acevedo. 
RESULTANDO: que Instruídoa de car-
gos los acusados Guillermo Acevedo y Je-
rónimo Morán, el primero se abstuvo de 
declarar y el segundo que fué detenido pot 
la policía judicial en la noche del día de 
ayer cinco, ha manifestado que el día trein-
ta y uno de julio se quedó escondido en los 
muelles de Regla, conocidos por él, toda 
vez que se enteró que habla ocurrido un 
levantamiento y no quería que lo prendie-
ran hasta que «e presentara con una per-
dona que lo garantizara Juan Lastra y 
Elena Bueno, en cuya casa fué detenido 
Morán, declaran que éste llegó á la misma 
el miércoles dos de este me«, como de una 
á tres de la tarde, que no salía más que 
de noche, recogiéndose & las once, agre-
gando Elena que cuando llegó Morán traía 
le guayabera que vestía muy sucia, por 
lo que ella se la lavó. 
RESULTANDO: que el señor juez de 
Instrucción de Güines, remitió las diligen-
cias unidas de fojas trece, esto es, ciento 
tres y ciento veinte de las que aparecen 
que el día treinta y uno de julio llegaron 
á Managua Manuel García Negrón y Pe-
dro Modero y Santana, diciendo que iban 
á comprar gallo» y retirándose con rum-
bo á las Guásimas, siendo detenido Ne-
grón en la noche dol primero do este mes 
en un gallinero de la finca conocida por 
Loma del Hambre, expresando que había 
ido á ©sé á pie de«de la Habana y había 
estado en los poblados de Managua y San 
Antonio d© las Vegas, negó conocer á Juan 
Mederos y que éste lo acompañara en su 
viaje á la Loma del Hambre. Según ©I 
telogro/ma de fojas ciento once, trasmitido 
por el jefe de la policía secreta al Juea 
municipal de Managua, el acusado García 
Negrón está denunciado como uno de loa 
que habla de incorporarse á la subleva-
ción de Acevedo. Que Pedro Medero ex-
plicando su conducta ha expresado que es 
cierto que fué en la guagua de las nueve 
de la mañana del día primero del actual á 
la bodega del Rayo, que en la misma via-
jaba Manuel García Negrón, el que se apeó 
en el mismo lugar, punto en el que en 
conversación le preguntó Negrón que cuál 
era el camino que conducía á la Loma del 
Hambre, contestándolo que lo siguiera, que 
iba en dirección á aquellos lugares que lle-
garon á un lugar en el que existen dos 
caminos, indicándol© él la Loma de refe-
rencia, pero qu© García Negrón 1© rogó 
que lo acompañas©, pues temía perderse 
y que el declarante accedió á ello, regro-
sando después para Managua donde fué 
detenido. 
RESULTANDO: qu© practicado un re-
conocimiento por ©1 juzgado en la finca L a 
Alegría, se ocuparon cinco cananas d© co-
lor gris, una de las cuales tiene roto el 
tirante, y estaban cerca de la casa vivien-
da, al costado derecho de la misma y en 
el suelo, y como dos tarjetas que expresan 
el calibre y modelo de las cápsulas que 
contuvieron las referidas cananas. 
CONSIDERANDO: que los hechos rela-
tados revisten los caracteres de un delito 
de rebellón y otro de homicidio, según los 
dos y penan los artículos 237 y 416 del 
Código Penal, en relación con los de.\ 
mismo. 
CONSIDERANDO: qu© del primero de 
dichos delitos según Indicios racionales de 
criminalidad que existen contra eHos, son 
responsables los acusados Guillermo Ace-
vedo y Villamll, Jerónimo Morán y Fer-
nández, Manuel García Negrón y Pedro 
Mederos y Santana, y del segundo de esos 
delitos los propios Guillermo Acevedo VI-
ilamil y Jerónimo Morán Fernández. 
CONSIDERANDO: que mereciendo los 
delitos que han sido calificados en esta 
causa la denominación de graves por es-
tar castigados con pena aflictiva, es pro-
cedente decretar la prisión de las personas 
que por ahora se estiman responsables, con 
exclusión de fianza, según lo dispuesto en 
los artículos 502, 503 de la ley de Enjuicia-
miento Criminal, en relación con ©1 ar-
tículo X de la orden 109 de 1899. 
VISTOS los artículos 384 y 589 de la 
ley procesal criminal. 
S E D E C L A R A N procesados por esta 
causa y sujetos á sus resultas á Guillermo 
Acevedo ViUamil, Jerónimo Fernández, 
Manuel García Negrón y Pedro Mederoa 
Santana, por el delito de rebelión, y por 
el de homicidio á los propios Guillermo 
Acevodo Villamll y Jerónimo Morán y Fer-
nández. 
S E D E C R E T A la prisión provisional d© 
los cuatro procesados de referencia, cotí 
exclusión de fianza. 
R E Q U I E R A S E L E S para que presten 
fianza en metálico por la cantidad de 7,000 
pesetas los nombrados Guillermo Acevedo 
Villamll y Jerónimo Morán y Fernández 
I I A Q C D C O p l Q SEMILLAS DE TOMATE DE EMBARQUE "NEW STONE" 
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Se acnban de r e c i b i r por los ú l t i m o s vapores de E u r o p a y de los 
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Í R A N C T I N T Ü i V E f i E T i l 
L a mejor y m á s s enc i l l a de ap l i car 
Da venta en las principales farmacias y droguerías 
D e p ó s i t o : P e l n q u e r í a L A C E N T R A L , A g a i a r y Obrap ía . 
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D e s p u é s d e a l j r n n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , n n r a s o d e 
t e r v e z a d e L A T K O P I O A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
C O N T R A 
E L C Ó L E R A 
Ni esta horrible epidemia ni nin-
guna otra enfermedad de las que se 
adquieren por medio del agua, le 
dará qué sentir si usted es persona 
previsora y tiene aplicado en todas 
las llaves de agua de su casa el ma-
ravilloso REGULADOR Y 
F I L T R O P o l a 
De venta en todas las ferreterías, 
quincallerías y farmacias. 
FABRICA: HABANA 118. 
C 2358 Ag. 1 
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p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . — — — — 
LA COQU Oí?. G A L I A N O Y N E P T O i 
l e g a r a n t i z a h a c e r l e u n d e s c u e n t o e n l o s p r e c i o s 
c i o s y p r e c i o s d e l o s d e m á s c o l e g a s n o s s i r v e n 
T r a i g a n e l a n u n c i o d e c u a l q u i e r 
e s t a b l e c i m i e n t o d e r o p a y s e d e r í a y s e 
q u e e l l o s t e n g a n m a r c a d o s . L o s a n u n -
e s t a c a s a . r a 
C 2244 alt. 4-1 
(Ob 
Pierre de Cou leva in 
lOBLEZA AMERIMII 
ra Premiada por la Academia Francesa.) 
rVersiói í < asce l lanaj 
I 6 U E L D E T O R O G O M E Z 
(Esta n 
Ed 
» novela, publicada por la Sociedad Je 
icionos Literarias y Artísticas, de 
Paris, so encuentra de venta en la 
L'breiia de Wiison, Obispo 52.) 
ÍContinúa.> 
L a víspera del matrimonio passá-
anse Jambo y Enr ique de Keradieu 
ajo los arcos de la calle de Castiglio-
j tomando disposiciones nara el día 
lu iente . 
,e~r^me. dijo de pronto el marqués 
S m i o tu espCí;a taD t™1^1"1*1 como 
^ barÓQ ae ,echó a reiri 
Prod • 0llltai'lonte' resP011dió, v me 
Nosot-0 61 mÍ8ni0 nombro q u e ^ á tí. 
•cloR. 0̂s f r í , n ^ e s , somos absur-
desea ^ casamos con extranjeras y 
trna v m0s clUe se pareciesen ¡á nues-
11 ̂  jóvenes. 
^•No pido eso, 
f5PSo~'" iJ1U0 eso . . . S in embargo con-
sornr^ T16 la san^ro fr'fo de Annio me 
ae. tanto más cuanto que se-
Bon 1!an 'lieh0 americanas r 
^oralmente . . . ingenua . 
—-No, es probable que la señorita 
Vi l lars conoce todo lo que se refiere al 
matrimonio, pero es demasiado pura 
para concebirlo tal como es, y estoy por 
apostar que se pregunta simplemente 
si será una cosa agradable ó desagra-
dable. 
—Se lia ocupado de todos los deta-
lles de la ceremonia y creo. Dios me 
perdone, que sobre sueldo más ó menos 
i sabe lo que ba de costar. 
—Hasta estoy seguro de ello. Ficrú-
rate qne, desde la edad de dieciocho 
años está virtualmente emancipada, 
que dispone de rentas enormes, que pa-
ga SUS trajes y sus gustos personales 
y conoce el precio de todo.^ Además, 
ten en cuenta qne una americana qne 
ciaría un miñón á una amiír.i ó á una 
obra de caridad no consent ir ía qve 
uno de su*? provpedore.«! le bicie«e pa-
gar diez francos de más. No conozco 
¡ mujer nne tema tanto el ser encraña-
i da. Debes estar seguro de una cosa 
y es d̂ " nne la señorita Vi l lars te ama 
sobre todas las cosas y que no ha ama-
do ni amará nunca más que á tí; / .Eres 
capaz de seguir un buen cnnseio y de 
aprovecbnrte de mi experiencia? 
[ — Y a lo creo. 
—Pues bien, toma la eostwnbre de 
hablar en inglés con Annie. E s t a mag-
nífica lcn<?na que no se presta ni á las 
exageraciones ui al sentimentalismo te 
i dará la clave de su carácter. A d e m á s 
ve á pasar algunos meses á los Estados 
Unidos. L a Amér ica forti l icará ta 
' naturaleza así como Europa dará fie-
! xibilidad á la de Annie. Y l legarán 
ustedes á una un ión tan perfecta como 
; la que existe ahora entre Antonieta y 
yo. 
—'j Amen ! dijo Jacobo 
X X I I I 
E l 25 de octubre, á las ocho de la 
m a ñ a n a entró Catalina nn el cuarto 
de la señori ta Vi l lars y la despertó con 
i suavidad. 
— P o r ú l t ima vez querida, la dijo 
I presentándole su taza de cife habitual 
y colocando solare el lecho un magní-
fico ramillete de rosas. 
| — ¿ C ó m o por ú l t ima vez? dijo con 
! aturdimiento la joven. 
| — ¿ Y me lo pregunta usted? miss 
Annie. 
Nubló 11 n vivo carmín el rostro de la 
señorita Vi l lars , tembló ligeramente su 
mano y estuvo algunos minutos sin 
hablar con los parpados caídos, 
j — E s verdad, dijo, devolviendo la 
¡ taza á Catalina. Mi vida va á eam-
I biar de un modo extraordinario. A 
posar de mi matrimonio celebrado ayer 
en la alcaldía, no puedo imaginarme 
que sov marnuesa de Angu i lbón . 
| — ¡ P e r o vo sí me lo imagino! dijo 
l Catalina suspinmdo. 
—¡ O h ! no empieces ya á lloriquear. 
Puesto que has cometilo la tontería 
de acostumbrarme á eia ttiíyj de café, 
me la l levarás á mi cuarto de tocador 
y, cuando se te antoje, podrás ofrecer-
me flores como éstas, di,)0 la señori-
ta Vi l lars oliendo las r o « s con deli-
cia. 
-—¡Es un Aí5íí4'l dijo Catalina ra-
diante. 
Annie besó ^ariñosamenta á su fiel 
amiga y auadió vechazán lo la suave-
mente : 
—No nos enternezcamos; | es estúpi-
do! Siempre tienes ideas que hacen 
llorar y ahora no se tratn de tener los 
ojos hinchados y la n a r u eomo un to-
mate. Quicio hacer honor al señor de 
A n g u i l h ó n y á mi país ¡ Cómo me van 
á mirar, e s^ idr iñar y criticar hoyl 
E n aquel momento abriéronse de 
par en par al mismo Hampo las dos 
puertas que daban á la habir.ici'm ••lo 
Annie. 
—¡ FermosO tiempo! anunció la se-
ñora Vi l lars . 
—¡ Hermoso tiempo! gritó la seño-
rita May. 
— ¡ O h ! ¡ tanto mejor! diio Annie 
palmoteando. Fel iz la desposada que 
ve bril lar el sol (happy the bride on 
ivlwm the sun shines.) 
Algunas horas más tarde, abríase 
la gran puerta de Santa Clotilde ante 
la señorita Vil lars . L a iglesia estaba 
llena como un d ía de fiesta. * Resona-
ron bajo la bóveda la.s notas triunfan-
tes de una marcha nupcial y se adelan-
tó la novia del brazo del ministro de 
los Estados Unidos, muy linda con su 
traje de raso blanco y su velo de tul 
de inverosímil delicadeza, con la ca-
beza erguida y la mirada fija en el co-
ro que, con sus centelleos áureos, isua 
luces y sus flores parecía un rincón del 
paraíso. 
A l llegar ante el altar mayor, Jaco-
bo se inc l inó profundamente y Annie 
arregló, dando un ligero golpecito con 
el dedo, la manga de su vestido que 
se había arrugado un poco—una ame-
ricana har ía eso hasta en el momento 
de ir á morir. 
L a marquesa de A n g u i l h ó n había 
suplicado á Monseñor Mermillaud, 
obispo de Ginebra, que bendijese el ma-
trimonio de su hijo. E l obispo, de ar-
moniosa voz v de temperamento de poe-
ta, pronunció una de sus más lindas 
alóeiieÍGiies. Después de hab^r recor.la-
do brevemente el ori<?en de los de An-
íruilbón y las brillantes acciones que 
les habían con nn i «ta do un •puerto pro-
minente en la historia, excitó al mar-
oués á aue se mostrase diemo de su no-
bleza, añadiendo que debía un amor 
constante á la muier une iba á decirle 
como Rut á Noemi: " T u Dios será mi 
Dios y tu pueblo mi pueblo." Monse-
ñor Mermillaud dijo en seguida á k i 
novia que ven ía de una comarca donde 
el catolicismo hacía rápidos progresos, 
de un país fecundado por el sol ele la 
libertad y que debía emplear en bue-
nas^ obras las fuerzas vivas que de al l í 
traía . A g r e g ó que todas las marquesas 
de A n g u i l h ó n hab ían sido esposas ad-
mirables, cristianas perfectas, y que 
debía procurar igualarlas en grande ín 
moral á fin de dejar como ellas un re-
cuerdo r?vere.n ciado. 
Una joven francesa no hubiera vis-
to probablemente en aquellas palabras 
sino un lindo efecto oratorio, Annie se 
s int ió penetrada, v Jacobo, que la ob-
servaba ía hurtadillas, quedó admirado 
de la expres ión de seriedad de su fi-
sonomía. Durante la misa, la señoril a 
Vi l lars leyó concienzudamente el oíi-
ció del matrimonio en sn libro inglés 
y protestante. Y así debía ser toda'su 
vida. Hahlar ía otra lengua distinta de 
su marido, amaría de otra manera, se-
guir ía un camino paralelo pero distin-
to v no estaría nunca en comunión 
perfecta con él. 
Cuando Jacobo s int ió el brazo de 
Annie apovarse firmemente en el su-
JO. exper imentó una alearía de triuu-
t m r una emoción profunda. L a cu. 
nosidad de la multitud le hizo, por da-
cirio así. rechinar los dientes; hubiera 
dado cualrtnmr cosa ñor poderse librar 
de las felicitaciones de costumbre. 
i C o n t i n m r á ) . 
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y por dos mil pesetas los nombrados Ma-
nuel Sarcia No^róu y íV^ro Medero» Saai-
taiva, y sí no lo voriílcan embárg-ueselcs 
(jienea éti cantidad sulkiente á cada uno a 
cubrir las responsabilidades pecuniarias 
que puedan corresponderle. 
TRAiGANSK A. los autos los anteceden-
tes pénale** carcelarios, de moralidad y 
ponduota de les prooe«a4o». 
NOT1F1QUESEILES este auto, instruyén-
ddies de lo» derechos (iue la ley les con-
cede. 
IfOBMHNSE los¡ incidentes respectivos 
con certificación de lo neiiesarlf). 
COMUNIQUESE este auto á, loa señores 
presidente de la Sala Primera de lo crl-
miiuil y fiscal de esta Audiencia. 
ASI lo proveyó y tirina el señor juez de 
Instrurción comlalonado fspecialmento pa-
ra, conocer do esta causa; Certifico. 
O T R A S I N O T I G fl A 8 
EN liJIVKRTAD 
Juan Laslra, vecino de Picota 56, 
que en la noche del sábado í u é dete-
nido por la policía judicial , á causa 
de estar oculto en su ha hit ación fil 
nl/.ado Jerónimo Morím, i"né puesto 
ayer on libertad, según auto dictado 
por el J.iiez Especial (pie instruye la 
causa por rebedióu, por no aparecer 
cargo alguno contra él. 
l 'KKSKXTADO 
Al Alcalde Ja ruco se presentó ayer 
el alzado Ruperto Mera. 
Su hermano Diego, que se encuen-
tra atacado de delirio de persecu-
oión, se ha internado en los montes, 
pero se espera capturarlo de un mo-
mento á otro. • 
Ruperto Mera será conducido á la 
l labaua para ser puesto á disposi-
ción del Juzgado Especial. 
s o a E D A i T m i i A S 
M O V I M I E N T O DE ENFERMOS 
EÑ~ "LA BENEFICA" 
Injnvsanm: Perfecto Vázquez López, Jo-
fié María Fuentes Tacón, Jacinto Estévez 
Aivarez, Andrés Pereira Alonso, Manuel 
Gómez Chao, Ramón Escarzaga González, 
Antonio Guerrero González, Jesús Pin Ri -
vero, Antonio Matos Ocaña, Gamillo Pe-
reira Vázquez, Odillo Vázquez Pérez, Ma-
nuel Velalá Fernández, José Antonio Re-
bon López, Ramón Bascuas Iglesias, Ma-
nuel Sánchez Pérez, Manuel Figueiras, Ma-
nuel Soto López, Alfredo Piñón Tomé, Je-
sús Silva Castro, Francisco Guerreiro Gar-
cía, Julián Boíz'án Chao, Manuel R. Castro 
Ccndan. 
De alta: José Moar Cálvelo, Fernando 
Quinteiro Ramos, Pedro Barreiro Fernán-
dez. Serafín Nodar González, Perfecto Rl -
vas Sonto, Eugenio García Veiga, José 
Prado Martínez, Julio P. Balseiro Paz, Al-
fonso Seoane Blanco, Manuel Eí.io García, 
Dámaro Pérez Valenzuela, Manuel Pena 
Santiago, José Sueiras Fonticoba, Manuel 
Seijo López. Andrés Gómez Pérez, Nar-
ciso Sonto Rodríguez, Ramón Araujo Can-
coba, Domingo Antonio Rodríguez Puen-
te. Manr.el Pérez Várela, José María Caslro 
Rodríguez, Serafín Arca Gómez. 
EN LA "COVADONGA" 
De alta: Domingo Hernández Torres, 
Atanasio AJvarez Aivarez, Antonio Mesa 
Rodríguez. Angel González González, Fran-
cisco Menéndez Valle, Nicanor López Ai-
varez, José N. Villasuso López, Evaristo 
García Menéndez, Ramón Menéndez Con-
de, José García Victorero, Matías Echao, 
Domingo Díaz Carbajal, Ramón Martínez 
Sabina, José A. García García, Constan-
tino Díaz Castaneiro, Victoriano Santos 
Sotelo, Antoino Villalsille, Aurelio Bermú-
dez Barrero, Antonio García Dleppa, José 
Aivarez Suárez, José Ramón Haces, An-
tonio Bot PJanes, Benigno Salustiano Ru-
bio, Francisco. Rodríguez González, Seve-
rlno Cask'll«s García, Armando León An-
drade, Ramón Suárez Pérez, Antonio Gar-
cía Robes, Manuel García Aivarez,- José 
Riestra Ordóñez, José García Alonso, E u -
genio Aivarez Noreda, Francisco Romano 
Mendoza, Luis Noriega. Noval, Tomás Váz-
quez Moreno. 
Ingresaron: Evaristo Granda García, 
Francisco Aivarez Fernández, Oreste Pie-
dra Cuesta, Belarmino Valdés Fernández, 
José M. Moredo, Longines Aivarez García, 
Bernardo García Fernández, Ramón Mar-
tínez 'Sabina, Angel Menéndez González, 
Deogracias Moeso, Eduardo Fernández Fer-
nández, Manuel Díaz Vivigo, Antonio Blan-
co RismaHc, José Fernández Viña, Severi-
no Artas García, Estanislao Aivarez Mo-
rillo. Feliciano García Martínez, Félix Mu-
filz Fernández. 
EN LA "BALEAR" 
Ingresaron: María Jiménez Jiménez, Ra-
món PálazOn Pérez, Bartolomé Castell. 
De alta: María González, Antonio Vi -
lárlzlb, Albina Solloso, Carlota Helia Sán-
chez, Valentín Domínguez Escos. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresó: Melquíades Diez. 
De alta: Eduarda Yáñez. 
ANMNpOa TRUJIUO MARIN 
A l por mayor, en la agon-
K o r r i s Heymann y Cia. 
y en la . ( iUb-agéncia . B A Z A K 
I N G L K S , Agfuiar y 96 . 
A l detall , en todas las ca- | i 
misorias <U» la Isla, D O N D E 
V E N D A N A R T I C U L O S 
B U E N O S . 
L O S S U C E S O S 
F u e g o en u n c i n e m a t ó g r a f o ds J e s ú s d e l M o n t e . — C h o q u e 
e n t r e dos a u t o m ó v i l e s e n l a c a r r e t e r a de G u i ñ e s á l a 
H a b a n a . - - - J u g a n d o a l d o m i n ó . — M u e r t e r e p e n t i n a . - - - U n 
p e l o t e r o l e s ionado .—Dos p u ñ a l a d a s , y u s t e d dispense.— 
P e t a r d o e n u n a l e c h e r í a . — R o b o d e d i n e r o . 
FUElQO KX ÜN C I N E M A T t o B A y O 
Anoche, on el cine { 'Parísn ostahle-
óido on da Calzada de Jesús del Moni o 
220, CCUrrtó una alarma de ineondio, 
ilcbido que á la terminación de la se-
cunda tanda «o imíemlió una película, 
Ja ((lio prendió l'uego á las otras que es-
tallan depositadas en la caseta. 
E l numeroso })úl>li('o que ocupaba el 
local presH de gran pánico al ver la ca-
seta envuelta en llamas, t ra tó apresura-
danicnte de salir 'á .la calle, pero en la 
puerta se vieron detenidos ¡por gran nú-
mero de personas y 'policías que !& la 
par trataban de entrar, produciéndose 
con este motivo una gran 'confusión, re-
sultando atropellados ó lesionados gran 
número de los espectadores. 
La policía y varios paisanos logra* 
ron apagar las llam.-is, antes de la lle-
gada de los bomberos, motivo por lo 
que estos no llegaron á 'prestar sus ser-
vicios. 
E l cinematógrafo " P a r í s " es propie-
dad de don Adolfo S'pínola, quien tie-
ne como operador al joven Ramón Mo-
no Milián. Este hizo cuanto pudo para 
evitar el siniestro, al extremo de su-
f r i r por esta causa graves quemaduras 
en distintas partes dt'l cuerpo. 
También otro espectador que trató 
de apagar el fuego sufrió quemaduras. 
Dice el aperador Mone, que motivó 
el incendio las malas condiciones 'con 
que la Compañía 'Cinematogr'atica 
"Cuban F i l s " entrega las películas, 
pues éstas al estarse desarrollando se 
detienen con (frecuencia por no conec-
tar bien /las perforaciones con la "cre-
mallera," las que una vez al paralizar 
el movimknto y recibir la luz se infla-
man. 
La película que se quemó anoche, que 
és de gran extensión, fué la titulada 
" A i d a . " 
Las • películas destruidas por el fue-
go están valoradas en más de mi l pe-
sos. 
E l Juez de 'Guardia conoció de este 
heclio. 
CHOQUE ENTRE DOS AUTOS 
La policía dió cuenta anoche al señor 
•Juez de Guardia, de -que en la carrete-
ra de 'Güines á la Habana, en el kilóme-
tro 22 había ocurrido "un violento cho-
que entre dos automóviles, resultando 
gravemente lesionados dos pasajeros. 
Según 'la policía, ayer tarde don Lo-
renzo Oliva, natural de Italia, de 'AS 
años, viudo y domiciliado en la calle de 
Concordia número 23, tomó en el Par-
que Central una de las máquinas de 
la Compañía de Automóviles, para dar 
un paseo en «compañía de las jóvenes 
nombradas Teresa Radelat Navarro, de 
23 años, soltera, y su hermana de me-
nor edad, Bertha. ambas vecinas de 
Amistad número 42, y naturales de 
Cienfuegos. 
A l regresar del paseo por la carrete-
ra de la Habana ú Güines y pasar por 
el kilómetro mimero 22, la máquina 
donde viajaban Oliva y las hermanas 
Radelat, fué alcanzada en su parte tra-
sera, por otro automóvi'l de gran poten-
cia. 
Tan violento y fuerte fué el choque, 
que el " t a x i s " fué arrojado á una cu-
neta, donde también cayeron sus pasa-
jeros. 
La, joven Bertha salió ilesa del acci-
dente, no así su hermana Teresa, la 
cual sufrió lesiones que fueron califi-
cadas de pronóstico leve ,y el señor Lo-
renzo 0;liva, que recibió contusiones di-
seminadas en el cuerpo, graves, pre-
sentando síntomas de conmoción cere-
bral. 
Los pasajeros del " t a x i s " en un au-
tomóvil del señor Ponts, fueron condu-
cidos al 'Centro de Socorro de Jesús del 
Monte, donde le prestó los primeros au-
xilios de la ciencia médica cu doctor 
Domínguez, médico de guardia. 
Se ignora quién manejara la máqui-
na qué motivó et) choque. 
Según manifiestan los lesionados el 
regreso lo 'hacían después do haber vi-
sitado el pueblo del Aguacate. 
•Los lesionados fueron trasladados á 
su domicilio, y la policía practica d i l i -
gencias en averiguaciones de cuál sea 
el automóvil causante de este acciden-
te. 
JUGANDO AL DOMINO 
En el café establecido en la calle de 
San ¡Miguel esquina á Hospital, esta-
ban jugando anoche al dominó. Octa-
vio Rodríguez 'González, José M. Díaz 
Alonso, Carlos Sailgado Pérez y Martín, 
todos ellos vecinos del barrio de Pue-
blo Nuevo. 
Refiere Díaz Alonso,, que al llam ir 
ía atención de que Octavio Rodríguez 
estaba ganando á las malas, este le agre-
dió ĉon una navaja, alcanzándole é hi-
riéndole. 
E l acusado á su vez dice que hizo uso 
de 'la navaja al Terse agredido por sus 
comipañeros, quienes lo lesionaron leve-
mente. 
Díaz Alonso fué asistido en el Hos-
pital de Emergencias, por el doctor 
Llanos, quien certificó que presentaba 
una herida como de 20 centímetros en 
el brazo izquierdo, de pronóstico menos 
grave. 
La policía detuvo á los cuatro juga-
dores, rfmitiendo »á Díaz Alonso á la 
enfermería de la Cárcel, y los otros tr?s 
al Vivac, á disposición todos ellos del 
Juez Correccional de la Tercera Sec-
ción. 
MUEKTK REPENTINA 
En la bodega Villegas esquina á Te-
niente Rey, falleció ayer repentina-
mente. 'Santiago Lumbiá, platero y sin 
domicilio. 
La policía recogió el cadáver y lo rr-
mitió al Xecrocomio, donde hoy se le 
practicará la autopsia. 
UN PELOTERO LESIONADO 
Jugando al "base-ball" en los terre-
nos de la fortaleza de -la Cabaña, el jo-
ven Mariano Tellechea, tuvo la desgra-
cia de sufrir una caída, causándose una, 
luxación en el hom'iro izquierdo. 
Tellechea fué asistido por el doctor 
Porto, médico de guardia en el Centro 
de Socorros de Casa Blanca, quien ca-
lificó dicha le-iión de pronóstico grave. 
E l lesionado ingresó en la Casa de 
Salud del "Centro Canario." 
DOS PUÑALADAS Y 
" U S T E D PP]RD0NH" 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido esta madrugada el blanco 
Santiago Quesada García, de 29 años 
de edad, barbero y vecino de la Cal-
cada de Vives número 121. de una 
herida pérforo-eortante, como de un 
centímetro de extensión, penetrante 
en la cavidad toráxica, situada en la 
región sufra-clavicular izquierda, y 
de otra herida de la misma naturale-
za que la anterior en el tercio infe-
r ior de la región anti-braquial dere-
cha, ambas de pronóstico g r . w \ 
Según el teniente Bernal. el pa-
ciente le manifestó que transitando 
esta madrnffada por la Calzada de 
Vives le salió al encuentro un more-
no que estaba oculto de t rás do unos 
pilares de una casa en la esquina de 
Carmen, quien lo llamó por "Loren-
zo," al propio tiempo que le díó una 
puñalada , pero antes de decirle "no 
soy Lorenzo" lo volvió á herir. 
Agregó que el agresor le dijo 
" p e r d ó n e m e , " emprendiendo la fu-
ga. 
El Juez de guardia conoció de este 
lu'dro. 
IMvTAHiDO E N UNA LECHERIA 
Encontrándose en la lechería esta-
blecula en la Calzada del Luyanó n £ 
mero 24, sentado junto á una mesa, 
oí blanco René Escobar Sarmiento, 
natural de Cayo Hueso, estudiante y 
residente en el número 86 de la pro-
pia Calzada, le pidió al dependiente 
Federico Santana Pulido que le tra-
jese un vaso do agua, y mientras éstr' 
fué á servírselo aprovechó la oportu-
nid'id para colocar debajo del mos-
tradbr una pequeña bomba, ó petar-
do, marchándose inmediatamente. 
La bomba explotó, pero sin causar 
daño alguno. 
Detenido Escobar, negó la acusa-
ción que se le haice. 
De este hecho se dió cuenta al 
,1 u zga d o c o i n p e t en t e. 
ROBO DE DINERO 
En el domicilio de Williams Nel-
yex, vecino de Marqués de la Torre 
número 15, se consti tuyó el teniente 
Luis Cert. por tener noticias de que 
en el mismo se había cometido un 
robo de dinero en efectivoJ 
Manifestó Mr. Welyex, que á las 
once de la noche del sábado saJió de 
su casa, dejando todas tais puertas ce-
rradas, y que al regresar horas des-
pués, su suegra Rosa Rodríguez, que 
llegó antes que él, le informó haber 
encontrado abierta la puerta del ps-
tio y en completo desorden las ropas 
nue había en un escaparate que es-
taba en el primer cuarto. 
De dicho escaparate se notó la fal-
l a de trescientos cinco pesos moneda 
americana. 
Se ignora nuien ó quienes sean los 
autores de este robo. 
V A R I E D A D E S 
TTn completo surtido de las obras f?e 
Palacio Valdés. encuadernadas y á la 
rústica, se acaba de recibir en "Ro-
ma." Obispo 63. 
Demás sería el recomendar las exce-
lentes obras de este literato, puesto 
que bien conocido y acreditado está en 
el mundo de las letras. 
También se pueden obtener en la 
misma casa las obras de Juan Valora, 
autor de tanta ó más fama que el an-
terior. 
Las personas de gu>tq deben adqui-
r i r estos libros al igual que los perfu-
mes de J. E. Atkinson nue en errandes 
cantidades ha recibido dicha casa. 
Tintado de medicina clínica y tera-
péutica, por W. Ebstein. 
Leyes del año 1910, por García 
Ochando. P i e n s e u s t e d , ,0v<,u 
Nnvísima historia universal (desde m a n d o c e r v e z a de ^ 4 J ^ l o ] 
3 tiempos prehistóricos hasta mies- C A L H e g r a r á a vi©10> *^0M 
tros días, tradu 
BlasCO Ibáñez.) Por Y>. 
\ 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o d e M a r i o 
Nota de los últimos libros recibi-
dos en la importante librería " L a 
Moderna Poes í a , " (Obispo 133-139.) 
Oonsultotions et formulaire de te-
rapeutique medicala, por G. E. Pa-
pillon. 
Formulaire des specialits pharma-
ceutiq'Kes, por V. Gardette. 
Manual práct ico de la vacunación, 
por Fél ix Fluck. 
Formuhire des nouveaux remedes, 
por G. Bardet, 
r r iminal idad y represión. por 
Adolfo Prins. 
La psicología criminal en nuestro 
derecho legislado, por Dorado. 
Electrometria práctica, por F. del 
Río Joan. 
Hipnotismo y magnetismo, por 
Jean Filiatre. 
Rigiene y educación de la volun-
tad, por Emilio Zurano. 
Consideraciones comerciales sobre 
España y Marruecos, por Emilio Zu-
rano. 
Bombas é instalaciones hidráuli-
cas, por López Tapias. 
Circuitos y cables eléctricos, por 
TTortsma n. 
•Caudros gráficos para la construc-
ción de . 'aparatos eléctricos, por 
Ilortsman. 
In t roducción á la filosofea, por 
AVundt. 
Corte y confección al alcance de 
todos, por Clotilde Lozano. 
M a l e s O c a s i o n a d o s P o r G é r m e n e s , S í r v a s e E n t e r a r s e d e l o q u e e l L x q u o z o n * 
P u e d e H a c e r . 
Millares de personas que estaban en-
fonnae, quizás como Vd., se encuentran 
hoy bien y lo deben al Liquozone, 
Muchas habian estado en manos de Doc-
tores durante largo tiempo. Muchas se 
hallaban desalentadas, pués otros trata-
mientos habian fallado. Pero todas 
«ataban tratando enfermedades micróbi-
ctas con remedios que no matan los gérme-
Mt. 
Entonces, les ofrecimos gratis una bo-
tella de Liquozone, lo mismo que se la 
ofrecemos á Vd. Consiguieron con él, lo 
que no habian podido obtener con otros 
remedios. Y eete innumerable número 
do personas curadas, repartidas en todo 
el globo, refiere ahora á otras lo que el 
Liquozone ha hecho. 
Lo Que £ 3 £1 Liquozone 
Las virtudes del Liquozone se derivan 
BoUmerite de gases. Enviamos la fór-
mula á todos los que lo usan. Su fabri-
cación exige el empleo de inmensos apa-
ratos, y un periodo de 8 á 14 dias. Se 
fabrica bajo la dirección de reputados 
quínficos. El objeto que se consigue es 
solidificar y mezclar, de tal modo, los 
gases, que lleven al sistema un poderoso 
tónico garmicida. El solo contacto del 
Liquozone destruye todo gérmen de en-
fermedad, pués los gérmenes son vege-
tales; sin embargo, para el cuerpo hu-
mano no es solamente inofensivo, sino 
útil en extremo. Esta es la diferencia 
principal entre el Liquozone y los germi-
cidas corrientes; pués tomados estos in-
teriormente son venenos activos. Esta 
es la razón porqueras medicinas han sido 
impotentes en las enfermedades micró-
bicas. El Liquozone es un poderoso vi-
gorlzador y purificador; por tanto, nin-
guna enfermedad puede existir en su 
presencia. 
Compramos el derecho de fabricar el 
lUnuoaone «n Amérioa y otros paues, 
después de haber verificado millares de 
experimentos. Su poder se demostró, 
una y otra vez, en los casos más difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á todo enfermo que lo 
necesitase. Y hemos gastado más de un 
millón de pesos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. El resultndo ha sido 
que más do 11,000,000 de botellas han 
sido empleadas, en su mayor parte, en los 
dos últimos años. Hoy es innumerable 
el número de personas curadas, las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir lo 
que el Liquozone ha hecho. 
Pero es tan grande aún el número de 
personas que )o necesitan, que, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. En los últimos años la 
ciencia ha descubierto sor debido á los 
atttqües de los ^gérmenes; el origen de 
numerosas enfermedades. 
Casos en Que Debe Emplearse 
Estas son las enfermedades en las 
cuales ha sido más empleado el Liquo-
zone, En ellas es doride ha adquirido 
su gran reputación. En todos estos 
males suplimos gratis la primera botella. 
Y en todos, sea cual fuere su periodo, 
ofrecemos á todo el que lo use, un ensayo 
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Envenenamiento de la 8an-
Irialmrrtfl tn 1» mayoría da ! u diítrtntM (orioM 4 
loo siguitníM: 
Enfcrmedaiicí de Ion Rifionee. Enfermedades del Hicad»' 
Enfermedades del Estómajo. Enfermedades de la Mujar. 
Fiebre, Inflamación ó Catarro, Impureia ó BJ 'enen*-
niento de ia Sangre, indican, (cnerairneut*, un aUuj,:i dt 
C¿tmen«t. 
En la Debilidad nerriosa el Liquotone obra ooate ta 
vitalizador, obteniendo maravilloaos rcsultadot. 
Una Botella de Buen T a m a ñ o 
Completamente Gratis. 
SI Ud. no ha tomado antes el Liquo-
zone y desea conocerlo, sírvase enviarnos 
este cupón. Le remitiremos libre do 
r,;asto, una botella para que lo pruebe, 
tina muestra suficiente para varios dias. 
Este regalo lo hacemos para conven-
cerlo, para dejar que el producto por si 
mismo, demuestre lo que puede hacer. 
En justicia á sí mismo sírvase aceptarlo 
sin dilación, pués esto no le obliga en 
nada para con mosotros. 
El Liquozone so vende á 50 centavos y 
IjJl.UO oro Americano la botella 
CORTE ESTE CUPÓN 
Llénelo y mdndelo S The Liquoione Company, 
(W¿ \S. Kinzie Bt., Chicago, 111.. £. D. de A. 
Mi enfermedad ef — 
Naneo he upivloel Líqnorotiej poroalVd». quieren 
íacilitarmu, grotis, una botella, lo probar^. 
Dé dirección detallada. Esoriba bien claro. 
Este ofrecimiento es lolamcnte & los que janiHi lo han t* 
mido. A cualquier Médico ú Hospital que aún nr> ectt 
usando el Liquuion* tasdríaaot wuch» gvsUj w faĉ Mim-
•«io para IU cua^e. QQi 
T e n i e n d o q u e a u m e n t a r los t a l l e r e s d e l a f u n d i c i ó n 
p a á sus n u m e r o s o s c l i en tes q u e se h a t r a s l adado á F r P ^ i J r 
B e n j u m e d a , e n t r a n d o p o r B e l a s c o a í n . ĈQ J 
H a y g r a n d e s ex i s tenc ias en t a n q u e s y p i ed ra s de filtr 
t e n t e R o t l l a n t ; pan teones , c o l u m n a s , ba laus t r adas , m é n s o r ' ¡I 
T E L E F O N O A-3723 
c 2412 
L GAITERO 
n i t . 
U n i c a p r e m i a d a e n l a Ex^ 
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Kole rewarded in Chicago exhibitioa 
P I D A S E E N T O D A S PARTEsI 
R E P R E S E N T A N T E ^ 
L A R D E R A S , C A L L E Y Ca., OficiosM] 
Ag, i 
" F E R R U B R O N 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
P I N T U R A M E T A L I C A 
Unico A g é n i e para la Repúb l i ca <le Cuba 
R A M O N P L A N I O L , Taller de Maderas y Vigas de Hi 
M o n t e 3 1 5 . T e l é f . A - 3 6 0 5 . A p a r t a d o 2 5 6 . Habana 
Fe r rub rón es la capa más barata y más dura tile para toda clase dt 
construcciones de hierro, puentes, gasómetros, etc. 
Fe r rub rón es usado por todas las grandes Coninafiías de Ferrocarril 
les y de Navegación de todos los países del mundo. 
Fe r rub rón es neeosario para toda dase de maquinaria.—Balcones m 
jas y cañerías.—Tejados y plataformas de zinc—Arle de herrería, depósi. 
tos de calderas.—Pilastras, postes telegráficos, puentes de hierro.-rAÍ| 
ratos de calefacción, neveras y r c f r: g*'* ra. 1 o res.— (' h a ss i s de automóviles 
carruajes de ferrocarr i l .—Tranvías de todas clases, gasómetros, bombas.-
Grúas , etc.. y para obras de cemento. 
Copiamos .del perió lii-n técnico de "Berlín " CVntralhlalt " en su edic: 
de 12 de Septiembre de 1901: 
"Se sabe que la herrumbe puede formarse debajo de - 'anas de pin 
'•'tura de aceite que se dan habitualmente para prot'"r :• r] hierro. ?mVá 
"que sea eficiaz una pintura metálica debe reunir las con(ücio-|P 
"nes siguientes: 
" P R I M E R A : La capa de pintura debe ser absolutamente impermea-
"ble al aire. 
, " S E G U N D A : No debe contener ninguna materia que pueda atacar 
" a l hierro y debe poder resistir las influencias atmosféricas. 
" T E R C E R A : Debe ser muy elástica, para que pu" l-i seguir ks dilál»! 
"clones y contracciones d-e los metata.les. 
" C U A R T A : No debe ser afectada por el calor. 
" Q U I N T A : Su color debe permitir que se vea inmediatamente cualquier 
"mancha de óxido que pueda producirse." 


































F E R R U B R O N " 
C 239G alt. S-5 
F A P I S C A N A R I A S 
L E A N L A S F A M I L I A S 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s l i c u a d o s á o s l e p u e r t o h a n recibid* 
l o s Sres . I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a , de O f i e i o s y O b r a p í a . grande! 
c a n t i d a d e s de ca jas d e p a p a s i s l e ñ a s , de Hi) l i b r a s , de la cias« 
R I N O X , l a m e j o r q u e se c o n o c e . 
S O N C A J A S P R O P I A S P A R A F A M I L I A S 
1400 
G R A T I S 
H á g a n o s u n a v i s i t a , c o m p r e u n p a r de 
Z A P A T O S y p i d a u n a L E O P O L D I N A . 
W A S H I N G T O N 
OBISPO Y SAN IGNACIO. TELEFONO A-I710 
2402 
C O R O N A S F U N E B R E S 
DESDE 60 CENTAVOS A $581) UNA 
C I N T A E I M P R E S I O N G R A T I S 
L A E P O C A 
N E P T U N O 7 1 . 
I*iezas de crea, ÜO varas, si $ 2-40 
Polvos AnUu'a, pi 
T E L E F O N O A 
Polvos An th ra , paqnofo. á ir> eoiítaV<>s' í:fíí*' 
nal 
TenemftM para los qn« padecen <lol ftstómaffo 
tracto de Mal ta , de Oopeiiliajrue. otoiuapro. 
Víveres íiuos, vinos y lieores do todas 
el recomo"" 
clases. 
EL PROGRESO DEL PAlS.-Bust i l lo y Sobrino Galiano n ú ^ 0 y 
( asa e s p e c i a l e n R A N C H O S n » ^ t - . m í H a s . 
Alt 
DIARIO DE LA ML-VRTNA.—"lición de la ta,rde.—Agmto 7 d« 1911. 
...UlJliMlJi-iil imlHIHIi 
V I D A D E P O R T I V A 
r g g a t a s d e V a r a d e r o . - - A n t e c e d e n t e s d e l a s 
r n i s m a s . - - S a l i d a p a r a C á r d e n a s d e l o s s o c i o s 
d e l " C l u b A t l é t i c o d e C u b a " y e l " V e d a d o 
T e n n i s C l u b " . — E n e l " J u l i á n A l o n s o " . — " E l 
A v i l e s " . — L l e g a d a á l a p l a y a d e V a r a d e r o d e 
e s o s b a r c o s y e l " y a c h t " 4 < G i p s y " . - - - E n e l 
" C l u b N á u t i c o V a r a d e r o " . - - - L a s c a n o a s c o n -
t e n d i e n t e s . — A n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . — L a 
p r u e b a n á u t i c a . - - - C a n o a v e n c e d o r a . — " T e " 
a b o r d o d e l " J u l i á n A l o n s o " — B a i l e e n e l " C l u b 
N á u t i c o V a r a d e r o " . - - - R e g r e s o á l a H a b a n a . 
|*r¿ ia mañana de hoy hemos regre-
í de la incomparable playa de Va-
dero- del estupendo lugar de vera-
r.-eo 
que los habitantes de 'Cárdenas, 
en para su recreo y solaz en los 
| L cálidos de la estación, 
liemos pasado en ese caserío en 
Sador ^ cVl& entero con motivo de 
ca regatas nacionales que se lleva-
ias á cabo ayer domingo en las pri-
oras horas de la mañana y en la pla-


















abundante, devorado con apetito; si-
guió el viaje; se cantaron canciones 
criollas, guarachas, por un guitarris-
ta á quien acompañaba un niño que 
licuó la •especialklad de esos aires. 
Cuando estos cesaron, el quinteto 
dejó oir lo mejor de su repertorio. 
E n esos momentos, las once de la 
noche, dormían ya los remeros, en 
departamentos de 1a toldilla, bajo la 
vigilancia del ';manager" señor Sor-
zano Jorrín, 
l ia animación no cesó abajo en e'l 
fumador, hasta la una de la madru-
gada en que la fatiga rindió á algu-
nos, á los más decidores; hizo enton-
ces mutis la música y decreció la ale-
gría. 
E l calor era insoportable. 
¡Pocos durmieron en sus eamaro-
íes. L a mayoría de los excursionis-
tas ocuparon sendos sillones de mim-
bres y se entregaron al sueño repa-
incontable 
Concurrencia que presenció la lucha 
ncarnizada entre las tripulaciones 
l los dos "clubs" de la capital de 
f República y la del "Club Náut ico" 
de Varadero. 
Las casas de la gran playa estaban 
ocupadas desde temprano por hermo-
sas mujeres interesadas en el triunfo 
¿e los "colores del "club" antes di-
, Mientras los excursionistas se con-
t a b a n en la playa y la animación rador. _ 
W ' in crescendo" y la alegría re- | U e g ó á remar tranquilidad, cosa 
hosaba en. todos los pechos, el calor ' esta que parecía imposible. Cruza-
L-etaba de firme y la más completa rnos por Matanzas, que dejamos á es-
¡¡alma reinaba en la atmósfera. ¡tribor; nadie se apercibió de ello sal-
Un grupo de entusiastas por el de- vo, como es naUiril, los que gobema-
riorte del "romng" deseoso de fo- ban el barco que navegaba sin sa-cu-
"Halley" tripuladas por jóvenes de divisamos •desde el puente las casas 
la hermosa ciudad de Cárdenas tem- de Varadero (Playa Nnrte.) 
poradistas en la incomensurable pía- , l'n ruido ensordeceJor nos d^ps"-
^a i tó; era que volvía á resonar el cañón, 
Áqu^1 troUo ha sido la causa de que la sirena gemía y que los "cen-







so y primeramente de la creación 
dei "Glub Náutico de Varadero" or-
ganizador de las mismas y en las 
que han tomado parte después de 
construir sus canoas por las bases 
acordadas, el "Club Atlético de Cu-
La" y el "Vedado Tennis Club." 
La Copa origen de tan famoso 
"rnach" es nn "chalenge" que no 
entrará en posesión del club hasta 
que la gane dos veces; -es de plata y 
de elegantes líneas montada sobre 
una base de ébano. 
A ¡as regatas de Varadero han con-
currido dos Club de la Capital como 
(Iccimos en otro lacrar el "Club Atlé-
tico" y e] "Vedado Tennis." 
A las ocho y inedia de la noche sa 
ncridades infernales. 
Nos levanUmos y á nuestra visfa 
se fueron dibujando y aclarando los 
pintorescos cavos que forman la in-
mensa bahía de Cárdenas. 
Al fin á las 6 y media, fondearnos 
cerca del muíl le de Varadero. Dispa-
ros de ^añnn, voladores, pitazos del 
"Vapor" etc. 
Poco después que el "Julián Alon-
so" fondeó el "Avilas" y más tarde 
él "st-eam yacht Gipsy" del señor 
Carlos Carbónell que había salido de 
la Habana á las siete de la noche. 
Dictaron á bordo el vice-comodoro 
del "TTavana Yacht Club" señor Joa-
ouín Miranda y sus amigos, los seño-
res Frank Bowmaen. Charles TrVuiil. 
Jran Rober+son y Antonio García 
Castro, miembros de la sociedad de 
lió el primero de los clubs referidos la nlava de Mananao. 
acomodados sus innumerables socios Sufrieron alguna demora en su via-
en el vapor "Av i l é s" de la casa na- ^ a causa de habérselos eojKHnM - el 
viera de Herrera, que aparecía visto- agua que tomaron en Punta Hicacos. 
Í8J»ente iluminado con farolillos chi-
nescos. 
M abandonar el muelle de Luz fué 
.saludado con su famoso "rah, rah" 
|por el "Vedado Tennis Club" corres-
pondiendo los "At lét icos" á tales 
» 
* » 
He anuí los nombres do los socios 
de "Vedado Tennis Club" que de-
sembarcaron en el Muelle de Vara-
dero en los "motor-boats" de su 
muestras de simpatías con su grito propiedad: Porfirio y Alonso F-an-
gnerrero y con los indispensables y ca. Oolas de Cárdenas, Dr. Jiménez 
resonantes "hurrahs." |Lanier, "Piqum" Fantony, Guiller-
En la^cubierta del " A v i l é s " no ca- mo Pórtela, "Chicho" Ariosa, Tomás 
'̂a una persona más; tomaron pasa- Gamba, "Panrito" Juarrero, Gui' 
^ á bordo, cerca de doscientos cin- líermo Vill1a3ba, Frank Lavan leira, 
«aenta "clubmen." Aíarnués do Baena. Emilio Bacn-.n. 
Después que el anterior largó sus José T/Hs Pessino. Luis Mendcra., 
«marras del espigón de Luz «1 " J u - Jimn Miguel v Eduardo Arci'ano 
¡jan Alonso" fletado por el "Vedado 
Tennis Club" y en el que se instala-
ron setenta de sus más entusiastas 
miembros. 
La sirena de abordo lanzó al aire, 
Juan Kantista Ginuel, Leonardo Jo-
r r ín , Edel Far rés , Gonzalo Aróse ¡yni, 
Adolfo Delgado, K-ftttHn Cabi a, 
i Eduardo Delgado. '^Paouito" Cna-
rira Arturo PriwcHes. Fernando Ga-
al zarpar, sus stridentes sonidos que lán,' "Ch icho" Maciá. Antonio sua-
repercutían y volvían á producir r-7'. Alberto Suárez, Eduardo Solar, 
^aevas sonoridades en nuestros oídos Nicolás Zavas, Charles Pe«ant, Rai-
l^e eran atormentados por los dispa- mundo Menocal. José Emilio Obre-
del cañón que hasta la salida se gón. Octavio G. Noroña. Jorge Casu-
^pitieron incesantemente. |So, Eduardo Alfonso, Enrioue Gas-
W espectáculo que ofrecían los i-ó'n. Juan ^ousa. Manojo Gamb\, C. 
contornos del puerto es imposible de Meíler " C l a u d i ' o " Piedra, Arruro 
jesenbir. En todas partes y princi- Lavín ' Julio y Enrioue de Cárd-nas . 
Pálmente en el Malecón el gentío era Luis koh.lv, Raúl Varona, Lutgardo 
«imenso al pasar el Julián Alonso" j Aguilera. José M . Herrera. Ramouei-
poí, el 'Canal y frente al Morro. | to Hernández, Gerardo Moré, Luis 
. Prado v In Av«ní^Q ^^1 
Atlético de Cuba." L a primera pin-
tada de blanco y la segunda de os-
curo. 
Ambas son izadas á tierra y lleva-
das en hombros de sus respectivos 
equipos á la playa Norte, lugar don-
de se efectuaron las regatas por la 
Copa y el Premio del Ayuntamieutb. 
En Ja playa aumentó la animación; 
ianchitas de gasolina van de un lado 
á otro. 
L a espectación fué grande cuando 
sacaron de casa del señor Echegoyen 
la cano'a del "Club Náutico Varade-
ro." 
E s de un modelo nuevo que desde 
el primer momento nos pareció poco 
practico lo que quedó demostrado 
•después. 
Pasa largo rato. Las canoas del 
" V . T. C . " y de] C. N. V. esperan en 
el punto de partida la llegada de la 
del "Club At-letico de Cuba." 
Con ese fin dio órdenes el coman-
dante Blanco Maceo, capitán del 
Puerto de la Habana y que repre-
sentajia á aquel "Club" en las rega-
tas d-e referencia. 
Se pusieron en línea, las tres em-
barcaciones á las 9 y 28 y medio, sa-
liendo inmediatamente al dar la se-
ñal el "starter." 
Partieron por este orden "Vara-
dero" siguiendo la línea de la pla-
ya, "Vedado" después, y - "Atlé-
tico" mar adentro. 
L a canoa del "Vedado" se destaca 
del grupo desde el comienzo, soste-
niendo su distancia, avanzando cons-
tantemente. "Varadero" adelanta 
al "At lé t ico ." Este queda detrás. 
A los tres cuartos del recorrido 
van por este orden: "Vedado, Vara-
dero, Atlético." 
Con gran facilidad ganó 'la canoa 
del "Vedado Tennis Club" produ-
ciendo ese triunfo gran emoción. 
E l Jurado lo formaban el Alcalde 
de Cárdenas señor Alberto de Rojas, 
Presidente, señor Ernesto de Castro, 
por el "Club Náutico Varadero," Sr. 
Comandante Blanco Maceo, por el 
Club Atlético de Cuba, y señor Gui-
llermo Pórtela por el "Vedado Ten-
nis Club." 
L a entrega del Premio se efectuó 
áesnués del almuerzo con que obse-
quió el "Club Náutico Varadero" á 
las tripulaciones de los "Clubs" que 
tomaron parte en las regatas y á sus 
Presidentes. 
* • 
A las dos de la tarde el barco " J u -
lian Alonso" cambió de fondeadero, 
trasladándose á la playa Norte. 
A su bordo se celebró la recepción 
de los temporadistas y se les obsequió 
con un té. 
Después del baile en la casa 
" C l u b " de Varadero los barcos ex-
cursionistas partieron para la Ha-
bana, siendo despedidos con grandes 
muestras de simpatía, llegando á la 
capital de la Repúbliea. en las pri-
meras horas de la mañana, viniendo 
todos satisfechos de la excursión que 
pin duda alguna ha s ü o agradable y 
de verdadero incentivo. 
Las rebatas de Varadero han re-
sul'ado un gran acontecimiento de-
portivo el mavor de todos, hasta la 
lecha afeetuado. 
A que haya sido así han contribuí-
do grandemente el "Club Náutico de 
Varadero," el "Vedado Tennis Club" 
y el "Club Atlético de Cuba." 
Nuestra enhorabuena á todos. 
mantteij L . D E L I N A R E S . 
FIJOS COMO E L SOL 
un 
C U E R V O Y S O B ^ f t O S 
ÜM 11 rail» 37 A.. alt« 
Tel<ííono t)U2, Telégrafo: Teodomiro 
—. — — ^ a i n » 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " N O R T H C A R O L I N A " 
E l bnque de Guerra de la armada de 
los Estados Unidos, "North Carolina" 
en que ha hecho su viaje á Panamá, 
Puerto Rico y esta Isla, el Ministro de 
la 'Guerra Mr. Stimson, acompañado 
del -General Crowder y otros oficiales, 
entró en puerto en la mañana de hoy, 
procedente de Guantánamo. 
Al tomar puerto es te crucero hizo el 
saludo á la plaza, que le fué contesta-
do por las baterías de la fortaleza de la 
Cabaña. 
Desplaza d "North Carolina" 14,500 
toneladas brutas y está tripulado por 
846 individuos. 
E n su viaje de 'Guantánamo á este 
puerto empleó dos días. 
E l teniente de la Marina Nacional se-
ñor Martínez Olivera, pasó á bordo 
en representación del Capitán del 
Puerto, para saludar al Comandante 
del buque, 2|r. C C . Marc'h. 
E L " A L L E G I I A N Y " 
Con carga y 25 pasajeros fondeó en 
puerto hoy el vapor alemán "Allegha-
ny" procedente de New York. 
E L " C U R R I E R " 
E n lastre llegó hoy el vapor ameri-
cano "Currier ," procedente de New 
Orle-ans. 
E L " M A T H I L D E " 
¡Procedente de CVIobila entró en puer-
to hoy el vapor noruego "Mathilde" 
con carga general. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
íAÍSL 32, fotografía de Col ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde nn peao k 
media docena en adelanta. 
B A S E B A L L 
E n Almendares jugaron Anunciata 
y Clío quedando vencedores los "jipi-
japas" de Antonio María. Con esta 
, victoria quedan empatado el Clío, en 
¡ primer lugar, con el Anunciata. 
Zaraza, el pequeño pitcheó admira-
blemente. 
E l Clío metió el juego en el refri-
gerador con una línea de Alfonso y 
dos two baggers de Estrada y de Sci-
glie. 
l í e aquí el score: 
CLIO 
V. C. H. O. A. E . 
M. Alfonso, Ib 5 0 2 7 3 1 
Baranda, If 5 0 1 2 0 0 
Cárdenas, cf 4 1 2 3 0 0 
Cueto, 3b 3 0 0 2 4 0 
Estrada, rf 4 1 1 0 0 0 
S. López, c 3 1 0 5 1 0 
Sei.arlie, ss 2 1 1 6 2 1 
L . Alfonso, 2b 4 0 0 2 0 0 
Zarza, p 4 0 0 0 1 0 
Totales 34 4 7 27 11 2 
ANUNCIATA 
V. C. H. O. A E. 
Martínez, If 2 0 2 1 0 0 
Valdés, 3b 3 1 0 0 1 1 
Camps, cf 4 0 1 1 0 0 
Llorers, 2b 4 0 1 1 4 0 
Galindo, c. . . . . . . . S 1 1 6 1 0 
Pujadas, p 3 1 0 0 5 1 
Montero, rf 2 0 0 0 0 0 
Quintana, Ib 3 0 0 7 0 0 
Valdespino, ss 2 0 0 1 4 1 
Arbelo. X 1 0 0 0 0 0 
 y la e ida del Golfo .Morales. •pVnan^o y Julio Martínez, 
«eron iluminados con el potente re- Enrique Serdo Parres. Ernesto Za1-
'eetor del barco que nos conducía do José de Jesús Pórtela, Mario Cas-
^ajestuosamonte á las afueras para tañeda GuiWermo Bonet, Raúl Andi-
se|uir rumbo á Varadero. 
rp-i V a cubierta ^ la citada nave 
emaba animación extraordinaria. 
Ifab 61 *<Ju^an Alonso" se encon-
' } ^ desde el primer momento el 
f«fidente del "Vedado Tennis 
Totales 17 3 5 27 15 3 
I 
Club 
rn, Julio E . Lópe^, Luis Rodríí?uez 
Molina. Arturo Palomino. Pablo Suár 
rez, Andrés L a Guardia, Arturo 
"Puente, Dr. Gustavo de los Reyes y 
Tile ardo Rivero. 
Del Club Atlético de Cuba" arn-
< nuestros distinguidos amigos br.ron en el vapor Avilés los ^ socios, 
. Señor Porfirio Franca alma de la ! cuyos nombres se expresan á conti-
Francisco Díaz, O. Hoyos, 
i 
^Pedición, el señor Guillermo Por-
y el "Agente director de la misma, 
lc seüPr Fuco. Juarrero complaoien-
eneargado de las abundantes pro-
m > m de boca. 
, ejamos á un lado el Morro y el 
oue iemPrGn.clió m<,ircha veloz hasta 
cabo 'le dos horas de navegar 
er, 
S. 
í > una mar tr 
nu ación: 
R. Lavín, E . Villoch, Pop 
Cosme Blanco Herrera, 
Smdth, S. Villoreha. Francisco Díaz, 
Matías Riera, Ramón Blanco Ortiz, 
Loren/o Tur, Gonzalo Gutiérrez,-Ma-
nuel Gutiérrez. "Ramón Prieto, Ma-
nuel, Benito y Gabriel y Paquito Ba-
anquila en noche ra- tet, Dr. Antouio Martínez y un gru-
po inmenso. pasamos al " A v i l é s " que á lo 
miSsIfl|nZ^ba por su chini.enea densas 
Se 
humo. 
de nnf l?ltloron las manifestaciones 
na p l a s m o ; volvió á sonar la sirc-
Paiierf!,)l!mbrosa y A g i m o s al com-
inmínie^6 expedición Potentes rayos 
r ¿ i m n n T ^ 1 ^ atrás' 10 ^ Pa-
"Julin ?i';n"e poco Dj,*i^f desde ei 
tóclam Aonso" sentimos claramen-
«n Pi 0r.1(?e risas y cautos de alegría , Ael Avilés. 
* 
Todas las personas citarlas fueron 
recibidas ñor nuestro querido amigo 
Enrique Vilá quien d;.ó á todos la 
bienvenida á nombre del "Club Náu-
tico Varadero" á cuya hermosa casa 
se trasladaron los excursionistas, 
ouienes visitaron el hermoso edificio, 
eloffiándolo. 
Desde allí presenciamos el lama-
miento al aa:!ía de la canoa del "Ve-
dado Tennis Club" y la del "Club 
EL "MjONTEREY" 
Procedente de Veracruz entró esta 
mañana en puerto el vapor N' Monte-
rey" de la "Wand Line." 
Su pasaje es muy reducido, pues so-
lo trajo á bordo 42 personas. 
Llegó en este buque el señor don 
Francisco 'Porto, nuevo 'Cónsul de Cu-
ba en Puerto Rico. 
E l señor Porto íué coronel de Caba-
llería del Ejército Mejicano hasta ei 
año 1875, habiendo servido á las órde-
nes de don Benito Juárez. 
EL "MIAMI" 
€on carga general y 26 pasajeros, 10 
•de ellos de primera, llegó hoy al ama-
necer'el "Miami." 
Entre el pasaje •figuraban los señores 
don Luis Martínez y don Manuel Fcr-
nl'mdez, fabricantes de tabaco en Tam-
pa. 
EL "DA-NIA" 
También |1|¿6 hoy de Veracruz el va-
I por alemán "Dania" con catorce pasa-
¡ jeros. + 
Viajá con rumlbo 'a Europa en este 
vapor don Leopoldo Balses, reputado 
arqueólogo que se dirige á París á dar 
aluunas conferencias de arqueología. 
Luego so trasladará á Egipto con ob-
jeto de realizar determinados estudios. 
E N F E R M A 
Por orden de la Sanidad del Puerto 
fué remitida al Hospital "Las Animas" 
la pasajera del vapor "(Monterey" 
Luisa Rodríguez, por encontrarse pa-
deciendo de fiebres. 
Dicha pasajera procede de Veracruz. 
•MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
Durante el mes de Julio último llega-
ron á este puerto 3.1Í8 pasajeros y sa-
lieron 5,336. | 
75 Arbelo bateó por Valdespino, en el 
noveno inning. 
Anotación por entrpr'fs 
ri;o peo non 990—4 
Anunciata 000 010110—3 
Sumario 
Two base hits: Estr«ida, Seiglie. 
Thre>e base hits: Galindo. 
Stolen bases: Seisrlie. 
Sacrifico hits: Valdés. Montero 2, Cueto. 
DouMe plays: Zarza, M. Alfonso y Sei-
glie; Pujadas. Galindo y Quintana; Cueto, 
S«ielie y M. Alfonso. 
Struck outs; por Zarza 4; por Puja-
das 4. 
Bases on. balls: por Zarza 4; por Pu-
jadas 3. 
Dead balls; por Z8rza, 2. 
Passed balls: por Galindo. 
Umpires: González y Arcaño. 
Tiempo: 2 horas 25 minutos. 
Scorer; R. A. López. 
07 á 9S 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAIVÍBIO 
Habana 7 Agosto de 1911. 
A las 11 de la mañana. 
Plata espcfíola 98% á 9S% V 
Calderilla (en oro) 
Oro americano P.OB-
rra oro español. . . 
Oro americano ooir-
tra plata española 
Centenes 
Id , en canridadea... 
Luises 
Id, en oanti.iad<»s.., 
BJ peso americano 
en plata española 
T . 
l i d % á l l « % P . 
á 5.'J4 en plata 
á 5.35 en plata 
á 4.27 en piara 
á i.29 en píate 
1-10% á Í - 1 1 T . 
P r o v i s i o n e s 
Agosto 7 
Precios pagados hoyr por ios si-
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
latas de 23 Ibs. qt. 
qt 
$U.Vo á 15.00 
á 15.00 E n latas de 9 Ibs 
En latas de éVo Ibs qt. á 15.% 
Mezclado s. clase caja á lO.Vs 
Ajos. 
De Murcia 20 á 22 cts. 
Montevideo 22 a 24 cts. 
Arroz. 
De semilla á 3.80 
De canilla nuevo . . . 3.70 á 4.i/i 
Viejo 3.90 á 4.10 
De Valencia 4.% á 5.14 
Almendras. 
Se cotizan . * ¿ :. w 34.00 á 35,00 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . . 10.00 á 10.Vi 
Escocia 9.00 é 10.00 
Halifax (tabales . . . . No hay 
Kobalo No hay. 
Pescada . . . . . ..; .: á 6.% 
Cebollas, 
Del r.'ús . . . . : No hay 
Isleñas : , , 24 á 25 rs.. 
Frijoles. 
De Méjico, negros . 5..14 á 
Del país | á 5.00 
BLaucos gordos . „ .. 6 ^ á 5.% 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 23.00 
Otras marcas . . . . á 22,00 
Manteca en tercerolas. 
De primera 12.00 á 12.% 
Artificial . lO.i/o á 10.% 
Papas. 
E n sucos del Norte . . 5.00 á 6.00 
E n barriles del Norte 5.% á S.1/̂  
Del País quintal No hal. 
Isleñas quintal . M .,; S.1/̂  á 4.00 
Tasajo. 
'Se cotiza de . . ..: »: "m 32.00 á 33.00 
Vinos. 
Tintos pinas, sefirún 
marea 74.00 á 76.00 





































-Balmes. Barcelona y escalas. 
-Havana. New York. 
-Pinar del Río. New York. 
-La Plata. Veracruz y escalas. 
-Madawaska. Buenos Aires y escalas 
-Spreewald. Hamburgo y escalas. 
-Morro X^astle, New York. 
-Méjico^ Veracruz y Progreso. 
-Madrileño, Glaskow y escalas. 
-Saratoga, New York. 
-Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
jBeta. Boston. 
-Caledonia> Hamburgo y escalas. 
-Ypiranga, Veracruz y escalas. 
-Alfonso XIII. Veracruz. 
-Lugano. Liverpool y escalas. 
rVivlna. Liverpool. 
-Bavaria. Veracruz y escala» 
-Times, New York. 
oALDiSAr; 
•Monterey. New York. 
•Excelsior, New Orleans. 
L a Plata. Canarias. Vigo y escalas. 
Havana. New York. 
•Spreewald. Veracruz y escalas. 
Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
•Mé.iico_ New York. 
•Excelsior. New Orleans. 
Madawaska. Montevideo y escalas. 
Ypiranga. Coruña y escalas. 
Saratoga. New York. 
•Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
-Beta. Boston. 
•Hellenes, Montevideo y B. Aires. 
-Bavaria. Canarias y escalas. 
BUQUES DESPACHADOS 
Agosrto 5. 
Para New York, vapor americano "Sar*" 
toga", por Zaldo y Compañía. 
5,00,0 sacos azúcar. 
986 pacas y tercios tabaco en rama. 
533 barriles tabaco. 
597 cajas tabacos. 
67 cajas picadura. 
30 cajas cajetillas cigarros. 
47 pacas esponjas. 
1 paca y 1 barril guano. 
B0 sacos huesos, 
50 sacos astas do rc3«s. 
625 líos cueros. 
2 cajas sidra. 
1 caja duloes. 
620 atados madera. 
350 huacales naranjas. 
47 huacales aguacates. 
5,513 huacales plñas. 




BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Agosto 5. 
De Caibarlén. vapor "Avilés", capitán Ne-
mesio, con 1,000 tercios tabaco y efec-
tos. 
De Cl'ego 'NovMlo. goleta "Sofía", patrón 
López, con 1,000 sacos carbón. 
De Arroyos, goleta "Segunda Rosa' 
Verderas, con 800 sacos carbón 
De Jaruco, goleta "Pájaro del Mar' 
Bosch, con efectos. 
De Bañes, goleta "San Francisco" 
Rioseco, con 600 cajas piñas. 
Da Cabo San Antonio, goleta "Josefa Me-




Para Cabañas, goleta "Caballo Marino", pa-
trón López, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Arazoza", patrón 
Palmer, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "María Carmen", 
patrón Fleixas, con efectos. 
Para Bañes, goleta "San Francisco", patrón 
Rioseco, con efectos. 
Para Matanzas, goleta "María", patrón Mas, 
con efectos. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Alava II. de la Haf>an?j todos los mior-
co.'es á las 6 de la tard-i, para Sajrua y 
waibarién, regresando los sábades por la 
Tiañana.—Se despacha á bordo.— viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
T.ftnes. ft las 5 de la tarde, para Sagua 
1 Calbarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 




De Tampico y escalas, en kuíc üías, va-
por alemán "Dania", capitán Eonath, 
toneladas 3,898, con carga y 14 pasaje-
ros, á Heilbut y Rasch. 
De New York, en cuatro y medio días, va-
por alemán "Alleghany", capitán Wet-
zenthin, toneladas 2,494, con carga y 
25 Tasajeros, á Heilbut y Rasch. 
De Knights Key y escalas, en doce horas, 
vapor americano "Miar-'i", cap. White, 
. toneladas 1,741, con carga y 26 pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Compa-
ñía. 
De New Orleans, en dos y medio días, 
vapor ameiricano "Currier", capitán Van 
Gilder, toneladas 4,711, en lastre, á Cu-
ban, Destiling, 
De Veracruz y escalas, en tres y medio 
día?;, vapor americano "Monterey", ca-
pitán Smith, toneladas 4,702. con carga 
y 42 pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
De Montego Bay, en dos días, vapor ale-
mán "Altai', capitán de Wall, tone-
ladas 2,480, con carga de tránsito, á 
Heilbut y Rasch. 
De Guantánamo, en dos días, vapor ame-
ricano (acorazado) "North Caroline",, 
capitán Marsch, toneladas 14,500, al 
Cónsul. 
De Mobila, en dos y medio días, vapor no-
ruego "Mathilde", capitán Fergersen, 




Para Sagua, draga americana "Norman H. 
Davis". 
Día 7. 
Para Knights Key y escalas, vapor ameri-
cano "Miami". 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Dania". 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"México", por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor inglés "Richmond" 
por A. J . Martínez. 
New York, vapor americano "Monterey" 
por Zaldo y Compañía. 
Veracruz y escalas, vapor americano "Es-
peranza", por Zaldo y Compañía. 
New Orleans, vapor americano "Excelsior", 
por A. E . Woodell. 
New York, vapor alemán "Altai", por Heil-
but y Rasch. 
New Orleans, vapor inglés "Anselma de 
Larrinaga", por Galbán y Compañía, 
Para Delaware (B, W.) vapor inglés "Ad-
vashot" por Lykes y Hno. 
B O L S A P R Í V A D A 
cotizagionTe valores 
Blletes del Ban^c Esnanol de la Isla ds 
Cuba contra oro, de 4 á 6 
Plata española contra oro español 
%%% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110 U 
VAUÜRE5 
Cam. V n̂c». 
Fondo» púbiicoa . . 
VaJor PIO. 
Empréstito de /o República 
de Cuba 114 118 
- ^nH'ca tie Cuoa, 
Deuda Interior J09 113 
ObU î.c.'oiKfs t-nmera hipote-
ca cel Ayuntamiento de la 
Habana . . . . . . . 115 Vs 122 
;>..'i»<a<. iwr.es seKu-.da tipo-
rece del Ayuntamiento de 
la Habana 113 117 
'. itílsn-jswu ¿a hipotecarlas F . 
C. dt Cienfuetfos ^ Villa-
clara N 
Id. id. segunda Jd N 
lu. Tiimora id. Kerrocarril de 
Caibarlén N 
M r ? irn«ra Id. Gibara 4 Hol-
gftn N 
Bonos hlpofecarios de la 
Cnrr.pjv-'r ê oa!» Elec-
tricidad de la Habana . . 121 124 
Bon^s de U. Habana íüleo 
tr.f Hrttavay's Co. (en cir-
culación) 106% 110 
.'ni,^..., • ,.icí» peirtrale» «ner-
pet"aKí r vis-ili^flas de 
los F . C. U. de la Habana. 113 116 
-sonos Je la Coiupama d€ 
Gas Cubana N 
'^omrañía Ele . í t r i c a de 
M'.imbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 í;jjios de la R«p<5bMca de 
Cuba emitidos en 1896 1 
1897 N 
Bonos segundo hipoteca de 
The M a í a u z e á W a t e a 
Woks N 
¡d hii 'i'• caries Ontral azu-
carero "OllinE-o" N 
Id. \ñ Central azucarero 
"Covadonga" • ~ N 
Oblicracone? Grles Conso-
Hdafla^ Q* fíiL: y 'Dieo-
"tricidad 100% 208 
B'm n la KP'-lhH"» 
de Cuba, 16% millones. . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 70 02 
Fomento Asrrario 94 96 
Cuban Telcpbone Company. 90 93 
ACCi'jNUS 
p.̂ noo Kara^ol le la r?la o» 
Cuba 
•--rh-.o'a ae injerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba . . . . . . . 
Comf.a.ní.'i d* ^Brrocarrllea 
Un'-dos di la Habuna y 
Alriiicer.?»» lo Frgla limi-
tada 
Ca. Siéetnoa le Santiago de 
Cuba 
Ootnjjañla del Ferrocar:-ü del 
Oeste 
omjiañla Cubana Central 
Raihvay'g Limited Preie-
ridfljB 
Id. id. (comunes) 
FerrocairÚ rte (jibars. A líol-
guln 
Copuiañla Tiihana de Alum-
brado de Gas 
Cpftjf tñ'.íi de ' ;;>f y Electri-
cidad de la Habana . . . 
Platitl it» I-íaliana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica ¿e Hielo. . . 
í̂ >pj,v ,1̂ . • .,;pjn ,1M jaHa-
bana (preferentes). . . . 
Id. id. (cu.nunes) 
«Jtimi'añ:.; de Construcclo-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento f;uba. , . . 
CompafiíD Havann Klect.rtn 
B^iteajr* ''-o. (p.-eíergra-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
•..•uu.íim,. Aiiuiiuiíu de Ma-
X&mnx. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba, 
rib.rn ^ifcnrlcc de Sanctl 
Splrltug 
Compañía Cuban Telephono. 
Ca % imacenes y Muelles Loa 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Compañía Fomento Agrario. 
Banco Territ?rial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 
Habana, agosto 7 de 1911. 
106 106̂  
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A Ñ E R A S 
Tua boda el sábado. 
Quiero dedicarle, por múltiplos ra-
zónos, un lugar prefereiate y una ateu-
ción especial. 
Es boda con la que están, al fin, to-
das mis simpatías. 
inspiradas éstas por los novios, jóve-
nes los dos y ella tan espiritual, tan 
graciosa y tan delicada eomo C'lemen-
lina Macimdo. cuya esbelta figura, enf-
vuelta entre 'las gasas del flotante velo, 
cobraba un interés singular, 
Lucía preciosa. 
A su lado, radiante di» felicidad, 
veíase al prometido de Clenientiua, ei 
caballero correeto y distinguido Joa-
quín Pina. 
Apadrinada fué la boda por la res-
jtetable señora Pdrpá Tborte viuda de 
Pina, madre del novio, y el bermano dl3 
éste, señor .Mlanuel Pina. 
Los testigos "de la .señorita Macado 
fueron él señor-Nicolás Rivero. director 
del Diario df. La .M arina, y el Marqués 
de §an Miguel de Aguayo. 
Y los del novio: el señor Antonio La-
rrea y el presidente del Ayuntamiento 
ile la Habana, señor Eugenio L . Az-
piazo. 
E l Padre Celestino Rivero, capellán 
de la Covadonga. ofició en la seremonia. 
Iví vistió ésta un carácter íntimo. 
Así lo imponía el luto de la desposa-
da, luto reciente y muy sensible por la 
muerte de su amantísimo padre, el ami-
go inolvidable don Pedro Machado, cu-
ya pérdida fué tan llorada. 
No se hicieron invitaciones. 
Los que allí estaban reuníalos una 
razón de parentesco ó una relación de 
amistad. 
Y eran, entre las damas, María Mar-
tín de Dolz, Rosario Armenteros de 
Herrera, Mercedes Varona viuda de 
Del Monte, Amelia Rivero de Domín-
guez, Paquita Alvarez de Crusellas, 
Herminia Del Monte de Betancourt, 
Teresa Lomas de Rojas, Edelmira Ma-
ehado de Carrerá, Nena Herrera de 
Gumá. y la siempre hermosa, siempre 
interesante 'Gélida Del Monte de Del 
Monte. 
Y para completar la relación, Mer-
cedes Fernández Dominicis de Roig, 
Estelita Machado de Rivero y la Mar-
quesita de San Miguel de Aguayo. 
Un grupo de señoritas. 
Grupo simpático que formaban Hor-
tensia Pedroso, Marina Dolz, Ofelia 
Crusellas, Ala . DeMIonte , Amelia 
Crusellas y las tres encantadoras her-
manitas Rivero, Herminia, Chichi y 
M'- ' ida. 
A esta última, su amiga predilecta, 
hizo entrega Clementiua del ramo nup-
cial. V 
Ramo lindísimo, con que había obse-
quiado á la novia, en dulce ofrenda de 
amistad, el señor Alberto Ruiz, el sim-
p á t i c o cronista de E l Mundo. 
•Confeccionado en E l Fénix era una 
prueba más del buen gusto que tan 
acreditado tienen los jardines del pa-
seo de Carlos JJ'I. . 
Cúmpleme ya solo saludar á los sim-
páticos desposados haciendo votos por 




En la playa. 
Está ¿señalada para el domingo la se-
gunda matinée del Casino Español en 
la glorieta de la playa. 
Bastará recordar el gran éxito de la i 
matinée inaugural para tener plena 
confianza en el Lucimiento que ha de re- j 
vestir la próxima. j 
Todo lo promete., 
A propósito de esta matinée se sirve 
comunicarme el amable amigo Rogelio 
Cañedo, presidente de la Comisión de ¡ 
Fiestas del ('asinó Español, que ha si-
do fletado un tren especial de la Hava-
na Central para trasladar á los, concu-
rrentes. • • 
Tren que saldrá directamente del 
Arsenal para'la playa á las dos en pun-
to. 
Regresará á las seis. 
Blás Oyarzún tienen el gusto de parti-
cipar á usted su ef-cetuudo' enlace y 
ofr-tverle su domicilio en la Víbora, Pa-
trocinio número 15/ ' 
A lo que antecede debo añadir que 
los jóvenes y simpáticos esposos lian li-
jado días de recibo. 
S e r á n los viernes primeros 
ros. , . 4 ten 
Zapaacois. 
Estará de gala mañana el gran teatro 
Una nueva M o f l í a 
de Santo Tomás de Aquino 
La biografía de 'Santo Tomás de 
Aqúino que «eaba de pnblirar el doc-
tor Joéé Antonio Kn i r e s . profesor en 
tí) Liceo de Katisbona, forma parte de 
la notable colección de monografías 
históricas q i i ' con é] título de " ' I l i s -
toiia l'niversal en Bioüfrafías" (Well-
u-'sechiclilc in Karakt"r 'oildri n ) sale 
á luz en Alemania, bajo la dirección 
de los profesores de Historia en las 
rniversidad.'s de Estrasburgo y-Hn.-s-
i m u . respeclivamente, Martín Spalm 
\y Francisco Kampérs, y del profesor 
cié Historia eclesiástica en la lTniver-
'sidad de Vurzburgo, Sebastián Aler-
..dc, viene a 1/gurar dignamen e entre 
Nacional con motivo de la 1 unción en i , • ^ • " , , ! ' Lv-í̂ tT-í- „„ las mejores de la colección, tales co-
mo la de Homero, d(d profésór de Mu que es honor del notable novelista huésped de niíestrii 'ciudad. 
Dos obras de Zamacois, nuevas para 
nuestro público, pondrá en escena la 
Compañía de 'Fuentes. 
'Son éstas ' las' comedias dramáticas 
"Frió y y oche Buena'. 
Muy aplaudidas en Madrid; 
Los numerosos admiradores que cuen-
ta Eduardo Zamacois en la Habana 
nieh, Kngelberto Dren ip ; la de San 
Agustín, del barón Jorge dé Hertl ing. 
profesor en la misma universidad; la 
de Teodorico el Grande, del profesor 
da Fribiirgo, en Badén, Jorge Pfeils-
ehist^r; las de San Bonifacio y San 
Francisco de Asís, del profesor de 
Friburgo, en Suiza, Hustavo Schiirer; 
la de Napoleón, del teniente general 
aprovecharan esta oportunidad para j,^ „-'1,/1:f, u ' / i r , „ i . ^ r A ejercito bavaro, vou Landmann: 
nacer al literato cubano 'publica demos- • — 
1 ración de sus simpatías, 
Ya. á estas horas, son muchos los pe-
didos de localidades .en la administra-




Ks una nota de amor. 
1« de Chateaubriand, de Hady Bien-
nerbasset. y da de Feethoven, del 
profesor de Tubinga, Pr'itz Volbaeh. 
Consta la obra de Endres de siete 
capítulos, que versan sobre las mate-
rias siguientes: 
Io. Estado de la ciencia en los pri-
meros decenios del siglo XIIT . 2o. La 
juventud y los años de estudio de To-
más de Aquino. ' ]0. Su primer perío-
Viene desde Cojimar anunciándonos do tle a(.Uvia.l(1 d^6nte Qn ? £ ^ 
el compromiso de una de las más encan-
tadoras temporadistas de aquel deli-
cioso lugar. 
Trátase de Arcadia Prieto, la espiri-
tual y graciosa señorita, cuya mano 
fué pedida en la tarde del sábado para 
el señor Mario Oiral , el joven ingenie-
ro, tan culto y tan distnguido. 
Yo me complazco en ser portador pa-
ra estas Habaneras de nueva tan grata. 
No faltarán mis felicitaciones. 
Recíbanlas tanto la bella señorita 
Prieto como su afortunado elegido, 
i h-\ i. 
Al lado dx1 los Papas y en las escuelas 
italianas de su Orden. 5o. Segundo 
período de su actividad docente en 
Par ís . 6o. Lugar que ocupa en la his-
toria de la e&colásticai 7o. Ultimos 
* 
años de su vida y su muerte. 
E l autor expono con gran lucidez 
el estado actual de las investigaciones 
sobre el particular. 
Sus conclusiones respecto á la ori-
ginalidad y el valor de la filosofía de 
Santo Tomás, coinciden plenamente 
i con las q'Ue expuso ya en 1864 con ad-
[mirable precisión el padre Ceferino 
i González. 
1 "Croen algunos, dice, que esta f i -
una ainabl^ mvitacion^qw recibo : ^ es otra cosa la ^ o í m 
de Aristóteles, y no faltan escritores 
acostumbrados á reducir y clasificar 
lo« sistemas filosóficos de la misma 
manera que pudieran hacerlo con los 
objetos de un, gabineto de Historia 
Natural, los cuales, .juzgando sólo de 
ella por ciernas apariencias ó formas 
exteriores, la ' suponen identificada 
con la filosofía aristotélica. Este es 
un error, y error muy grave. Sólo en 
K parte relativa á la í ís ica, puede de-
, . eirse que existe verdadera afinidad Es para los Albertos que celebran ^ ]a fi]osofía de ^ Tomág y ila 
•v sus •días de Aristóteles. Por lo que respecta á 
S í S ^ ^ f 1 1 S f ^ i ^ í ! llZ k filosofía propiamente dicha, ó sea 
á la ontología, cosmología, feodicea, 
Alberto Ruiz de esas crónien* de E l P^^ lo^ ia , ideología ciencias morales 
y políticas, ia nlosoría de Santo To-
más es en el fondo tari platónica co-
mo aristotélica, y .al propio tiempo no 
er, ni la una ni la otra-: la filosofía de 
Santo Tomás t̂ s la filosofía cristiana 
Para esta noche. 
del señor Luis Ricoy, actual Encarga 
do de Negocios de Méjico, para una co-
mida en honor del comandante y ofi-
ciales de la'corbeta Tncntáv v del jefe, 
oficiales y alumnos de la Escuela Na-
val Mili tar . 
Es tá señalada para las ocho en el res-
taurant T>ns Hennanos, 
Agradecido á la cortesía. 
T'n saludo final. 
de ciuien siempre recibo 
amabilidades y deferencias, el simpáti-
co 
Vvnrfo siempre amenas, interesantes y 
bien informadas. 
Están de días el general Alberto No-
darse, vicepresidente del Senado, v los 
ofir-Hes tan distinguidos del Cuerpo 
do PobVía como los tenientes Alberto Andada por Olemenfe Alejandrino y 
de Cárdenas v Alberto Villalón. San Atanasio, desarrollada por -San 
El Administrador de la Sfona Fis- Agustín, cultivada por San Anselmo 
cal -eñor Alberto Oonzález. ^ ^ m Buenaventura; •llevada á su 
E l licenciado Alberto Ponce. amteo perfección y desenvuelta de una ma-
m m querido oue es uno de los funcio- riera s is t -mática y ^completa por el 
narios más anticruce. más probos v más mismo Santo Tomás, 
inteligentes de l i carrera judicial. Las imporuiutes .y. asiduas investi-
El reputado doctor Alberto Sánchez naciones acerca de la historia de la 
de P'^stamante. Filosofía antigua y de ia medioeval, 
Alberto Ximeno. Alberto Broc.h. A l - realizadas en el medio siglo transcu-
W t o Conill. Alberto Morales. Alberto rrido próximamente desde la publiea-
Ivecibo y copio 
ia de Oyarzún y 
Delgado. Alberto Suárez "Murías. A l -
berto Madan. Alberto Barreras. Alber-
to LandwiGrht. Alberto de Armas, Al -
berto Anfrulo. Alberto M-arill. A l -
berto Carnearte. Alberto Rosquín y el 
conocido joven Alberto Guilló. 
El joven v d^tinsruido doctor Alber-
to P í ivhez de Fuentes. 
El .Tue?: "Nfunicipal del Vedado Al-
berto Carrillo. 
Y ya. por ñltímo. un amisruito mío 
tan .simpá:tieo y tan intelisrente eomo 
Albertieo BaiTpaou^, el menor de lo* hi-
ins del bien querido Secretario de Jus-
ticia. 
M i felicitación para todos. 
Enrique PONTANILLS. 
A C T U A L M E N T E 
GRAN LIQUIDAGION DE AR1IGUL0S DE ESIAGIDN 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE 10ALLAS PARA BAiD. GOLGADURAS Y LENGERIA 
K 1S 
P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 S 3 0 
N O T A . - M i l d o s c i e n t o s s o m b r e r o s v e n d i d o s e n c i n c o m e -
ses, s o n l a d e m o s t r a c i ó n m á s p a l m a r i a de que n u e s t r o ¡Sa lón 
de M o d a s t i e n e todo e l f a v o r de l a s d a m a s , 
. C 2331 A«. 1 
ción de esta obra liasxa el presente, 
han confirmado más y más este j u i -
cio. 
En la doctrina de la sociedad y del 
Estado, por ejemplo, que es una de 
las partes más sólidas de la filosofía 
de Aristóteles, las ideas de Santo To-
más f-H'undan. No se limitó su papel 
á difundir y acreditar ia doctrina 
aristotélica en este orden, sino que es 
mérito suyo indiscutible haberla pe-
netrado «n su esencia, modificándola 
y refundiéndola, imprimiendo direc-
ción nueva y nueva savia á la teoría 
filosófica del Estado, se^un recono-
CCD actualmente las mayores autori-
dades en estas materias. En general, 
la doctrina de. Santo Tomás acerca de 
los fundamentos del dereeho gó2á 
hoy de £rran • rédito, aun entre los ju -
riscbnsültos no católicos, como lo de-
muestran las adhesiones que mani-
fiestan á ella ilustres .luriseonsullos 
contemporáneos como Jhering, Koh-
ler y Steinbaeh. por no citar sino los 
más importantes. 
Del auge extraordinario de los es-
tudios relativos á la historia d'1 la F i -
losofía medioeval y en especial á la 
Kseolástica, son buena prueba los tra-
lla jos de Wult ' y su escuela en Bélgi-
ca, dé) pa ire Maudonii'-t en Suiza, y, 
sobre todo, los de los profesores de 
las l'niversidades tle Strashurgo y 
.Miiuieh, resp'-'livamenie, Baumker y 
vou Hertling y su« diiEI0.ípilloe. Alema-
nia es en la aet.uandad t entro princi-
pnl de este moviiui.'nto, al cual ha da-
do gran impulso la serie1 de mouogra-
líos publicadas bajo la direi-ción de 
los dos sabios citados \ de! profesor 
tu la l'niversidad d- Breslau, Baum-
gartner. con el título de "Estudios 
sobre la historia de la Kilosofía de la 
Kdad Media." 
No pasa año sin que en Francia, 
Alemania, Bélgica é Italia se publi-
quen trabajos interesantes sobre la 
iustoria de la 'speeubuoón medioeval, 
y muy especialmente sobre la filoso-
fía tomista. En el pasado "han visto la 
luz pública en Francia (ios obras im-
portantes consagradas á la exposi-
ción de las doctrinas de. Santo To-
m á s ; una, en dos volúmenes, que for-
ma parte de la coleeción intitulada 
"Los grandes filósofos,'; del profe-
sor del Instituto católico de Par ís , 
Sertillanges, dedicada á la filosofía 
tomista en conjunto; otra acerca de 
las teorías políticas, escrita por el 
profesor de la Universidad de Fribur-
go, en Suiza. Zeiller. 
Como decía reemutemenle. en un 
profundo y sugestivo discurso leído 
ante la Academia de Cenc í a s de Bá-
viera, una de las mayores autoridades 
de nuestro tiempo en materia de his-
toria de la Filosofía, el profesor de la 
Universidad de .Munich Jorge de 
Hertl ing, "cuando se logra traducir 
eji lenguaje moderno los problemas 
que trataron ios filósofos de la Edad 
Media, vemos cómo tales problemas 
solicitan de nuevo nuestra atención, 
comprendemos el trabajo colosal que 
emplearon en resolverlos y tenemos 
que reconocer que no fué trabajo 
perdido." 
La publicación dej libro de Endres 
trae naturalmente á la memoria el 
hermoso libro sobre Santo Tomás de 
Aquino que dio á luz en 1875 el ilus-
tre escritor y orador don Alejandro 
Pidal. 
Fruto sazonado de aquellas admi-
rables conferencias que daba por los 
años de 1872 á 1874 en la Casa-Pro-
curación de los Dominicos de la calle 
de la Pasión el insigne autor de los 
Estudios sobre la filosofía de Santo 
T o m á s , " fray Zeferino González, y 
del trato asiduo entre ?\ maestro y su 
discípulo predilecto, la obra del señor 
Pidal, que abarca en vasto y armóni-
co plan la vida, la historia de las reli-
quias, las obras, la doctrina, los dis-
cípulos é impugnadores, la Orden, la 
misión, los elogios, paralelos y hono-
res y la biografía, iconografía y nom-
bres de Santo Tomás, satisfizo prona-
mente el f in que se propuso el aWor 
y que expone elocuentemente en el 
Pró logo: "Eecopilar, compendiar y 
sintetizar en breves páginas los he-
chos principales de su vida, los fun-
damentales principios de su doctri-
na y los punto« de vista más trascen-
dentales que presenta la gigantesca 
f i pura de Santo Tomás de Aquino, 
sentado en medio de los siglos, domi-
nándolos desde las alturas de su ge-
nio, valiéndonos, para mejor lograr-
lo, de los principales trabajos que sus 
comentadores, expositores, biógrafos, 
historiadores y panegiristas le han 
consagrado, aprovechándonos de sus 
ideas y hasta de, sus palabras, modi-
ficándolas, corrigiéndolas y apro-
piándolas al momento en que se ut i -
lizan, como quien sólo tiene en cuen-
ta, á la par que tejer una corona á 
Santo Tomás con las flores que arro-
jaron sobre su sepulcro las genera-
ciones, representar lo más fielmente 
posible su grandeza, á f in de ofrecer 
una idea aproximada de Santo Tomás 
y de su obra, al alcance de los que no 
tienen P^i* preferente objeto de sus 
estudios las ciencias teológicas y filo-
sóficas, es la razón del presente l i -
oro. 
Acogida con gran aplauso, así en 
España como en el exiranjero. donde 
tomistavS tan ilustres como Prisco, Tá-
lamo y TIccelli en I tal ia , Thomas en 
Francia é Iweins en Bélgica le tr ibu-
laron los mayores elogios, el libro del 
señor Pidal se agotó en pocos meses. 
Ks muy de desear que no tarde en 
publicar nueva edición de ella, ce-
diendo al f in á las reiteradas instan-
cias de muchos amantes del Angel de 
las Escuelas. 
EDUARDO DE HINOJOSA, 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Calle Paseo, Vedado. T e l é f o n o F-1080, 
ab ier to desde las 4 de la m a ñ a n a á las 10 
de la noche; hay reservados y p ú b l i c o s . & 
5 centavos ñ o r persona. P ida usted el ca-
t á l o g o de loa precios por horas para f a m i -
l ias ; son las mejores aguas s e g ú n los m é -
dicos, por estar m u y adentro de l a P laya ; 
la mejor prueba es que el ras de m a r los 
l levó todos, no p a s ó m á s que en estos ba-
ños . C 2084 26-8 J l . 
E L C O C H E 
para entierro, 
boda ó bautizo 
pídalo á :: :: E L C E N T R A L 
^ o n c o r r t i a 182, T e l é f o n o A - 4 7 « « , y v e r á que e l e g a n t e y q u e 
r m e n c e r v u n o . P r e c i o s o v i s - a - v i » , b l a n c o , c o n luz e l é c t r i c a i n -
t e r i o r , p a r a b o d a s . - A b o n o s y m e d i o s a b o n o s . - A n d r é s M o n , 
A n t i g u a de U . Lope / . . 
i 
— E s c u c h a : te habla T E T E . . . ¿ M e oyes? 
—Sí . Oyeme: estoy sin papel de carta. Cuando vengas, 
t ráeme de CASA D E WILSON—-Obispo 52—algunas cajitas, 
que quiero escoger; de ios ú l t imos que dice C U S I T A que son 
papeles preciosos . . . ! 
¿ L o s jabones? 
— j A h ! Como quieras, pero tráolos do G O S N E L L , 
transparentes, aroma A G U A D E C O L O N I A , F I O R D E 
C E R E Z A ó F E M E R A . Son los que más me gustan por 
lo suaves y agradables. 
— T a m b i é n , sí. Pero no me traigas C H I F F O N ni 
F E MI NA. Y a los tengo. T r á e m e L A S G R A N D E S MO-
D E S de París y L E C H I C . . . ¡Ah! ¡Oye, ó y e m e ! 
T r a c también de C A S A D E W I L S O N una libra de T E 
H O R N I M A N , clase E L M E J O R . . . 
— ¡ ¡Good bye, dear!! 
art 
'V «y '-y •v-"^"^ 
5 2.̂ 50 
N A C I O N A L 
Fuentes, d e s p u é s de (los mesos ij€ ala-
rla y b r lHaut lu ima labor, e»t¡l ha. u -n . i n . ^ 
fuerza de a-rte, que cade noche vaya man 
pifólloo á, aplaudi r le . 
Anoche en " H u m l o t " , como por la tardft 
en "Genio "y l lgura" , fufi eutusiftstk-amcnte 
aclamado. 
E l , con A n t o n i a A r é v a l o — l a eSfÓtttsltft y 
encantadora actriz—tiecundados per art is-
tas t a n admirables como Ata r í a L u j á u . 
Mark lü r l i a Moftréftl, Josefina Abad, Soria-
no, FernAndez y A l t a r r i b n , bien merecen 
que sus esl'uer/os se coronen de g l o r i a . . . 
y de centenes. 
Hoy , no« ofrecen " L a r&fftff&l" Hernp-
te in , el i n t e r e f t an t í s lmo autor de " E l l a d r ó n " 
M a ñ a n a , g ran func ión de gala en honpr 
á Zamacojs: "Nochebuena" y " l^r ío" . 
P r ó x i m a m e n t e : 
Reprisae de " A fuerza de arras t rarse" y 
" E l correo de L y o n " . 
Estrenos de " L a raza" y " E l germen"; 
P A Y R E T 
Para m a ñ a n a se anunc ia el estreno de 
" ( ¡ e n t e menuda," el é x i t o tea t ra l m á s g ran-
de de l a an te r ior temporada en M a d r i d . 
Pa ra que se den cuenta nuestros lectpr 
res del efecto que en el púb l i co m a d r i -
leño produjo l a obra el d í a de su <>stiv-
no. reproducimos algunos p á r r a f o s de la 
c r ó n i c a hecha por uno de loa principales 
cronis tas teatrales m a d r i l e ñ o s : 
" E l l i b r o no deja en paz al espectador 
n i medio m i n u t o durante l a rep ivcsuta-
c ión . . C o m e n c é una r e l a c i ó n de los mo-
v imien tos de regoci jo que los chistes y las 
si tuaciones c ó m i c a s despertaban en el p ú -
bl ico ; solo de las pr imeras escenas pude 
hacer el siguiente estado: carcajadas sofo-
cantes, 53; í d e m sencillas, 72; risas. 94; 
sonrisas, 307." 
" ¿ E l a r g u m e n t o ? . . . Tiene novedad, i n -
teresa vivamente , está, bien desarrollada i a 
escenas de vida y v isual idad ." 
"Para una calificación general de la obra 
de Quln l to , d i r é que todos los cantables 
se r e p i t i e r o n entre palmadas y aclamacio-
nes." 
E l p rograma para esta noche es el s i -
guiente : 
P r i m e r a 4.anda: "Los tres gorriones." 
por Prudencia Gr i f e l l . 
Segunda tanda: " E l estuche de mone-
r í a s " . 
Tercera t anda : " E n s e ñ a n z a l ib re" , por 
Soledad Alvarez . 
A L B I S U 
M u y ameno p rograma anunc ia para esta 
noche la c o m p a ñ í a c ó m i c a de Ale jandro 
Gar r ido . 
A las ocho y cuar to , en t anda doble: 
"Pedro J i m é n e z " . 
A las diez, en tanda senci l la : " L a he-
rencia del t í o " (gran é x i t o ) . 
Siguen los ensayos de " E l derecho k 
l a v i da" y de "Las comedian tas". 
SE 
LOS COIEGKK 
ABREN IA Pí||MERA 
SEPíIEübre 
Prepare á su h i jo * hija y v<(n 
nos sobre los colegios.—Nuestro 9'á V(f, 
na; 5rrp% 
puede l levar á su Mjo& rhi^"^6.^! 
tante es una s e ñ o r i t a cuba 




BEERS. D E P A R T A M E N T O ? 
S, C U B A 43 ( N U E V O ) E Co, 
alt. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifiiitica 
D R . R E D O N D O 
M o n t e ; ^ 2 , T e l é f o n o Km 
i:n cstri Cl i i i icasecura en 20 
ti 
Alimento completo Dara ,ot J 
NOS, AN CIANOS Y CONVaíÍ 
V E N T A e» Farmacia, T ,L 
veres íiiio.h, *' » »l 
c 2:mi 
P O L I T E A M A 
V a u d e v i l l e 
L a novedad de esta noche no está , en 
Toresky, n i en Caris i , n i s iquiera en Mad . 
I v e l . 
E s t á en el estreno de l a grandiosa pe-
l í c u l a " L a Bas t i l l a , " que Santos y A r t i -
gas acaban de a d q u i r i r en Londres para 
exp lo ta r la en Cuba. 
Se t ra ta , como ya tenemos d icho no ha-
ce muchos d í a s , de una c in ta de 9,500 pies 
de lonc i tud , c u y a p r o y e c c i ó n d u r a una hora 
y t r e i n t a y dos minutos . 
" L a Bas t i l l a " es la m á s fuerte e x p r e s i ó n 
de.1 teatro c i n e m a t o g r á f i c o . 
E l Vaudev i l l e se v e r á esta noche reple-
t o de p ú b l i c o y los llenos han de ser m u -
chos. . . 
D R . fiEEJANBO 
m m n nariz t oik 
NKPTUNO 103 DE 12 á 2, twk 
los dias excepto los domingo?.* Ĉ . 
enlrao y operaciones en el Hosdíhi 
Mercedes lunes, aiiórcoles y Tieni« i 
las 7 de la mañua. 
C 2292 j j 
D O C T O R J O S E ^ M A R C Í i 
M E D I C I N A Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 
Te lé fono A-39C5. 
C 2316 Ag. i 
J O S E F I N A 
M A R T I 
E l p rograma de esta noche es excelente. 
"Sangre gallega," " C o r a z ó n de obrero ó 
L a huelga del a l can ta r i l l ado" y " ¿ P o r q u é 
te fuiste, m i negra?" son las obras esco-
gidas. 
H a b r á un estreno: " E l correo de L y ó n , " 
p e l í c u l a de seis m i l pies, d i v i d i d a en cua t ro 
partes. 
L i n a F ru tos t iene ya combinado su pro-
g r a m a ; es colosal. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
E l estreno que anunc ia pa ra hoy este fa-
vorecido y fresco s a l ó n de Prado y V i r t u -
des, es l a grandiosa p e l í c u l a t i t u l a d a "Sa-
cr i f i c io i n f a n t i l , " de m i l setecientos pies 
de l a rga y de un a rgumento i n t e r e s a n t í -
s imo. 
A p e t i c i ó n de var ias f ami l i a s se exh ib i -
r á n esta noche, entre otras, las t i tu ladas 
Juan de los Méd ic i s , A g r i p i n a , Rayo de 
s a l v a c i ó n , M a r t i r i o de una muje r y Loa 
hi jos de Eduardo I V . 
P rograma super. 





por sus trabajo! 
en pelo, peinados 
y la "Tintura Sih 
perior Josefina1' 
K.specialidad en 
corte y rizada ib 
polo fi bebé. 
Producto Le Pe] 
i r é . Petroílower. 




M O L I N O R O J O 
Buen p rograma ha combinado la empre-
sa para la f u n c i ó n de esta noche. 
V a n á la escena tres zarzuelas de. é x i t o 
y en las cuales se lucen l a g e n t i l í s i m a y 
s iempre aplaudida M a r í a L u i s a Quedada, 
Pa lomera y Soto. 
Helas a q u í : 
A las ocho: "Los efectos del c ó l e r a " . 
A las nueve: " U n error policiaco". 
A las die/.: " M o r a l i s t a de pega". 
En los intermedios, Camelia. 
J 
IMPOTENCIA — PERDIDAS SEffi 
NALES.— ESTERILIDAD. - Vfi 
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS fl 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 446 
49 H A B A N A 49. 
Í Ñ Y E C W l T ^ V E N ü S " 
P u r a m e n t e vegetal 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio mfus r i p l d o y seguro « y 
c u r a c i ó n la gonosTea. blenorragi*. 
res blancas y de toda clase de fll1-'0* ^ 
ant iguos que sean. Se garantiza no w 
estrechez. Cu ra positramente. 
De venra en todas las farmaclaí . 
Ag- \ C 2338 
C A M I S A S B U E N A S z 
A precios razonables en "E l P*58^. 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrap'». j 
C 2330 
T i n t u r a " l a E s p c c a f 
A N T E S " C O N T I N E N T A L 
V E G E T A L E INSTANTANEA g 
L A MEJOR DE T O D A S , A $2-50 ESiu 
'OBISPO 9 0 . — T E L E F O N O 
CÍ820 al t . 
T I H T U R A M A R I A Á Ñ T O H I E T A w 
Ha llegado una nueva remesa <le esta afamada TlJíTUBA; 'VfLO» 
que puede dar TODOS LOS T I N T E S N A T U R A L E S D E L < A^'^oK»» 
desde el rubio clarp hasta el ne^ro. Cada estuche contiene tres» i 
y todo lo necesario para su aplicación. 
De venta en la PARAGÜERIA FRANCESA, O'Reilly 79. 
o 240i 
, B L A N Q U E A 
y CONSERVA EL CUTIS 
